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Se dice que estaban comprometi-
dos a dejar paso a unos 
conspiradores 
MOSCU, 25.—Aunque sin confirma-
ción oñeial, se tienen noticias de que 
han sido detenidos unos veinte solda-
dos de la guardia del Kremlin, forta-
leza que habita Stalin, así como el co-
mandante de la guardia. Se les acusa, 
al parecer, de tendencias antirrevolu-
cionarias, y, según se dice, el coman-
dante se había comprometido a dejar 
entrar en la guardia del Kremlin a 
gente contrarrevolucionaria. Se dice 
también que manten ía relaciones con 
los medios antisoviéticos. 
Parece que existe el propósito de di-
solver la guardia actual y formar otra 
con elementos de la O. G. P. U . 
* * * 
MOSCU, 25.—El comandante Peter, 
uno de los primeros colaboradores de 
Dzerjhinski, fundador de la «Cheka>, 
ha sido encargado de realizar una in-
vestigación como consecuencia de las 
detenciones ú l t imamente efectuadas en 
el Cuerpo de guardia del Kremlin, y de 
reorganizar el servicio de seguridad 
del Kremlin. 
L O D E L D I A 
U n deber p r i m o r d i a l 
au esfuerzo y Cifran todo su medro en consolidar la injustida 
Cuando pues, vemos estos diaa que se abultan, se deforman o se contrahacen 
mmios incidentes pohticos; cuando se pone en duda la cohesión de la mayoda 
cuando se aventuran augurios nefastos o se echan a circular rumores con i ^ 
que se pretende perjudicar al Gobierno, ea a la reforma constitucionaT a lo 
que 16 t i ra por elevación o de flanco. Porque la mayor parte de los que e 
entretienen en esos ejercicios no se atreven a combatir de cara esa revisión 
que España necesita y que la mayor ía de los españoles exige 
Por eso concentran todos sus ataques en el Gobierno, y la estratagema es 
fácilmente explicable. Ha llevado este Gabinete de frente, con la misma cons-
tancia y eficacia, las dos tareas que, naturalmente, corresponden a los que 
tienen la gestión de la cosa pública: ha gobernado al día y ha atendido al 
porvenir; ha dado solución a los problemas que las circunstancias han ido 
presentando y ha preparado nuevos cauces jurídicos para la reconciliación na-
cional; ha logrado la ley de Paro, la estimulación del capital, cuyos resultados 
proclaman hoy las estadíst icas y la disminución de los sin trabajo, las refor-
mas militares, por las que nuestro Ejérci to s e rá un instrumento eficaz de de-
fensa; el presupuesto, que va a quedar aprobado dentro de unas horas Y 
aparte de todo esto, tiene ya apercibido, para presentación a las Cortes, un 
proyecto de ley sobre reforma constitucional. 
Es demasiado contundente la prueba de que la actual mayor ía parlamen-
taria forja instrumentos adecuados de Gobierno; es demasiado cierta la ga-
ran t í a de que con esta alianza saldrá adelante el proyecto de revisión. Y es. 
por ello, muy comprensible la actitud de los revolucionarios. Los que en otras 
ocasiones y por otros procedimientos—los revolucionarios que lo son por oficio, 
los que lo son por s impat ía y los que lo son honorarios—no han podido ni per-
petuar el monopolio del Poder, n i asaltarlo violentamente, n i detener el paso 
firme de esta coalición parlamentaria, intentan ahora levantar un alboroto ar-
tificial y ficticio, toman pie de cualquier ocurrencia, para desviar de lo m á s 
importante la atención de la gente. Hacen lo que pueden y no tienen cierta-
mente culpa de que el Gobierno no les dé motivos justificados de impugnación. 
Hacen lo que pueden y dan a entender lo que m á s les enoja y disgusta: la 
reforma constitucional. 
A l identificar a este Gobierno con la seguridad de la revisión, es tán en lo 
cierto; cuando se ensañan preferentemente con el señor Gil Robles y con el 
partido que el señor Gil Robles dirige, atinan también, porque con ello aeñalanj disposiciones municipales que prohibían 
lo m á s fuerte y lo que más resiste; pero se equivocan si imaginan que el país1 las procesiones, la parroquia de Have 
está dispuesto a distraerse y a perder de vista lo que m á s importa y a dejar 
de reconocer la precisión con que ha ido realizándose hasta ahora parte del 
programa gubernamental y con que indefectiblemente habrá de darse cima 
al resto. La actual mayoría parlamentaria se consti tuyó frente a los revolu-
cionarios, para restablecer la justicia y el orden, hacer obra positiva de Go-
bierno y conseguir esa armonía vitalmente necesaria entre la ley fundamental 
del Estado y el verdadero espíri tu de la nación, eihre la legalidad y la reali-
dad. Que los revolucionarios se opongan, es natural; consiste en ello su pro-
fesión o su ganancia. Que el Gobierno persista, que la alianza continúe, que los fieles fueron injuriados y molestados por 
españoles adviertan y aclamen la rectitud de ta l conducta, es también natu-|los socialistas y comunistas presentes, 
ral. Va en ello la justicia, la paz y el bienestar de la Patria. F r a c a s a r á n ahora | ^ J ^ m t e ^ i n o y^detuvo a vanos 
los revolucionarios—los activos, los simpatizantes y los honorarios—como fra y un concejal. 
casaron en intentonas anteriores. Y se cubr i rá la etapa de la revisión con la E1 frente rojo anuncia para el domin-
misma ma temá t i ca certidumbre con que van siendo cubiertas las que la pre-¡g0 próximo una manifestación áe \ mis-
ceden, ¡mo carácter . 
C o m o a q u i , c o n t r a l a l e y 
La exhortación que el Arzobispo de 
Granada ha dirigido a los fieles de su 
archidiócesis, y que publicamos ayer, 
por la gravís ima neceaidad que denun-
cia, por el llamamiento que significa, a 
un deber de toda conciencia cristiana, 
y por la forma práct ica que señala de 
remediar el problema, merece una re-
sonancia nacional. Del mismo modo la 
que con análogo sentido ha publicado 
también el Obispo de Oviedo. 
Una y otra son, en síntesis, un clamor 
emocionado y paternal en pro de los 
Seminarios, que atraviesan una vida di-
fícil, de sacrificios y de privaciones de 
toda clase. Los Prelados se dirigen a 
la caridad de los fieles y los excitan a 
la generosidad, poniéndoles delante la 
necesidad de acrecentar las vocaciones 
eclesiásticas y formar esmeradamente 
en la ciencia y la vi r tud a los sacerdo-
tes. Necesidad que pudiera llamarse 
una de las más primordiales de la Igle-
sia, ya que en ella radica una parte 
importante de la continuidad de su v i -
da apostólica. 
Precisamente por ser esto así, y por-
que al mismo tiempo vivimoa en momen-
tos de lucha contra un cúmulo mult ipl i-
cado de males modernos que exigen los 
esfuerzos de un mayor número de após-
toles, es por lo que estas exhortaciones 
episcopales encarnan en su apremiante 
llamamiento un deber sagrado de con-
ciencia para todo católico digno de es-
te nomdk-e. L a Iglesia ha vivido en to-
dos los siglos y vive ahora en no pocos 
O t r o i n c i d e n t e e n e l 
N o r t e d e C h i n a 
Dispararon contra la Policía japo-
nesa en la frontera del 
Manchukuo 
Una Sociedad chinojaponesa para 
el desarrollo económico 
Y s e e m p e z ó e l p r o y e c t o f e r r o v i a r i o 
SE R E A L I Z A R O N T O D A S L A S V O T A C I O N E S P E N D I E N T E S 
Una Sentencia res tablece la prOCe- países del mundo de la caridad de sus 
sión y las izquierdas recur ren a la 
v io lenc ia en un pueblo f r a n c é s 
PARIS, 25. — Habiendo anulado re-
cientemente el Consejo de Estado las 
luy, cerca de Valenciennes, organizó una 
procesión pública, por primera vez des-
de hace treinta años. 
E l Municipio anunció, para la misma 
hora, una manifestación antifascista en 
los alrededores de la iglesia, y ante és-
ta se reunieron unas trescientas perso-
nas. 
A l salir la procesión de la iglesia, los 
L a C á m a r a f r a n c e s a h a a p r o b a d o l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l 
S e v a n a p r o h i b i r d e s p u é s d e l 1 4 d e j u l i o t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s p o l í t i c a s 
E L C A R D E N A L V E R D I E R , L E G A D O P O N T I F I C I O , R E C I B E A L S A L I R 
D E P A R I S H O N O R E S D E J E F E D E E S T A D O 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 25.—Hoy, Laval ha salvado 
la si tuación. Su habilidad ha deshecho 
esta noche—al menos provisionalmen-
te—una astuta conspiración de los mar-
xistas y radicales-socialistas, que traen 
a la opinión alarmada y a la Bolsa des-
compuesta. 
A las tres menos cuarto se habían 
reunido los componentes de la delega-' 
ción de izquierdas en el Congreso. En-
tre ellos, por los radicales, Daladier y 
sus amigos extremistas. Acordaron 
constituir durante las vacaciones par-
lamentarios una delegación permanente, 
especie de Comité de Salud Pública, quo 
vigi lará al Gobierno. Caso de que éste 
no actúe como a ellos les parece, proce-
derán a la autoconvocatoria de las Cá-
maras. Para lo 
man ocurrieron durante y otros después ' t e : «El esfuerzo que he de pedir a mis 
de la lucha". Aprendan nuestros mar-¡conciudadanos ha de ser vigoroso. Ten-
xistas, no a mentir, que esto no les hace dremos la audacia de hacerlo todo pa-
hijos. E l esfuerzo de esta caridad es un 
símbolo de amor. Porque esta caridad 
no es voluntaria o potestativa. Es obli-
gada, como obligado es el amor a una 
madre, a quien se debe el ser y la vida. 
Y a la Iglesia en verdad debemos nues-
tro ser y nuestra vida espiritual. De 
esta caridad nos dan ejemplo muchos 
países del mundo, donde el ser católi-
co e n t r a ñ a ya la obligación, cumplida 
con agrado y desprendimiento, de man-
tener las necesidades todas de la Igle-
sia y sus ministros. Obligación que no 
es otra, en suma, que el quinto de los 
Mandamientos que preceptúa los diez-
mos y las primicias. 
Pues he aquí que el Arzobispo de 
Granada pide para esa que hemos lla-
mado necesidad primordial de la Igle-
sia el auxilio proporcionado de todos 
los fieles. La limosna o la especie. Las 
primicias del trigo o de los productos 
de la tierra, como era costumbre hidal-
ga en el viejo y católico solar español. 
De almas nobles, y sob^e todo antar-
ticamente cristianas, es subvenir s?in 
remisión, cada uno en su diócesis, las 
necesidades de la Iglesia. Difícilmente 
podrá llamarse católico quien no acep-
ta en conciencia este deber y lo prac-
tica como uno de los más fundamenta-
les que le prescribe la defensa de la 
Religión a que pertenece. 
L o de l a Univers idad 
TOKIO, 25.—El corresponsal en Hsin-
King de la Agencia Nippon Dempo, co-
munica que 500 hombres del grupo de 
Sun Cheh Yuan, en la población de Tus-
Hihkon (Chahar) en la frontera del 
Manchukuo dispararon contra la Poli-
cía de esta frontera, a las once de la 
noche del lunes. Los manchukuanos con-
testaron a la agresión. Se han enviado 
refuerzos. Las autoridades de Kuan Tung 
han enviado uno de los mejores destaca-
mentos por si se reproducen los inciden-
tes, ya que el Ejército de Sun Cheh-
Yuan es superior a las fuerzas policia-
cas.—United Press. 
* * # 
P E K I N , 25.—En los círculos políticos 
se comenta con ardor un comunicado de 
procedencia nipona, en el que se dice que 
va a fundarse una gran Sociedad chino-
japonesa para el desarrollo económico 
del Norte de China. 
El presupuesto japonés 
TOKIO, 25.—El ministro de Hacien-
da, Takahaishí , ha sometido los cálcu-
los presupuestarios al Gabinete. 
E l diario "Nichinichi" predice un to-
tal de 2.210 millones de yens, de los cua-
les 1.002 millones serán para defensa na-
cional, lo mismo que el año pasado. 
Se cree que el presupuesto no reco-
mienda el aumento de impuestos, pero, 
en cambio, se intenta obtener mayores 
ingresos, limitando la emisión de bonos 
a la capacidad de absorción del país. 
Takahaishí ha solicitado que se estu-
dien los problemas con toda atención 
para impedir lo mismo la inflación como 
la deflación no controlada. United Press. 
Si estas Cortes no fueran, como opi-
nan algunos izquierdistas, un organis-
mo desgastado, ¿dónde habr ía «Gace-
ta» que lo resistiese? I ronías aparte, 
lo cierto es que la mayor ía de la Cá-
mara no tiene enfrente ni número ni 
capacidad, dicho sea con respeto a las 
personas. Y en la etapa actual, este 
Parlamento es tá realizando una labor 
por extremo fecunda. En la tarde de 
ayer se aprobaron los presupuestos de 
Industria y Comercio y de gastos de 
contribuciones y rentas públicas; se 
aprobó la ley sobre amovilidad de los 
jueces, la que autoriza al ministro de 
la Guerra para reorganizar las divi-
siones y varios proyectos de menor 
cuantía . Hubo aprobaciones definitivas, 
se realizaron todas las votaciones pen-
dientes y se consumieron tres turnos de 
totalidad sobre el proyecto de bonos 
ferroviarios. Como índice de una sola 
sesión, lo creemos más que suficiente. 
La discusión de los presupuestos no 
ofreció dificultad de ninguna especie. A 
la ley sobre la amovilidad de los fun-
cionarios judiciales se opuso el señor 
Blasco Garzón en un largo discurso, 
que despachó brevemente el señor Mar-
tínez Moya al contestarle. Los votos 
hicieron lo demás. E l proyecto de bo-
nos ferroviarios mereció tres turnos en 
contra. E l primero de ellos, del señor 
Barcia, que quiso hacer historia del 
problema y expuso algunas ideas gene-
rales sobre el asunto. De todos modos, 
si el señor Barcia no quisiese decir las 
mismas cosas tres o cuatro veces, no 
resul tar ía ingrato oírle, gracias a su 
corrección. 
E l señor Marial consumió otro tur-
no. E l criterio de este señor es que lofl 
ferrocarriles deben ser del Estado. 
Tanto él como el señor Barcia, como 
el señor Diez Pastor, que habló poste-
riormente, echan de menos el proyecto 
definitivo de ordenación ferroviaria. En 
f i n . . . turnos de totalidad que ya se sa-
be que no contienen sino exposiciones 
doctrinales y teóricas. Gracias a eso, 
podremos discutir hoy los del presu-
puesto de Instrucción pública, para lo 
cual solicitó el presidente la aquiescen-
cia de la Cámara , con objeto de ganar 
tiempo, ya que el dictamen no l levará 
las veinticuatro horas reglamentarias 
sobre la Mesa. 
L a 
E l l u n e s , i n a u g u r a c i ó n d e l o s C u r s o s 
d e V e r a n o d e S a n t a n d e r 
E l d i s c u r s o i n a u g u r a l e s t a r á a c a r g o d e l d o c t o r L u i s D e m p f , 
c a t e d r á t i c o d e F i l o s o f í a d e l a U n i v e r s i d a d a l e m a n a d e B o n n 
falta, sino a tener sentido nacional ala-
bando la revolución..., si es que ocurre 
en países vecinos 
El Cardenal Verdier a Praga 
Un hecho que será histórico y, en todo 
caso, es altamente significativo, ha ocu-
rrido hoy. E l Cardenal Verdier, Arzo-
bispo de París , nombrado delegado pon-
tificio para el Congreso de los católicos 
coscoslovacos, marchaba a las aiete 
cincuenta y cinco para Praga. E l Go-
bierno francés, considerándole como re-
presentante del Sumo Pontífice, ha or-
denado se le concedan los honores co-
rrespondientes a un Jefe de Estado. Y 
a la estación han acudido el ministro 
que han empezado ajde justicia, vicepresidente del Gabinete, 
reunir las trescientas y pico firmas 
mayoría—de diputados que, según ™,CSLn3Li con bandera y música. Estaban 
ley. se necesitan. Y son muchos los allí agimiamo numerosas personalidades 
j^l y una compañía de la Guardia republi-
que creen que l legarán a conseguirlo, 
aunque los diputados izquierdistas ene-
migos del Gobierno no deben de aer 
«ino unos 250. 
El segundo acuerdo ha consistido en 
amenazar al Gobierno con una interpe-
lación inmediata y obligar a Herriot a 
dimitir , si no se disuelven los partidos 
fascistas. Una Comisión de dos dipu-
tados por partido de los que forman la 
delegación, ha visitado a Laval a ora-
ciones. E l jefe del Gobierno, como di-
go, ha logrado apaciguarlos, prometién-
doles que el viernes h a r á en la Cámara 
transcendentales declaraciones. Después 
del 14 de julio—día para el que prepa-
ran las izquierdas grandes demostra-
ciones—ya no ae permi t i rá acto polí-
tico alguno. Los marxiatas han protea-
tado con todo, alegando—como es ver-
dad—que sus reuniones son legales, 
anunciándolas en la forma y tiempo de-
bidos, mientras—dicen—los fascistas pro-
ceden por órdenes repentinas, llevan 
muchas veces armas y a menudo avio-
nes. Laval ha prometido evitar, desde 
íuego, lo últ imo. Porque los aviones de-
portivos se compran con ayuda del Es-
tado y se guardan en aus hangares. 
Lást ima que ese criterio rigurosamente 
legalista no lo apliquen los marxiatas 
franceses—incluidos los comunistas—al 
juzgar los hechos de otros pueblos. 
Lo de Turón 
eclesiásticas, diplomáticos franceses y 
checoslovacos y numeroso público. 
En Praga, el Cardenal se rá recibido 
en la estación por el Gobierno en pleno. 
Se le t r i bu ta rán los máximos honores, 
rindiéndosele los más cordialea homena-
jes. Dos brevea subrayados se permiti-
r án al cronista. E l nombramiento de un 
delegado no italiano prueba que Su San-
tidad siente más y m á s la catolicidad y 
quiere destruir las infundadas acusacio-
nes de los que achacan excesivo italia-
nismo a la curia. Los honores a ese de-
legado testimonian el poder cerciente del 
cristianismo como fuerza espiritual úni-





PARIS. 25.—La C á m a r a ha adop-
tado por 320 votos contra 239 la re-
solución presentada por el señor Brac-
ke, socialista, por vir tud de la cual se 
encarga a la Comisión del sufragio 
universal, que elabore dentro de ocho 
días un proyecto de reforma electoral 
que se base en la representación pro-
porcional. 
Medidas audaces 
ra asegurar la salvación del país». 
Los médicos extranjeros 
PARIS. 25.—Una numerosa reunión 
celebrada por médicos, dentistas y es-
tudiantes, ha protestado contra la in-
eficacia del proyecto de ley destinado a 
hacer m á s difícil a los extranjeros el 
ejercicio de la medicina. 
Se aprobó un orden del día en que 
figuraban diversas reivindicaciones, en-
tre ellas la de que el proyecto de ley. 
que será discutido en breve por el Se-
nado, debería tener en cuenta las jus^ 
tas peticiones de los profesionales y 
estudiantes franceses. 
Por otra parte, el embajador de los 
Estados Unidos en Pa r í s ha llamado 
la atención del ministerio francés de 
Negocios Extranjeros sobre la difícil si-
tuación que se crear ía a unos 35 mé-
dicos y odontólogos norteamericanos 
que ejercen sus profesiones en Par ís , 
en caso de que el proyecto de ley sea 
aprobado. 
PARIS, 25.—Con motivo de la re-
unión anual de los directores de perió-
"Le Populaire" y "L 'Humani té" de'dicog de provincias, el presidente del 
estos diaa protestan del juicio de Turón,| Consejo, señor Laval, pronunció un dis-
alabando los actos revolucionarios ds:curf;o en el que recordó primeramente 
Asturias. No llega su cinismo a aprobarJ ios acontecimientos habidos en su ca-
los crímenes. Por eso, mientras "L'Hu- rreras de ministro de Negocios Extran-
mani té" sólo habla de que "se acusa a jeros. 
los que juzgaron y condenaron a algu- Abordó después la situación interior 
nos antirrevolucionarios", "Le Fopulai-j le Francia y afirmó que Uene el pro-
re", en la información de'su enviada es-1 pósito de te r r imi r los abusos y adop-
pecial. procura disimular los asesinatos, ar medidas audaces, 
escribiendo de muertes "que unos afir- El señor Laval agregó principalmen-
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PROVINCIAS.—El Consejo de la Ge-
neralidad acuerda prorrogar e'i presu-
puesto y confeccionar el definitivo pa-
ra el último trimestre del año (pá-
gina 3).—Cuatro niños ahogados al 
bañarse en un rio (Zamora) (pág. 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—En Roma se ha ha-
blado de Abisinia, pero Edén se ha 
limitado a escuchar las explicaciones 
de Mussolini (pág. 4). — La Cámara 
francesa ha aprobado la representa-
ción proporcional. A partir del 14 de 
julio se prohibirán todas las manifes-
taciones políticas en Francia (pág. 1). 
de Santiago 
Publicamos días pasados, en nuestro 
número extraordinario dominical, una 
página dedicada a la futura Residencia 
de Estudiantes de la Universidad de 
Santiago de Compostela. En ella sub-
rayamos el alto sentido espiritual y cul-
tural que anima a loa universitarioí. 
compostelanoa para completar con una 
insti tución tan eficaz y prác t ica el pres-
tigio de aquel Centro de cultura supe-
rior. 
Sólo por este título una aspiración 
tan noble merece el apoyo resuelto del 
Estado. Pero he aquí que la idea de 
los universitarios gallegos ha cristali-
zado además en un sistema práctico 
de realización que acrecienta su inte-
rés y su viabilidad. Para poner en ac-
tividad el ya conatruído pabellón Ro-
dríguez Cadarso, primera célula, por asi 
decirlo, de esta futura Ciudad Univer-
sitaria, hace falta procurarle acceso, 
urbanizar sus alrededores, que son des-
montes y terrenos irregulares e inac-
cesibles. Y aquí viene lo original y cu-
rioso de la proposición de los univer-
sitarios. Dar trabajo a los parados. A l 
mayor número posible de parados, aun 
a costa de reducir la jornada, para que 
puedan participar en las obras la ma-
yoría de los obreros santiagueses necesi-
tados. Con esta nota singular: que lo^ 
obreros quedan obligados a emplear 
parte de la jornada diurna en el trabajo 
normal de las obras, pero otra parte 
han de destinarla a asistir a los cur-
sos de extensión universitaria que se 
organizan para obreros. A este fin se 
habilitan excelentes procedimientos pe-
dagógicos para esta labor de cultu-
ra. Salas de lecturas, proyecciones de 
películas de divulgación cultural, con-
ferencias y cursillos. Se facilita asi a 
loa neccaitadoa un doble beneficio. El 
pan del trabajo en la jornada laboral 
de laa obras materialea de la Univer-
sidad, el del espíritu en la educación 
cultural a que se les obliga. 
En verdad que unas bases de traba-
jo como éstas , por su novedad, por su 
carác te r humano y a la par por la nota 
de cultura que revelan merecen un cá-
lido elogio. Y merecen, sobre todo, que 
puedan hacerse efectivas con la opor-
tuna subvencióén del Gobierno. Quere-
mos creer que el ministro del Trabajo 
de quien los universitarios compostela-
nos han pedido apoyo estos diaa, no 
les rega teará , en cuanto sea posible, la 
ayuda del Poder público. Máxime cuan-
do encuentra una tan hermosa ocaaión 
de aplicar con eficacia la ley del Paro 
que recientemente votaron laa Cortes. 
En la sesión inaugural de los Cursos 
de Verano de Santander, que se cele-
b r a r á el día 1.° de julio, a las siete de la 
tarde, en el Colegio Cántabro, pronun-
ciará el discurso de apertura el profesor 
Luis Dempf, catedrát ico de* Filosofía de 
la Universidad de Bonn. 
El doctor Dempf, que domina perfec-
tamente nuestro idioma, hab la rá en cas-
tellano. 
Hay un gran interés por oír a uno de 
los filósofos m á s eminentes de la Ale-
mania moderna. 
s e s i ó n 
A las cuatro y cuarto abre la sesión 
el señor Alba. Los escaños y tribunas 
están casi desiertos, y en el banco azul 
los ministros de Estado, Marina e Indus-
tria. Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. Entran los ministros de 
Hacienda y Comunicaciones. El prime-
ro conversa durante unos minutos con el 
señor Alba. Después de darse cuenta del 
despacho ordinario se pasa al orden del 
día, y comienza la discusión del presu-
puesto de Industria. 
Presupuesto de Industria 
Filosofía y de su historia», dirigida por 
Hans Meyer. Pone Dempf de manifies-
to en esta obra su amplís ima erudi-
ción y la seguridad de su criterio f i -
losófico, en el cual se advierte la for-
mación en la «philosophia perennis>. 
A l año siguiente se publicaron «Las 
El doctor Alois Dempf nació en Alto- formas principales de la ideología me-
munater (Babíera) , al pie de los Alpes. 1 dieval», y un año más tarde se presen-
en 1891. Es catedrát ico de Filosofía, sin- i tó Dempf en la Facultad de Letras de 
gularmente de Filosofía política y del|la Universidad de Bonn con un libro 
pasó al estudio de la Edad Media, que 
había de ser en adelante su preferido 
campo de trabajo. Por entonces dió a 
la estampa un l i tro titulado «Historia 
del mundo como acción y comunidad». 
En 1924 apareció la «Filosofía compa-
rativa de la Cultura», primero de la 
Colección «Investigaciones acerca de la ha desaparecido. En el ministerio de I n 
dustria se han iniciado unos trabajos de 
El señor MANGLANO, tradicionalis-
ta, consume un turno en contra. Dice 
que el ministerio de Industria y Comer-
cio es en el que mayor desarrollo ha te-
nido lo que en términos vulgares se ha 
dado en llamar empleomanía. En la sub-
secretaría de la Marina civil ha habido 
necesidad de aumentar la consignación 
de personal de cuatro a ocho millonea 
de pesetas. Y en paradójico contraste se 
han disminuido las partidas destinadas 
a construcción de barcos y han desapa-
recido las de primas a la navegación. Es-
to es un criterio equivocado, ya que es-
tos capítulos son los que pueden contri-
buir a aliviar el problema del paro, y 
a que se obtenga un mayor rendimiento 
en nuestra economía. Además, una gran 
parte del personal del ministerio de I n -
dustria ha ingresado vulnerando las le-
yes vigentes. Trata a continuación del 
problema de las comunicaciones marí t i-
mas. Por último, denuncia algunos abu-
sos que se cometen en el ministerio, en-
tre los que figura el de un señor que 
cobra como administrador de una re-
vista que no ha empezado a publicarse. 
E l ministro de INDUSTRIA hace ob-
servar al señor Manglano que algunas 
de las partidas a que se ha referido han 
sido corregidas, reduciéndose las plazas 
en varias de las plantillas del departa-
mento; el administrador de esa revista 
a que se ha referido el señor Manglano 
Derecho, en la Universidad de Bonn. A l -
to, robusto, sano de aspecto, se reflejan 
en él con maravillosa serenidad las 
principales condiciones del país en que 
nació. Van a continuación, muy esque-
mát icamente , las etapas principales de problemas metafísicos: Dios a l m a 
su carrera científica. ^ u n á o ' en la n ^ * ™ escolástica, en 
_, , i. J - j i , !la moderna y como piedra de toque en 
Empezó estudiando Medicina en Ins- la filosofía ^ ^ por él fu^ call . 
muy fino y sutil que lleva por tí tulo 
«Lo infinito en la metafísica medieval 
y en la de Kant» . En él abordó la cues-
tión esencial de lo infinito como cla-
ve para la comprensión de los granaos 
bruck, Munchen y Kie l ; tomó luego par 
te en la guerra mundial, sirviendo como 
médico. Después de la guerra se dedicó 
exclusivamente al estudio de la Filoso-
fía. Fué su maestro principal el famoso 
Clemens Baeunker, en Munich, uno de 
los hombres de nuestra época que más 
han profundizado en la historia de la 
Filosofía medieval y en los problemas 
actuales de la metafísica. 
Bajo la dirección de Baeunker, y con 
las cualidades de exactitud que distin-
guen al maestro, se hizo Dempf investi-
gador de la Historia y filósofo sintético. 
Su tesis doctoral en 1921 t r a t ó de la 
«Idea del valor en la Etica y en la 
política de Aris tóteles»; ya en este te-
ma se marcaban sus inclinaciones hacia 
la filosofía política. De la ant igüedad 
£1 t ipo de descuento 
pendido ráp idamente a esta confianza 
y no se ha hecho esperar en un movi-
miento de retroceso. 
La medida venía reclamada insisten-
temente por los medios industriales. En 
un momento de pánico monetario es 
preciso y puede soportarse un encare-
cimiento del dinero; pero, a la larga, 
una economía en crisis no resiste tal 
presión. Por otra parte, la Hacienda pú-
blica necesita para su saneamiento cré-
dito barato y ambiente fácil para una 
posible política de conversiones, aun-
que de momento las circunstancias no 
sean las m á s propicias. Por ambos mo-
tivos, el descuento alto no ha decaído 
en Francia m á s que lo estrictamente 
indispensable, y el Banco de Emisión no 
se ha entregado a la inercia de ias po-
siciones adquiridas 
ficado de «habilitiert» y admitido jomo 
profesor docente en la Facultad. 
En 1927 publicó «La Etica medieval», 
que forma parte del Manual de Filo-
sofía dirigido por el profesor Baeunker, 
de la Universidad de Berlín. En 1930. 
«La Metafísica de la Edad Media». A m -
bos libros fueron saludados por la crí-
tica con grandes elogios, porque en ellos 
se enseña la actualidad de los esfuer-
zos y de las soluciones medievales. En 
1929 había publicado su libro m á s co-
nocido y original, "Sacrum Imperium", 
la Filosofía de la Historia del Estado 
en la Edad Media y en el renacimiento 
político. Fué este libro el fruto madu-
ro de muchos años de Investigación, 
y de meditación, porque se abarcan en 
él todos los ramos del saber de la 
Edad Media y toda la historia eclesiás-
tica y política de aquella era. Las ideas 
constructivas de entonces aparecen co-
mo solución de muchos problemas ac-
tuales. 
U n pequeño libro de 1932, "Filosofía 
de cultura", fué traducido en el caste-
llano y publicado en una colección dir i -
gida por Ortega y Gasset. Siguieron en 
1933 una antología, con introducción, de 
las ideas de Goerres, bajo el t í tulo "Goe-
rres habla a nuestro tiempo", y, final-
mente, en 1934 un libro, que ya ha ob-
tenido gran resonancia en Alemania, t i -
tulado "Magís ter Eckhart. Introducción 
a su obra". El problema de Eckhart es 
muy actual en Alemania, porque se mira 
a este escolástico dominicano, pensador 
atrevido y místico, como representante 
del ingenio germánico. 
La obra de Dempf ciertamente es la 
mejor introducción al mundo espiritual 
organización que en cuanto se traiga 
a la Cámara un presupuesto articulado 
y perfectamente ajustado podrá dejar 
satisfecho a su señoría. Refiriéndose a 
las primas de navegación dice que no 
ñgura ninguna cantidad para el segun-
do semestre, pues estas primas se rigen 
con arreglo a decretos leyes. Y en el an-
terior semestre se habían agotado laa 
consignaciones marcadas para esta aten-
ción. E l señor MANGLANO rectiñea-
Varias aprobaciones 
Indica todo ello, como más de una 
!!'i!!?-08 I Í ^ I ^ S ^ L eL-UEÍÍSS !de'Eckhar¿ ron re¡pecto a loí p r o b í ^ w 
modernos, que tenemos 
columnas, la existencia de una políti-
ca firme de los resortes bancarios que 
se sabe manejar con eficacia y deci-
sión. Igual soltura y agilidad de movi-
mientos quisiéramos ver en nuestros 
medios. A pesar de insistentes campa-
ñas y peticiones, sólo se ha conseguido 
desde hace tiempo una rebaja de me-
dio entero. E l tipo del descuento sirve 
E l Banco de Francia ha reducido el 
tipo del descuento al 5 por 100. Casi 
inmediatamente, el ministro de Hacien-
da ha rebajado el in terés de los Bonos para algo, y es un factor de recupera-
de Tesorería a tres meses, del 6 al 5 ¡mien to que no puede dejarse abandona-
por 100. A la subida dramát ica de los do meses y meses. Aun España es de 
últimos días de marzo para contener la los países europeos que ^ mantienen 
especulación contra el franco, ha seguí- más alto, y también en nuostro país 
do un período de paz y de reposo en el 
mercado. E l Banco de Emisión ha res-
tanto el crédito público como el priva-
do, precisan del dinero barato. 
Por todo esto, Alois Dempf ocupa uno 
de los primeros puestos entre los filó-
sofos modernos de Alemania y goza de 
gran estima en todas partes. No ea un 
sabio que ae confina en au cátedra; al 
contrario, tiene aiempre abiertos aua 
ojos, su espíritu y su corazón a lo que 
exige nuestro tiempo; es un represen-
tante de la filosofía como ciencia v i -
viente, un pensador fuerte, capaz de 
formar la gran síntesis, en la cual ae 
encuentran el criatianismo y la "philo-
sophia perennia", 
W. N . 
Se da por terminado el debate de to-
talidad. Se aprueban sin discusión los 
artículos 1." y 2." La Comisión acepta un 
voto particular del señor Villanueva al 
3.° Se aprueba todo el dictamen y a con-
tinuación se aprueba también el pre-
supuesto de "gastos de las contribucio-
nes y rentas públicas". 
Se aprueba en votación nominal, por 
128 votos y ninguno en contra, el capí-
tulo primero del presupuesto del minis-
terio de Hacienda, que ayer quedó pen-
diente. También se aprueba la creación 
de la Comandancia militar de Asturias, 
y en primera votación el dictamen sobre 
suplemento de créditos desde el 22 de 
diciembre al 23 de enero y el referente 
al nuevo deslinde del cuartel de la Mer-
ced, en Huesca, todo lo cual había que-
dado pendiente 
Lo de Gasas Viejas, rechazado 
Se pone a votación nominal la proposi-
ción del doctor Albiñana y otros dipu-
tados monárquicos para exigir responsa-
bilidades a los señores Azaña y Casares 
Quiroga por los sucesos de Casas Viejas. 
La proposición queda rechazada por 
124 votos contra 19 de los monárquicos. 
Sin discusión se aprueban los siguien-
tes dictámenes de ¡a Comisión del T r i -
bunal de Cuentas sobre la Memoria re-
lativa a la concesión fli un suplemento 
de crédito de 750.000 pesetas para com-
batir la plaga de la langosta; otro so-
bre la Memoria relativa a la cuenta ge-
neral de las posesiones españolas del 
Africa occidental correspondiente al se-
gundo semestre del año 1926, y otro so-
bre la memoria relativa a la cuenta ge-
neral del Estado del año económico 
de 1933. 
L a inamovilidad de los jueces 
Se pone a discusión un dictamen de la 
Comisión de Justicia sobre el proyecto 
de ley relativo a inamovilidad de jue-
ces y magistrados. Hay un voto particu-
lar del señor Iglesias Corral, que la Co-
misión desecha porque no se halla el in-
teresado en la Cámara. E l señor BLAS-
CO GARZON defiende un voto particu-
lar en el sentido de que se supriman del 
dictamen de la Comisión los apartados A 
y B y se acepte el apartado C como 
único, y en tal sentido el dictamen que-
da redactado como sigue: 
Artículo único. E l artículo 237 de la 
ley orgánica del Poder judicial llevará 
una adición que diga: 
"La iniciación del expediente podrá ha-
cerse por el Ministerio fiscal, por la Ins-
pección de Tribunales o por el superior 
Jerárquico del funcionario a quien se re-
fiera, y el trámite de audiencia del Con-
sejo de Estado deberá ser evacuado por 
este Cuerpo consultivo en el plazo máxi-
mo de un mes, transcurrido el cual sin 
haberse emitido informe, se estimará que 
es conforme con la propuesta y se de-
volverá el expediente." 
(Entran los ministros de la Guerra y 
Miércoles 36 de Junio de 1935 ( 2 : E L D E B A T E 
de Gohernarion. El primero conversa con 
el señor Alba.) 
El señor MARTINEZ MOYA, por la 
ve a ocupar apresuradamente la presi-
dencia el señor Alba.) 
E l señor BARCIA refiere al señor Al 
Comisión, se opone a este voto. Estima |.ba la forma en que se ha desarrollado el 
que con el proyecto del Gobiernp no se incidente y dice que había anunciado 
preci-causa ninguna mella a los funcionarios 
de la carrera fiscal y judicial. El señor 
BLASCO GARZON rectifica y dice que 
no tiene su minoría el propósito de le-
vantar bandera con este proyecto de ley. 
Rectifica también el señor MATITINEZ 
MOYA, que insiste en sus anteriores pun-
tos de vista. El señor BLASCO GARZON 
pide votación nominal y el voto se re-
chaza por 116 votos contra 11. 
utilizarla cuantos turnos fueran 
sos para exponer su opinión sobre el pro 
blema. 
El señor ALBA deja al buen criterio 
del orador el acortar su intervención pa-
ra no fatigar a la Cámara. 
E l señor BARCIA responde que es ra-
ra que hasta el momento en que desde 
la mayoría no se han hecho manifesta-
ciones contra su intervención no se ha-
P o d r á h a b e r v a c a c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s a m e d i a d o s d e j u l i o 
Y l a s C o r t e s s e r e a b r i r á n p r o b a b l e m e n t e e n s e p t i e m b r e . E l s e ñ o r G i m é -
n e z F e r n á n d e z d e s m i e n t e t e r m i n a n t e m e n t e r u m o r e s p r o p a l a d o s 
A L A S E S I O N D E H O Y , E L P R E S U P U E S T O D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Tras el acto del domingo en Sala-iquierda Republicana, el i cñor Barcia;, metidos por determinado sector patro-
claración para señalar un error de8li-|oue dentro de los turno» reglamentarlos,| manca, las izquierdas iniciaron el lu- por Unión Republicana, los señorea Díazínal de la provincia de Madrid, 
ido en el texto del dictamen. Sin mas como eg su derecho, desenvolverá su nes una oposición sin fruto, aunque Pastor y Lara; por Esquerra, Mairal ; E l señor Pabón pro 
3 5 9 c o c h e s y u n t r e n d e 
M u r c i a , a M e s t a l l a 
MADRID.—Afto XXV.—Núm. 7.978 
C l a u s u r a d e l a C. L T 
e n G i n e b r a 
La concentración de la J. A. P. de En principio ha quedado aprobado 
Galicia en Santiago se verifi- el convenio de las cuarenta ho-
cará el 28 de julio ras semanales 
discusión queda aprobado. pensamiento. 
También se aprueba sin discusión un| se COncede la palabra al señor PEREZ 
dictamen denegatorio de la Comisión ac MADRIGAL, y dice que el señor Barcia. 
Justicia sobre la proposición de ley am- cuando llevaba cuarenta premiosos mi 
pilando el articulo 1.556 del CodiRO civil. nutog con autorización del vicepresiden-
m , i , MÍ4-o« ,f>' babía leído cuatro o cinco capítulos 
L a r e o r g a n i z a c i ó n m i i n . a v f i c una interesante historia con evidenta 
Se pone a discusión un dictamen de intención de impedir la aprobación del 
la Comisión de Guerra sobre el proyce to de ley reorpanlzando las actuales di-
visiones orgánicas. El señor ALONSO 
RODRIGUEZ, de Unión Republicana, de-
fiende un voto particular. 
(Entra el ministro de la Guerra.) 
Hace algunas observaciones sobre la 
forma en que se han de obtener las con-
signaciones necesarias para la motori-
zación y dotaciones de las divisiones mix-
tas V de campaña. 
E l ' señor GIL ROBLES trae a las Cor-
teá las oportunas peticiones de crédito. 
(Preside el señor Tuñón fie Lara.) 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI, 
proyecto del Gobierno. Y yo entonces 
pedí a la presidencia que se aplicara el 
reglamento. Dice, dirigiéndose al señor 
Barcia, que ni Cicerón ni Catilina, ni los 
oradores más destacados de su tiempo, 
apelaban en apoyo de sus tesis a la 
lectura. Lo que le ocurre al señor Bar-
cia es que para hacer esta obstrucción 
no tiene nada personal que decir, y por 
ello se dedica a leernos esos productos 
anacrónicos. 
El señor BARCIA. Dice que no ha leí-
„ prometió poner rápi-
anunciada a todos los vientos por su | por republicanos independientes, el se- damente los medios necesarios para im-
Prensa para desistir al dia siguiente, ¡ñor Tranzo; por loa conservadores, el 
Ante un Gobierno fuerte y unido—se sefior Maura, y el presidente de la Co-
decía -sólo tienen fuerza para hacer misión, señor Blanch. 
oposición a determinados proyectos en I La reunión duró más de dos horas, y, 
al terminar, el señor Marracó dijo que que resulta fácil. 
El Gobierno sigue actuando Intensa-
mente sobre el Parlamento, que aprue-
ba leyes con celeridad desacostumbra-
da. Ayer dos presupuestos, dos leyes de 
importancia—una de Justicia y otra 
de Guerra, reorganizando las divisiones 
orgánicas—y otras de menos cuantía . 
Los diputados han acudido en esta 
época de falta de oposición en escaso 
número. Pero ya ayer se notó mayor 
animación, que se acrecentará en cuan-
to la labor del Gobierno sea objeto de 
do más que dos hojas de un documento oposición fuerte que requiera la pre-
oflcial. El señor PEREZ MADRIGAL: sencia de la mayor parte de la ma-
;.Y el índice que leyó antes? El señor 'yor la . 
BARCIA: Seriedad, señor Pérez Madri-! Es falso cuanto se ha dicho de que por la Comisión, se opone al voto particu 
lar A-radece al señor Alonso Martín** •f'1- ^ b"sca es notoriedad para se prescinde de la ley de Restriccio 
n H f í f " z a ^ , l a s - a l t a a ^ ^ r e s w ^ r ^ ' n e s . Es propósito decidido del Gobier 
cada representante había expuesto la 
opinión de su minoría sobre el asunto. 
Todos aceptaron el dictamen, excepto 
Izquierda Republicana y Unión Republi-
cana. Los republicanos independientes, 
al igual que la Esquerra catalana, ha-
bían opuesto también algunos reparos. 
A algunas manifestaciones de la re-
presentación izquierdista opuso el se-
ñor Cambó la falta de fundamento y 
se señaló que el señor Prieto permitió 
el uso de reservas de las Compañías pa-
ra el pago de dividendo a los accio-
nistas. 
pedir que esos casos puedan repetirse 
en adelante. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
• 
El extraordinario del Corpus de 
"Ideal", de Granada 
V A L E N C I A 25—Han sido retiradas! GINEBRA, 25.—Se ha clausurado !a 
DMl todas fas invitaciones disponible Conferencia Internacional de Trabajo, 
para el acto del día 30 en Mestalla v Por 72 votos contra 34 , se aprobó el 
Plaza de Toros. El entusiasmo desper-' 
tado en Murcia és extraordinario. Ven-
drán de esa capital 150 autobuses, 200 
gal y éste le contesta que sus correli- ble quede labor pendiente. 
austeridad, pues el ministro de la Gue-
rra no pide de momento ninguna canti-
dad para la realización de sus planes; 
los desarrollará paulatinamente, y lo pri-
mero que quiere es hacer una especie 
de ensayo en la división motorizada pa-
ra ver el resultado que se obtiene. 
El ministro de la GUERRA agradece 
la cortesía con que se ha producido el 
señor Alonso. Dice que no se pide más 
que una autorización limitada a 'las cua-
tro divisiones y a los créditos que figu-
ran en el presupuesto. Por lo tanto, se 
dará cuenta a las Cortes de todos los 
decretos que se dicten para desenvolver 
esa autorización, que no es. una autori-
zación en blanco, y el ministro ha de 
responder ante la Cámara de sus actos 
Sin más discusión se aprueba el dicta-
men. 
L o s b o n o s d e f e r r o c a r r i l e s 
•Se pasa a discutir el relativo a la au-
torización para emitir bonos de Tesore-
r ía a favor de las Compañías de ferro-
carriles. 
El señor BARCIA consume un turno 
contra la totalidad. Se extiende en con-
sideraciones sobre 'la competencia entre 
el transporte por vía férrea y las carre-
teras. Dice que aquél tiene todo el fa-
vor del Estado, y en cambio el trans-
porte por carretera no encontró más que 
trabas. Las Compañías ferroviarias con-
templaron impasibles r5mo el automó-
vi l les arrebataba poco a poco el trans-
porte, y lejos de preocuparse y estudiar 
tarifas, combinaciones y mejoras para 
luchar, dejaron pasar el tiempo. Dice 
que este proyecto de los bonos lo que I 
(meé se acudir una yaz más en ayuda IT n • • / 1 11 
de Compañías, emitiendo d uda fe- ( J j J J t O D l I S l O n 1111116^ flC 
Con el acierto y competencia que le 
son peculiares y que acreditó siempre 
que se lo propuso—Idea exacta de lo 
que es un gran periódico moderno, do-
minio de la técnica profesional y abun-
dancia de medios materiales y conocl-
p. — .. \ fi r * intento do su empleo—, nuestro querido 
t i i r iDUna i Oe UUeniaS coiega granadino "Ideal" ha conmemo-
Se reunió con el Dreflidentc de la Cá ' rado la folemilidj^í del Corpus Christi, 
. I S S S f t S R * S ^ S S U W * 1» C m W * » d í l Tribunal de ^ T ^ S Í J ^ ^ J g ^ i t í 
J que p o d r í 8Cr S u ^ n d i d . a m e d i a d o ^ . . , qu . uitlmd el P ^ " - * ^ Z ^ S ^ l S ^ J ^ S T ^ S ^ . 
de julio, para iniciar la siguiente qui- organismo. Se ha desistido de introduciriuaa c" i£«l-ll-"1"a. yvi 
el haber refundido los tres votos prese - l T T ^ ^ m ^eñor * PEREZ C M A n m r A"̂ * NES- S V™?6 
fados al dictamen. Dice que la Cama- torla:, senoi PEREZ MADRIGAL: , 
ra debe ver con simpatía la nota más|vfci?cmn_ajj j8cuürse_el proyecto de ho.\n 
acusada del proyecto de ley, que es la no 
coches particulares y un tren especial 
con 900 plazas, que pa r t i r á de Carta-
gena. Tres jóvenes de Ayora, pertene-
cientes a Derecha Regional, emprende-
rán m a ñ a n a el viaje a pie para llegar 
a Valencia el 29 por la tarde. Los co-
ches y autobuses de Castellón pasarán 
de 200, aparte de un tren especial. De 
Almanzora vendrán 500 afiliados. 
* * * 
GRANADA, 25.—La Juventud de Ac-
ción Popular organiza una expedición 
de autobuses para el acto de Mestalla. 
Saldrán el próximo sábado. 
La concentración gallega 
L A CCRUÑA, 25.—Se ha acordado, 
que el día 28 de Julio se celebre en San-
tiago la concentración de la J^.P de 
Convenio estableciendo cuarenta horas 
de trabajo en la industria de la fabrl-
caclón de botellas de cristal. 
Fueron aplazados hasta el próximo 
año los proyectos que establecen la mis-
ma jornada para las industrias de hie-
rro, carbón, acero, construcción y obras 
públicas. 
Antes de iniciarse la sesión de hoy, 
el Comité ejecutivo de los represer tañ-
tes obreros formuló una protesta con-
tra la presencia del representante del 
Comité de trabajadores españoles. Ex-
presaron su disgusto por no haber nom-
brado el Gobierno español ningún pence* 
sentante en colaboración con la Unión 
General de Trabajadores de España.— 
ünl led Press. 
Los trabajos realizados 
GINEBRA, 25.—El balance de los t ra . 
bajos de la Conferencia Internacional del 
señor Pérez Madrigal 
UN DIPUTADO de la minoría de iz-
quierda increpa al señor Pérez Madri-
chos motivos. zá antes del primero de octubre, que mejoras al alto personal. No se entró a 
es la fecha obligada, porque es posi-1 examinar las designaciones de minis-| Por las planas del extraordinario, de 
gionarios tienen manchadas las manos 
de sangre. Al fin el PRESIDENTE im-
pone orden y concede la palabra al se-
ñor MARIAL, de la Esquerra, que con-
sume otro turno en contra. 
El señor DIEZ PASTOR, de Unión 
Republicana, consume otro turno con-
tra la totalidad del dictamen, 
A las nueve menos cuarto el presi-
dente consulta a la Cámara para ver si 
autoriza que puedan discutirse hoy los 
turnos de totalidad del presupuesto de 
Instrucción Pública. 
E l señor BARCIA condiciona esta au-
torización a que únicamente se consu-
man turnos de totalidad. El PRESIDEN-
TE así lo promete. 
E l ministro de OBRAS PUBLICAS, 
brevemente, dice al señor Barcia que el 
Gobierno está satisfecho de la forma co-
rrecta en que ha desarrollado su ínter 
La situación política sigue así firme 
y despejada, sin que se vislumbre di-
ficultad alguna para el verano. Proba-
blemente dentro de poco aparecerá aún 
más clara la normalidad y firmeza de 
la si tuación. 
Giménez Fernández des-
tros. 
Los haberes del Clero 
miente infundios 
SEVILLA. 25.—Hemos hablado tele-
fónicamente con el vicepresidente de 
las Cortes y ex ministro de Agricultura 
señor Giménez Fernández, que se en-
cuentra en Chipiona. Nos ha dicho que 
desmiente en absoluto la noticia publi-
cada esta m a ñ a n a por dos periódico-i 
La Comisión de Presupuestos estuve 
reunida ayer, m a ñ a n a y tarde, para es-
tudiar los presupuestos de Instrucción 
pública. Ingresos y Obligaciones a ex-
tinguir. Estos últimos quedaron* dicta 
minados. En el de Obligaciones a extin-
guir la Comisión acordó, a propuesta de 
j irreprochable presentación y avaloradas 
con notas gráficas del mayor interés, 
desfila la historia del dia del Corpus 
Galicia. Hay gran entusiasmo por este' Trabajo. que se reunió el 4 de los co-
acto. Se han verificado elecciones pa- rrientes y ha clausurado sus tareas hoy, 
ra nombrar Junta directiva de la Unión es el siguiente: 
Regional de Derechas, Triunfó la can- ¡ Convenio de principio en favor de la 
didatura propuesta por la JAP. reducción a cuarenta horas de la dura-
C a m n a m e n t o de verano ción de la semana de trabajo. Este Con-
L ' l 1 C I ' veran0 venio ha sido aprobado en principio, 
pero definitivamente se ha adoptado el 
Convenio que reduce las horas de tra-
granadino con su cortejo sugeridor de!en el , . ^ ^ 0 ñamado de Piedra, próxi 
ZARAGOZA, 25.—Para la segunda 
quincena de julio la J. A. P. de Zarago-
za organiza un campamento de verano ;baJ0 en la industria del vidrio y cris 
tal. 
tradiciones religiosas y profanas, de ce-
remonias li túrgicas, de costumbres popu-
lares, de temas folklóricos, de espléndi-
dos escenarios naturales, de festejos de 
todas clases, con los que el pueblo ha 
contribuido cada año a dar brillantez y 
mo a la frontera francesa. 
Asesoría para arren-
su presidente, don Abilio Calc^prón, re-¡magnificencia a una fiesta a la que va 
nos de ferrocarriles por el señor Barcia 
Acto seguido el presidente levanta la 
sesión. 
P A S T I L L A S 
V I C H Y - E T A T 
facilitan la digestión 
A s t u r i a s e n M a d r i d 
rroviaria. Lee párrafos de proyectos y 
anteproyectos en relación con este pro-
blema, y va glosándolos lentamente. 
El señor PEREZ MADRIGAL pide la 
lectura del articulo 80 del Reglamento, y 
dice que es evidente la intención del se-
fc^^^^áS^^W»» a ^ t a r con el Gobierno las 
la máyoría es legítimo que al derecho del 
eeñor Barcia nos opongamos ejercitando 
el nuestro; si no, va a estar horas y ho-
ras, leyendo proyectos y anteproyectos. 
El PRESIDENTE (señor Tuñón da I * 
Lara) : E l señor Barcia está haciendo j Ayer llegaron a Madrid, procedentes 
Un documentadísimo discurso, y la pre-^e Oviedo, numerosos comisionados de 
videncia, lleKado, ^ cas° ; Í S f í ! ^ A y u n t a m i e n t o s hulleros. Federación 
Patronal Asturiana, Cámaras de Comer-le la atención Indica al señor Barcia 
qUElC°eñonrÚ Pérez Madrigal pide la pa-¡cio de Oviedo. Avilés y Gijón, represen-
labra. El PRESIDENTE: No hay pala-itantes de las Uniones Comerciales de 
bra. Continúe el señor Barcia. distintos puntos de la provincia, Patro 
de Sevilla y transmitida de Madrid. Uno 
vencion al discutirse el proyecto de Bo-jde estos periódicos, «El Liberal», dice 
que el sefior Giménez Fernández se se-
paraba de la CEDA y que había puesto 
a disposición del sefior Gil Robles los 
cargos que desempeñaba; dice el otro 
diario, "La Unión", que el jefe de la 
CEDA había llamado precipitadamente 
al ex ministro de Agricultura para que 
se presentase en Madrid y que éste le 
había contestado declarándole su di-
misión. 
E l señor Giménez nos manifestó qu»-
son absurdas estas noticias y que no 
sabe con qué fundamento se están pro-
palando. Ha dicho que ha sido llamado 
a Madrid, como todos los diputados, y 
marchará , por consiguiente, mañana 
por la noche. Se halla absolutamente 
identificado con el señor Gil Robles, aca-
tando su disciplina y su autoridad, pues 
le tiene un verdadero cariño, tanto per 
sonal como político. Reiteró su extra-
ñeza ante tales noticias, que son ab-
solutamente inciertas, y dijo que cuan-
to se rumoree carece de fundamento, 
pues n i ha dimitido ni lo piensa hacer 
E l señor (Jiménez Fernández vendrá 
m a ñ a n a a Sevilla y por la noche conti-
nua rá viaje a Madrid. 
R e u n i ó n de los popula-
gar al ministro de Hacienda que vea si 
hay posibilidad de aumentar cuatro mi-
llones de pesetas para que el Clero pue-
da llegar a percibir, efectivamente, los 
dos tercios de sus haberes pasivos que 
le concedió la ley especial, ya que la 
cantidad hoy consignada es insuficiente. 
S e s i ó n de hoy 
modificaciones del Tratado 
comercial con Inglaterra 
vinculada su más férvido amor de pue 
blo creyente. N i falta tampoco un índice 
de las manifestaciones ar t ís t icas , prin-
cipalmente pictóricas y musicales, a que, 
de antiguo, ha dado ocasión la exalta-
ción de la fecha eucaristica. 
E l esfuerzo realizado por "Ideal" ha-
brá merecido el m á s sincero elogio de 
sus numerosos lectores. Es seguro que 
Comenzará con el presupuesto de Ins-j cuenta además con la grati tud de los 
trucclón pública, discutiéndose solamen-l amantes de Granada, 
te los tumos de totalidad. A continua-i Enhorabuena al colega, que tantos t l -
ción la proposición del señor Riesgo. Si'tulos tiene a nuestro afecto fraternal, 
hubiese tiempo se pondría a continua-
ción el dictamen de bonos ferroviarios,! 
una proposición del señor Mart ínez Are- Q a | . c ; a r x U { ; a r r n n r e s e n t a ' Mateo^Azpeitia ha regalado' a la agru 
ñas y otra del señor Morayta. s a r c i a ^ U l j a i T O ^ p r e S C I U a d / A c c i ó n p o p « ar pueblJ de 
El auxilio económico SUS Credenc ia les Xovallas un magnifico retrato de don 
• |José María Gil Robles, para ser colo-
damientos 
MURCIA, 25.—Acción Popular ha es-
C a t o r c e t o r m e n t a s c a e n 
s o b r e L o n d r e s 
LONDRES, 25.--Esta tarde cayó so-
tabTecido'én su l oc^ f una 'Asesor í a juri-1bre Londres y casi todo el Sur de In-
dica para evacuar cuantas consultas £ l a t e r r a una ^e r t e tronada. Resultó 
surjan con motivo de la aplicación de la muerto un hombre, varias casas des-
ley de Arrendamientos rústicos. Los afi-llruldaa- y además el granizo y la llu-
liados de la huerta acudirán para infor-ivia originaron considerables daños. La 
maree sobre casos concretos que «e les!temPeratura. (lue había llegado a 85 
han planteado. Ayer, en los Juzgados grados, la más alta del año. ha deseen-
municipales, se presentaron numerosos dldo diez gTados en pocos minutos. Loa 
actos de conciliación por los propieU- f v i ^ ( * ? \ ^ "efaron esta tarde a 
ríos, con la pretensión de que los c o n - ' ^ h a n manifestado que sobre la 
tratos de arrendamientos rústicos se|c,udad han caIdo catorce tormentas, 
conviertan en aparcer ía . Ifl'm''USüiWlWUül Cl H S ' ^ i l ' f l i l i l I K I I I l l 
Recuerdo a Novallas EL DEBUTE " A l f o n s o X I , 4 
ZARAGOZA, 25. — El diputado don 
J Bidente de la JAP, y don Benito F. Fie-
rro. 
A. Popular de C. Caminos 
a Sevilla 
Ha llegado de Sevilla una Comisión 
integrada por el alcalde de dicha ciu-
dad, señor Contreras; tenientes de al-
calde señores Pérez y Jiménez, y téc-
nico del Municipio, señor J iménez Ga-
rrido, que se proponen estar al tanto de 
la discusión sobre la ley de modifica-




Hoy, a las di«? y media de la noche. 
El Presidente de la República reci-
bió ayer en audiencia a doña Concha 
Espina, acompañada de su hijo don Víc-
tor de la Serna Espina; ex ministro don 
Emilio Palomo, doña Carmen Piera, viu-
da de Grandas; doña Encarnación M i -
ra, viuda de Baro; don José Luis Gui-
jarro; don Andrés Ovejero, profesor de 
la Facultad de Filosofía de la Universi-
OOA^A or: —« . . . . . cado en el salón de Juntas, en prueba . Hoy niiércoles. a las siete y media de 
PRAGA, 25. - El Presidente de la!d ^ t t. d * recientes ,a tarde' ^ n d r á n lugar en el Centro de 
República. Massaryk ha recibido ^ K ^ ^ e ^ ^ ^ S J ^ S barriada dc A- P- de C u a t r ° Caminos, 
en audiencia a don Luis García Guija- lMtí¡Múg¿¡g * ^ » sito en ia Avenida de Pablo Iglesias, 15, 
rro, ministro de España, quien le en- ' el reparto de premios a las alumnas de 
tregó sus cartas credenciales y las de la clase de corte. 
despedida de su predecesor, señor Agra-| LEON, 25.—Han sido nombrados vo-j También tendrá lugar la inaugura-
monte, nombrado en febrero-para em^cales representantes de la JAP en Ac- ción del aparato de "cine", donado a 
bajador en Berlín. 'ción Agrar ia don Ramiro Ramos, pre-leste Centro por suscripción popular.. 
I J 
El señor BARCIA dice que segura-i nal de Avilés, Asociación de la Prensa! c¿nvocada ]a minoría p0pUiar agrá-1 dad Central y director de la Biblioteca 
ría. E l señor Gil Robles, que presidirá de filÓf fo8¿.don1 ^.ÍSAy don JT0Sé ^ 
suso; don Miguel Micó y don Juan de 
mente habrá producido asombro en lai^e Oviedo y otras representaciones 
ñor Pérez Madrigal. El señor PEREZ Sindicatos Carboneros se celebró, a las exponer la obra realizada por el Gobier-
MADRIGAL: A pesar de ser el Sr. Pérez j once de la mañana, una Asamblea. A la ¡no y sus proyectos para el porvenir. 
Madripal, no soy cómplice de alijos ni reunión, presidida por el ex ministro l i - i « pafnrmo m n c t i t i i o i n n a l 
bera l -demócrata don Ramón Alvarez| L a reTOrma COnSIlIUCIOndI 
Valdés, asistieron los diputados señores 
Alvargonzález, Pedregal, Aza, Montas y 
el de Palencia don Ricardo Cortes. 
de asesinatos. 
Inoidentos 
Se promueve un pequeño revuelo entre 
Jas izquierdas y el presidente pide or-
den y ruega continúe el señor Barcia. 
El señor BARCIA (dirigiéndose al se-
ñor P. MadriRal) dice que no tiene au-
toridad para manifestarse de esa forma 
cuando están presentes el ministro de 
Obras públicas y el presidente de la Cá-
mara. E l señor PEREZ MADRIGAL: 
Más autoridad que S. S. E l señor BAR-
CIA: Ejercito un derecho. El señor PE-
REZ MADRIGAL: Y yo también. (Vuel-
» p B H ei m • * *• * m m * 
S I C I L I A 
M O L I N E R O 
Todos loe días, té-baile 
Por la noche, cenas americanas 
Grandiosas orquestas "BETTY-ALAY" 
• • • • B • • flü • H 1 H B 
Excusaron su asistencia los señores 
Piñán, Miñor y don Melquíades Alvarez. 
Asistían los alcaldes de San Mart ín del 
Rey Aurelio, Langreo, Mieres, Bimenes 
y Laviana, Siero y otros varios. Además 
han figurado representaciones del Circu-
lo Mercantil de La Felguera y el de 
Sama, la Patronal de Gijón y la de 
Avilés, la Unión de Sindicatos Agríco-
las de Asturias, la Unión Comercial de 
Pola de Lena, la Compañía de Ferro-
carriles Económicos de Asturias, el al-
calde de Lena, la Junta de Obras del 
Puerto de Gijón, la Hullera Española, 
la C á m a r a de Comercio de Avilés. la 
El ministro de Marina conversó ayer 
con los periodistas sobre el proyecto de 
reforma constitucional. Dijo que había 
sido elaborado con un espíritu de con-
cordia y de mutua transigencia para dar 
una base firme de convivencia a todos 
los españoles. Se va a reformar con di-
cho proyecto todo lo que-a dicha con-
vivencia se opone, respetándose el resto 
del texto actual. 
El señor Royo Villanova hizo mención 
de los cuatro postulados fundamentales 
que el señor Tardíeu estima vítales para 
Francia, en su famoso libro prologado 
por el sefior Gil Robles. Son: primero, 
la facultad de disolver el Presidente de 
la República las Cortes sin contar con 
el Senado; segundo, la negación a la 
Los tabaqueros canarios 
A 1 0 8 P E S E T A S 
Magníficos y ricos trajes de lana y es-
tambre torzal, legítimos de Béjar; fo-
rros de seda, hechos a medida, que va-
len 30 duros; hay en todos colores. Véan-
los y se convencerán. CRUZ, 30 (esqui-
na a Kvpo-/. v Mina, I I ) : filial, CBVZ, 23. 
Real Compañía Asturiana de Minas, l a ;Cámara de la facultad de aumentar los 
Unión Comercial de Mieres, la Unión fictos; tercero, el voto de la mujer, y 
Comercial de Turón, la C á m a r a de Co- cuarto, el referéndum. Todos estos pos 
En una sección del Congreso cele-
braron reunión, hasta las dos de la 
tarde, los diputados canarios y repre-
sentantes de patronos y Sindicatos ta-
baqueros de la región. 
El señor Guerra del Río dijo que el 
objeto de la reunión obedecía a la 
proximidad de la terminación de los 
contratos con la Compañía Arrendata-
ria de Tabacos, que finalizan el 31 de 
diciembre, y tratar, además, del régi-
men de divisas, que se quiere aplicar 
en Canarias con las mismas caracte-
ríst icas que en la Península, lo cual 
está en oposición con la ley de puerto 
franco de Canarias. 
El Asilo de Niñas 
IAXANT 
D?ARgOYQZÚÑIGA.PELi6R05.4.^*< • 
mercio de Oviedo y la Asociación de la 
Prensa de Oviedo. 
El señor Orueta t razó la situación ac-
tual en cuanto se refiere a la denuncia 
del Tratado comercial por parte de In-
glaterra y a la gravedad de las preten-
siones de este país, lo mismo en cuanto 
a la petición de aumentar a un millón 
ü n de toneladas el cupo de carbón expor-
tado con derechos reducidos, como a la 
solicitud de que, una vez ya en plaza 
y pagados los derechos arancelarios, el 
carbón inglés goce de los mismos pri-
vilegios que el nacional, o sea, que nues-
tro mercado quedaría anulado total-
mente. 
Los señores Alvargonzález, Aza, Mou-
i tas y Pedregal dieron detalles de las 
| gestiones por ellos realizadas. 
El representante de la Asociación pa-
! tronal de Avilés, señor González Val-
!dés, dió cuenta de las manifestaciones 
j hechas por don Gustavo Morales, inge-
jniero de Minas comisionado a Londres 
para negociar con los representantes 
oficiales ingleses las modificaciones del 
Tratado comercial. 
Hoy se celebrará una nueva reunión, 
y probablemente por la tarde tend tá lu-
gar una entrevista con el señor Lerroux 
y loa ministros de Estado e Industria y 
Comercio. 
tulados, decía el señor Royo Villanova, 
están en nuestra Constitución y se con-
servan intangibles, como se conservan 
igualmente todos los artículos que se 
consideran necesarios para la conviven-
cia de los diversos sectores. En resu-
men, se reforma lo que está mal y se 
opone a la convivencia, y se conserva 
lo que permite vivir en paz y respeto 
mutuo. 
Suspensión de un Congreso 
traclicionalista 
Las Juventudes tradicionalistas de Es-
paña preparaban estos días una serie 
de grandes concentraciones en Navarra, 
cl Maestrazgo y otras regiones. La 
prohibición de actos públicos primero, y 
después la de insignias, uniformes y 
banderas, han impedido e impiden su 
celebración. 
Relacionada con estos hechos, recibí-, 
mos una nota de la Delegación de i^lcantidades correspondientes para entre-
Juventudes, en explicación y protesta Sar a 103 individuos que tomaron parte 
de las dificultades que se oponen aho- en la represión del movimiento de ce-
ra a la celebración del primer Congreso ¡tubre- 531 reparto se ha efectuado en la 
nacional, que iba a verificarse en Ma- |mayor í a de los buques y dependencias 
drid. En este Congreso no iban a re-
Abandonadas 
E l director general de Beneficencia, 
don José Mar ía Alarcón, y don Isidro 
Céspedes, vicepresidente del Consejo de 
Protección de Menores, visitaron ayer el 
Asilo de Niñas Abandonadas e hijas de 
presos, que dirigen en Carabanchel las 
religiosas franciscanas del Buen Con-
sejo. La visita se debe a campañas de 
Prensa. Después de ella convinieron los 
visitantes en la necesidad de desalojar 
dos pisos de la casa, que se hallan rui-
nosos, y en interesar al Gobierno a fa-
vor de esa institución benéfica. Tam-
bién prometieron trasladar al Gobierno 
las peticiones de las asiladas a favor de 
sus padres presos. Les acompañaba el 
redactor de "A B C", señor Ortega Lis-
són. que ha escrito en la Prensa varios 
artículos sobre esta institución. 
La suscripción para la 
fuerza pública 
El día 26 de abril últ imo fueron re-
mitidas por el ministerio de Marina las 
¡de la Armada. 
« • "iniiiiini 
I 
unirse masas populares, sino delegado-1 Aquellos individuos que por haber sido 
nes de toda España ; pero el orden del I licenciados con anterioridad no hayan 
día de sus deliberaciones, en su parte'percibido la cantidad correspondiente, 
m á s sustantiva y de ideario, ha debido deberán dirigirse al jefe de la dependen-
ser mutilado por disposición gubema- cía en que prestaban sus servicios, en 
Uva. En estas circunstancias, el Con-1 petición del premio de referencia, que 
greso ha sido suspendido. les aer6- entregado o girado sin dila-
Los bonos ferroviarios01 ^ 
Casos de injusticia social 
Con el ministro de Obras publicas se 
reunieron ayer en una sección del Con-
greso representantes de todas las mi-
norías, para tratar de los bonos fe-
rroviarios. Por la C. E. D. A. asistió 
el señor Villalonga; por los regionalis-
tas, cl señor Cambó; por los/'agrarios. 
Pelils Suisses 
v e n d e p o r a v a n c e d e t e m p o r a d a 
S U S M A R A V I L L O S O S 
Z A P A T O S 
D E U M A S E S P L E N D I D A C O L E C C I O N 
C o n b a j a s d e l 2 0 a l 5 0 p o r 1 0 0 
PfilílS 
general de la Unión 
Obrera y.Campesina, José Salinas acom 
pañado del diputado a Cortes por la 
provincia , de Madrid sefior Mart ín Ar 
tajo ha visitado al director general del 
Trabajo, señor Pabón, para denunc ar 
el señor Mar t ínez de Velasco; por Iz-1 ciertos casos de notoria injusticia 
El secretarlo 
S e v i l l a , 8 - - G r a n V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8 
A r e n a l , 1 2 F e r n a n d o V I , 1 7 
Cü-
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E L D E B A T E 
Miércoles 26 de junio de 1035 
E l 1 d e j u l i o e n t r a r á e n v i g o r l a p r ó r r o g a 
d e l p r e s u p u e s t o d e l a G e n e r a l i d a d 
F I N D E C U R S O E N E L I . C . A . I 
P A R A E L U L T I M O T R I M E S T R E D E L A S O S E T E N -
D R A Y A E S T U D I A D O E L D E F I N I T I V O 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) si bien la masa levantisca exigía la su-
BARCELONA. 25.—B] hecho do n J ^ T ^ ' ** 10 CÍert0 qUe loS diri^en-
,os ex consejeros de la i e n aHdad r ! !ShdáebuenrndnCernÍr 6110 ^ ^ 
yan sido llevados a los penales de Puer ^ c o , en unos momentos 
lo de Santa María y Cartagena, ha 
causado decepción y desconcierto entre 
loa extremistas del catalanismo. Ya 
produjo sorpresa en el mes de enero 
que los trasladaran a la Cárcel de Ma-
drid, llevándoselos de noche y de una 
manera imprevista de Barcelona, sin 
dar lugar a que sus amigos y partida-
rios les hicieran objeto de una entu-
siasta y significativa despedida. Pro-
dujo también disgusto que el mit in en 
torno al procesamiento no tuviera ma-
yor resonancia y publicidad. Ahcra se 
esperaba que los ex consejeros fuesen 
a cumplir condena a Mahón, pues sa-
en que Cata luña había encontrado la 
manera de ir arrancando poco a poco 
atribuciones, y se encontraba en cami-
no seguro de consolidar una privilegia-
da situación, merced a la complacen-
cia que los representantes del Poder 
central ponían en secundar la obra del 
Gobierno de la Generalidad. Toda esa 
táct ica y todo el tinglado del catala-
nismo triunfante se desmoronó con la 
necia intentona del 6 de octubre, por-
que se .secundó el gesto revoluciunario 
de los partidos de izquierda españoles, 
que luego no se atrevieron a rematar 
su propia obra, y dejaron a los socia-
listas de Asturias y a los separatistas 
bido es que las Baleares son considera- catalanes abandonados a su suerte 
das como territorio catalán, y, además. Este es el tema de las discusiones y 
su proximidad a Barcelona permit i r ía de las profundas discrepancias de la 
organizar periódicamente excursiones Esquerra, y es también motivo de cá-
colectivas, que ser ían otros tantos ac- balas y comentarios en el resto de los 
tos de afirmación catalanista y de ho- partidos catalanistas, 
menaje a los condenados. Hoy mismo, en «La Veuj-, publica un 
En realidad, desde que fueron tras- comentadísimo art ículo el intelectual 
ladados a Madrid los ex consejemos no catalanista José Pijoan, que pone de 
ha faltado en Barcelona una intensa relieve los errores fundamentales co-
propaganda en torno a sus personas.: metidos por Cata luña al disfrutar su 
Todos los dias los diarios repreducian Estatuto, para sacar la consecuencia de 
la relación de visitas que acudían a la que «la autonomía no basta conseguir-
audiencia de Companys y sus conseje-
ros en la Cárcel Modelo de Madrid. 
Igualmente se publicaban comentarios 
a los libros que los escritores castella-
nos han dedicado en elogio de los que 
la por donación ni tomarla por la vio-
lencia. Es preciso merecerla por una 
superior excelencia de cualidades his-
pánicas». 
Una consecuencia grata ha tenido el 
E s p r o b a b l e q u e l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
y a y a a l a s C o r t e s e s t a s e m a n a 
Se n o m b r a r á u n a C o m i s i ó n d e 2 1 d i p u t a d o s p a r a 
d i c t a m i n a r l a e n o t o ñ o . E n e l a r t i c u l a d o d e P r e s u -
p u e s t o s se i n t r o d u c e n l o s c r é d i t o s p a r a A v i a c i ó n . 
P r o y e c t o d e a m p l i a c i ó n a r a n c e l a r i a 
L o s r e g i m i e n t o s r e c o b r a r á n s u s n o m b r e s h i s t ó r i c o s 
La referencia del Consejo de minis- mero de Regimiento que les correspon 
tros de ayer se redujo a la enumeración!da, el sobrenombre que se indique. Tie 
de expedientes de la nota oficiosa. Ellne esto por objeto el que los regimien 
Consejo fué breve; pero hubo, sin duda, tos que llevaban antes un nombre reía 
tiempo para cambiar impresiones sobre 
otros asuntos. 
En efecto; al principio, antes de co-
menzar el Consejo, loe ministros felici-
taron al presidente por su discurso de 
Salamanca y, en general, se comentó la 
importancia del acto del domingo. 
L a reforma constitucional 
Con motivo del fin de curso del glorioso Instituto Católico de Artes e Industrias, establecido hoy en Lie-
ja, algunos de sus profesores y sus alumnos han iniciado una excursión científica por diferentes países 
del Norte. En nuestra "foto" figuran los alumnos de tercer año, acompañados por el sabio jesuíta pad 
Pérez del Pulgar, al salir de visitar una de las fábricas de Vásteras (Suecia) 
re 
DEL ICAI GIRAN C h a r l a s d e l t i e m p o U n g r a n a u m e n t o d e l a 
UNA VISITA D [ M I O 
A LAS FABRICAS SUECAS 
Han visitado también varios Cen-
tros de enseñanza, entre ellos 
la Universidad de Upsala 
se sublevaron al frente de la Genera- levantamiento de octubre: los partidos 
lidad. La estancia en la cárcel del que catalanistas de mayor solvencia repu-
fué Gobierno de Cataluña, consti tuía dian públ icamente el ceparatismo. Re-
ya una sección f i ja en algunos perió-;Cientes es tán el discurso de Cambó y 
dicos. Es de esperar que ahora, duran- el articulo de «La Veu» pidiendo que 
te algún tiempo, falte material para Cata luña realice una labor para res- E ' profesor Norinder (Premio No 
esa sección. Y la actividad e inquietud tablecer la confianza de toda EspañaI bel) los recibió personalmente 
de los catalanistas de izquierda se en- en la lealtad, coraje y actitud de Ca- ' 
caminará a discurrir acerca de los erro-1 ta luña. Por otra parte, cabido es que LIEJA. 25.—Pocas horas después de!;¡Ue disn?inuye ^ duración del día.) Ca 
da crepúsculo, 33 minutos. 
c o n s t r u c c i ó n e n M a d r i d Miércoles 26 Junio 1935 
L U N A : menguando (nue-
va el 30). En Madrid sale I * 
a la 1,40 de la noche y bri- I De ¿foW a jun¡0 se ^ recaudado 
lia hasta las 5,0 de la tar- - r . -
un 25 por 100 mas que el ano 
Hubo un cambio de impresiones sobre 
la reforma de la Constitución. No sobre 
los términos del proyecto, que son ya de-
finitivos, conforme al texto que publi-
camos el domingo, sino acerca de su pre-
sentación y de la t rami tac ión que ha de 
tener. Puede ser leído en cualquier mo-
mento y simplemente se ha diferido pa-
ra que a la lectura siga inmediatamente 
la formación de la Comisión especial. 
Esta constará de 21 miembros y, según 
acuerdo del Consejo, se fo rmará con re-
presentación de las minorías, proporcio-
nal a su número, conforme se hace con 
todas las demás Comisiones. La lectura 
del proyecto se hará , al parecer, esta 
misma semana, coincidiendo con el tér-
mino de los debates del Presupuesto. 
Claro es que no h a b r á dictamen de la 
Comisión hasta el próximo otoño. 
Orden público y Policía 
de del jueves. Luce duran-
te la noche del miércoles al jueves 3 ho-
ras y 6 minutos. 
SOL: En Madrid sale a las 4,46 y se 
pone a las 7,49. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 17 m. 14 s. Dura el día 
15 horas y 3 minutos, o sea, un minuto 
menos que ayer. (Hoy es el primero en 
res cometidos hasta ahora y 'a prác- la Esquerra culpa de todas sus desdi- J113 lucidos exámenes, los alumnos del 
tica que seguir en lo sucesivo. chas al extremismo separatista de Den- Í S S f J Í Í ^ ^ (Ixnsti1tuto c ^ 
_ , A J . . , I M 1 ¡tóhco de Artes e Industrias) salieron de 
En general, todos coinciden en la im- cas y Badia, del que se muestra arre- ésta para Suecia, en viaje de prácticas, 
portancia del 6 de octubre y en que, pentida.—ANGULO 
do padre Pérez del Pulgar. 
El día 17 estuvieron en Katríncholm, 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana , 
Saturno (a saliente). Lucero de la tar-
acompañados de su director, el reveren- de. Venus (a poniente); también Marte 
la Generalidad 
BARCELONA, 25.—Esta tarde se ha 
celebrado Consejo en la Generalidad. 
Comenzó a las cinco y terminó a las 
ocho y cuarto. 
i —Hemos estado estudiando—dijo al 
•al ir el señor Pich y Pon—las posibi-
saber quiénes son los autores del ase-
sinato del tranviario José Cabaña, ocu-
rrido en San Andrés en la madrugada 
del día 13. 
Condenas por tenencia 
de armas 
BARCELONA. 25.—Se ha visto la 
sequíados con un banquete) y Noroko-
ping (Papelera Holmes, proveedora de 
EL DEBATE y otros periódicos de Ma-
drid y que produce diariamente m á s de 
120 toneladas). 
El 18 se detuvieron en Vasteras para 
visitar las tres impor tant í s imas fábri-
cas de la A. S. E. A . : locomotoras elec-
y Júp i te r (próximos al meridiano). 
¡ A d i ó s 3 0 g r a d o s ! ¿ V o l v e -
r é i s p r o n t o ? 
Los 30° de m á x i m a sólo se han re-
gistrado ayer en Murcia. Del resto de 
España han huido. ¿Quién se acuerda 
ya de ellos en Madrid, o en Sevilla o 
en Córdoba? 
De Cuenca, en donde ayer se habían 
pasado por licencia de obras 
"E l Sol" publicó ayer la siguiente es-
tadíst ica sobre la construcción en Ma-
drid: 
E l señor Pór te la dió cuenta del esta-
do del orden público y dijo que era sa-
tisfactorio. E l intento de huelga en As-
turias, añadió el señor Pórtela , na 
fracasado y se trabaja normalmente en 
las minas y en las industrias, salvo en 
grupos completamente aislados. E l fra-
caso ha sido total. 
tivo a algún hecho histórico, glorias, 
guerras o batallas, nombres evocadores, 
puedan seguir llevándolo. Tal ocurr irá 
con los regimientos de Wad Ras. Las 
Navas, Tetuán, Castillejos, etc. En to-
tal, son unos quince o veinte estos regi-
mientos a los que afecta la medida. 
Los ministros no trataron de ningún 
asunto político ni tampoco hablaron de 
la especie de anuncio de obstrucción que 
han iniciado las izquierdas, ya que el 
Gobierno esperaba que sobre todos los 
proyectos, excepto el de presupuestos, 
harían dichos grupos toda la oposición 
posible. 
El ministro de Comunicaciones llevó 
un decreto creando el Patronato del Ho-
gar-Escuela de huérfanos de Correos. 
Este Hogar-Escuela estaba subvencio-
nado por el Estado. La creación de este 
Patronato no tiene otro objeto sino que 
el Estado, ya que contribuye a su sos-
tenimiento, tenga intervención en el mis-
mo. Por tanto, fo rmarán parte de él un 
funcionario del ministerio, un represen-
tante del Instituto de Segunda enseñan-
za más antiguo de Madrid y otro de la 
Universidad. 
Llevó también una orden en virtud 
de la cual se concede el derecho de 
permuta a los oficiales técnicos de Co-
rreos. Los permutantes no podrán so-
licitar nueva permuta hasta tres años 
después de obtenida; los permutantes 
serán de la misma ca tegor ía y se con-
cederán las permutas previos los infor-
mes correspondientes y siempre que las 
necesidades del servicio lo permitan. 
E l C o n s e j o 
Desde las diez de la m a ñ a n a hasta la 
trucción en Madrid se ha elevado en un 
Se refirió también el señor Pór te la a 
las medidas que ha adoptado sobre se-1 una y cuarto de la tarde estuvo reuni-
paración de policías en Barcelona, jus- ^o el Consejo de ministros en la Presi-
"Según los datos facilitados en el • tificándolas como necesarias para el res-I dencia. Salieron juntos el presidente y 
^•ylinItñinl^n^°,_ 7 ^ X 1 ^ n . , ^ f . i * ^ f l tablecimiento de la disciplina. Añadió el ministro de Comunicaciones. Este, di-
zque hace tiempo se notaban deficiencias!rigiéndose a los periodistas, dijo: 
policíacas en Barcelona a causa de ne-l — E l señor presidente es testigo de 
glígencias de algunos funcionarios, máslque no hay nada, absolutamente nada 
propicios a permanecer en las Comisa- que decir del Consejo de hoy, fuera de 
r ías que al trabajo callejero de investí-:los asuntos reseñados en la nota ofi-
gación. Agregó en su informe que estas ciosa. 
negligencias se habían revelado, por E l señor Lerroux, por su parte, ma-
lidades para hacer el presupuesto, y se causa en la Audiencia por depósito de 
ha designado al señor Echalas para quejarmag descubierto en sabadell, contra naria grande y pequeña, continuamente agasajados con esplendidez por la Em-
^ n r « e S ^ r í í a ^ r r ^ S t a ¡ w CUatr0 Procesados' 1?s han sido presa y amablemente atendidos por sus 
condenados a seis años, ocho y un día | ingenieros, 
de prisión. 
tricas, cuadros de distribución y maqui- encastillado, también han desaparecido 
que no será sino una prorroga 
t ra l dentro de las posibilidades legales 
y con el de que queden subsanadas to-
das las deficiencias que afectan a la 
s i tuación económica, porque se da el 
caso de que las partidas de ingresos 
son muy diferentes, y hemos de procu-
rar que nos den un superávi t extraor-
dinario y con él llevar a término una 
«erie de iniciativas que tenemos para lle-
var al presupuesto, bien utilizando esc 
superáv i t o bien capitalizando recur-
Éos extraordinarios. 
Para el último trimestre es nuestro 
propósitho tener formulado ya el nue-
vo presupuesto, o sea(. el definitivo, 
que nos permi t i rá atender las iniciati-
vas que constantemente nos están for-
mulando. Se ha formado una ponencia, 
integrada por los señores Huguet y 
Roviralta, para que, con una represen-
tación municipal, estudien el problema 
hospitalario y su solución definitiva. Se 
ha acordado establecer también el car-
net de identidad, y se tiene que estudiar 
todavía la si tuación legal del asunto 
Hay que tener en cuenta el aspecto 
personal y el electoral. 
Un periodista preguntó ai se había 
tratado de la valoración de los servicios 
traspasados a la Generalidad, y el se-
ñor Pich y Pon respondió: 
—No hace falta que el Consejo sel 
ocupe de ello, porque la Generalidad 
e s t á en contacto constante con Madrid] 
y la valoración de servicios públicos se 
halla pendiente solamente de la aproba-
ción del Consejo de ministros. 
Se acordó enviar a Madrid toda la 
documentación referente a la recauda-
ción de contribuciones del Estado. Di -
chos documentos serán llevados a Ma-
drid por dos personas que no han sido 
aún designadas, para entregar al mi-
Captura de un estafador 
extranjero 
BARCELONA, 25.—Según noticias fa 
cilitadas en la Jefatura ^Superior de Po-
A l día siguiente estuvieron en Gavie, 
en Ludvika, en donde la A. S. E. A. po-
see otra fábrica, y en la Central de la 
notabil ísima red eléctrica del Estado. 
Los estudiantes españoles estudiaron 
detenidamente las circunstancias espe-
ciales con que se producen los hierros 
y aceros suecos en las acererías de 
el estafador Schiro-Kauer, fugado de su 
domicilio en Barcelona, en donde se ha 
liaba en prisión atenuada. 
l } ? l * : J * ^ ™ Í Í ^ ™ ^ t ^ l í f ^ . ü «Fagers ta Bruks Aktiebolaget». una de 
las más importantes de este país. La 
dirección les obsequió con un «lunch». 
En los talleres de transformación y 
Se descubre al autor 'aboratorio ^ alta tensión de Ludvika 
tuvieron ocas.ón de presenciar diver-
sas pruebas con distancias explosivas 
hasta de cuatro metros, y a un poten-
cial de m á s de tres millones de voltios 
obtenidos por procedimientos entera-
mente modernos. 
En la Universidad de Upsala 
En la capital a lcarreña, el te rmómetro 
7 
de un desfalco 
BARCELONA, 25.—Ha sido detenido 
en un lujoso despacho que tenía insta-
lado en la Plaza de Cataluña, un súb-
dito griego, llamado Pierre Benaduccí. 
de treinta y seis años, reclamado por 
varías legaciones extranjeras, entre ellas 
la de Portugal, donde cometió un des-
falco de varios millones de reís. Este 
individuo era representante de una Ca-
sa comercial de Portugal. 
I Azores 
p r e / i o n 
Las altas presiones—el anticiclón— 
de las Azores lanza hasta el Can-
tábrico una lengua que se interpo-
ne entre nosotros y las brisas at-
lánt i ras . Sobro la cuenca del Ebro 
existe una borrasca que la ricjra 
Quedando aislados de aquellas brí-
s:is puede volver el calor. 
ha dado un bajón de casi 10" para po-
nerse a tono con las circunstancias at-
mosféricas, y con la fama bien ganada 
que esa t iudad tiene de «frigorífica». 
910.2% 
ejemplo, con motivo de los "sabotages" 
e incendios de t ranvías . 
Hechos de guerra 
nifestó: 
—En efecto, no hay n a í a que ampliar. 
Lo más interesante para mí es que ha 
quedado resuelta la manera de introdu-
cir en el articulado del presupuesto lo 
relativo a los servicios de Aviación. 
N O T A OFICIOSA 
E l decreto de declaración de algunos 
hechos como de guerra, complementa 
otro que declaró tales a los ocurridos 
en los aricesos de octubre, a los efec-! _. , 
tos de los beneficios para las familias "obras v u h } { ™ * \ - * ^ 1 ^ * j . . . . J i ^ ,. normas complementarias para los trans-de las victimas de a fuerza publica. portes por cParretGra en ¿al ic ia . 
Se habían omitido otros de los meses otro aprobando el proyecto de obras 
de noviembre y diciembre, en que tam- de los trozos 2." y 3.° del muelle pesque-
bién hubo que lamentar víct imas. ro de Algeciras. 
E l señor Mar racó se ocupó del esta-1 Otro por igual t rámite de las obras de 
,do parlamentario del proyecto sobre dra&ado del puerto de Burriana^ 
1 Bonos ferroviarios y abandonó seguida-1 Otro aprobando el Proyecto de obras 
mente el Consejo para reunirse en la del pUert0 comercial de Mar;n- , 
C á m a r a con representantes de diferen- Marlna.-Decreto autorizando a minis-
. • - j , , *. J , tro para adquirir, por concurso, el nerra-
tes minorías: dio cuenta de lo que iba L ^ , necesario para los talleres de re-
a proponer para llegar a un resultado |paración de la base naval de Baleares 
satisfactorio que permita la rápida apro-ipor un importe de 187.000 pesetas, 
bación del proyecto. | ídem sobre propuesta de la concesión 
de la cruz de primera clase del Mérito 
Aviación y pago en oro 
Gráfico comparativo de las canti-
dades recaudadas por Ucencias de 
obras de construcción durante los 
años 1931, 1932, 1933, 1934 y 1935 
(sólo hasta el 21 de junio de cada 
año) 
25 por 100 desde el 1 de abri l hasta el 
11 de junio, en relación al mismo perío-
do del año anterior, según demuestran 
el número e importe de los derechos de 
las licencias de construcción siguientes: 
En 1934 se concedieron: en abril, 1.390 
E l señor Chapaprieta comunicó al 
Consejo el contenido del articulado de 
la ley de Presupuestos, que fué exami-
nado atentamente. Este articulado afec-
ta a los servicios de Aviación en cuan-
to a la adquisición de material, a los 
planes de Guerra en orden a la defen-
sa nacional, a la regulación del pago 
en oro a los diplomáticos y a otros 
asuntos de Interés. 
Flexibilidad al arancel 
Se d e c l a r a n p a r t i d a r i o s d e 
l a e s t a b i l i z a c i ó n 
El profesor Rist dice que éste es el 
momento más favorable des-
pués de la guerra 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—El octavo Congreso de 
nistro la petición aue formulad la Gene-1 la C á m a r a de Comercio Internacional 
í á i S d / d á T t ' o d a clase de antece- ha proseguido hoy sus tareas discu-
Las gentes están encantadas con este 1icencias> qUe importaron 78.216 pesetas; 
fresquito. ¡Es to es vivir! , dicen. Que du- en mayo ^208, que Importaron 84.136, 
dentes sobre el particular. E l día 1 de 
julio e n t r a r á en vigor la prór roga del 
presupuesto de la Generalidad, sin mo-
dificaciones de interés. 
Se acordó la subvención de 20.000 pe-
setas con destino a la carrera Inter-
nacional de automóviles de la Gran Pe-
ña Rhin. E l Ayuntamiento contribuirá 
también con 35.000 pesetas. Si. no se 
entregase esa cantidad no podría cele-
brarse la carrera, pues este año no se 
ha concedido subvención por el Minis-
terio de Obras Públicas. 
tiendo especialmente el problema de la 
estabilización dlnerarla. Cuando termi-
ne daremos cuenta de lo más saliente 
de sus actividades. Ahora, unas indica-
ciones sobre los congresistas y la or-
ganización. 
Los primeros son cerca de mil—960 
exactamente—, acompañados por 358 
personas de su familia. Casi todas se-
ñoras. De Inglaterra vienen 102 con-
gresistas: de Alemania, 90; de Estados 
Unidos, 88; de España , 9. Pertenecen 
los congresistas a 39 países. De ellos 
cuatro—Argentina, Chile, P a n a m á y 
Fx t r a n v i a r i o detenido España—son de habla castellana. Sin 
embargo, el español no es lengua ofi 
En Alvkarleo, y dada la importan-
cia que representan las centrales hi-
dráulicas en Suecia, visitaron dos de 
ellas por la m a ñ a n a : una de pequeña 
altura (nueve metros) de turbina Ca-
plan, y otra de veinte metros con turbi-
nas Franelas y 100.000 kilovatios de 
potencia. 
Por la tarde, visitaron variad de I re, que dure es lo que hace falta. Pero, hasta el 11 de junio, 484, que supu-
las. instalaciones y laboratorios de l a | ¡ a y ! lectores, nosotros no podemos ser sieron 45.615 pesetas. 
Universidad de Upsala, recibidos per-j muy optimistas con respecto a que el j Kn el año actuai se han concedido, 
sonalmente por el eminente profesor i tiempo de este decenso del termómctr.0 |cn abril, 1.390, 119.635 pesetas; en ma-
Norlnder (Premio Nobel) y acompaña- vaya a persistir. Vuelve el señor ant l - i j ^ 120.954 pesetas. Hasta el 11 
dos por el mismo, en la visita de su mo- ¡ciclón de las Azores—señor y dueño dejde' . ' 484 'iicenciagi qUe han impor-
dernisimo laboratorio de investigado-! nuestra si tuación a tmosfér ica—a lanzar ITADJ 5g pegetas 
nes de alta frecuencia, presenciaron va- hacia el Cantábr ico una zarpa, una len-: Como se ve ha disminu¡do el número 
rías pruebas y entre ellas el anál is is de gua, que se va a interponer como mu-¡de de construcción concedidas; 
las descargas atmosféricas por medio i ralla para que nos abanique el Atlan 1-; u m ^ t a d o coMÍderablemente ül - el extl,anjero 
del oscilógrafo de rayos catódicos lo co. Y ante esos preparativos, es i promedio de los derechos por cada obra, 
mismo que el efecto producido sobre de temer que quedemos de nuevo aisla-|P en e s t o / ú l t i m o s tiem-
maquetas de d.mensiones reducidas^ de dos como en los días del pasado bochor-, ha inJementado la construcción 
" " V a ^ v t d o ^ m ^ p o r Navarra, l a ^ e edificios de nueva planta, ya que el 
Rloja y Zaragoza. peroP el cielo se es tá coste de la licencia esta en relación con 
desneiando de nuevo en toda España . Iel de la obrf- , , . , .. 
Sctores : En guardia, en guardia an- E l total de la recaudación por licen-
te la posibilidad de que vuelva el calo-
razo. 
METEOR 
El señor Alzpún leyó un proyecto de 
ley de Autorizaciones arancelarlas, que 
quedó aprobado y será próximamente 
leído en las Cortes. Tiende a remediar 
deficiencias del arancel que data de 1922 
y no comprende ar t ículos que hoy tie-
nen que ser clasificados con arreglo a 
analogías caprichosas. Por eso es ne-
cesario introducir nuevos conceptos y 
dividir otros, y además se t rata de ha-
cer el arancel m á s flexible, de modo 
que en determinadas condiciones pueda 
sufrir alzas o bajas. E l ministro trata 
de conseguir con esta mayor flexibili-
dad posibilidades mayores para la de-
fensa de los intereses españoles en ne-
gaciones o luchas de orden comercial 
descargas de varios millones de voltios 
y los coeficientes a aplicar para las 
protecciones contra el rayo. También 
visitaron el laboratorio de Fislco-Quí-
mlca de «Svedberg», en los cuales por 
medio de turbinas de aceite se obtienen 
campos gravltatorlos un millón de veces 
mayor que el terrestre, y además, el 
más potente electroimán del mundo, 
recientemente construido por la A. S. 
E. A., de 32 toneladas de peso y capaz 
de producir campos de inducción has-
ta de 72.000 guns. 
CONVALECENCIAS 
V I N O P I N E D O 
I'ODKROSO UKCONSTITUYENTE 
V VIGORIZADOR 
BARCELONA 25.—Esta m a ñ a n a ha ciai del Congreso, aunque sí el italia-
Sido detenido y puesto a disposición deljno. idioma del que sólo asiste un país. 
Juzgado José López García, ex tranvía- ¿Nues t ro s dele^jtos no tienen nada 
• " • « H l l i i •lltlilllll»llllilllllllllliBlil»lllBllii.Ba También0 representantes de , 
P \ 1 1 0 1 ? f D A A orgai^smos internacloniles, como la So- un acuerdo internacional sobre la cues-
V A B R E I K O A S a a d ^ l a a N a c i o n e s ^ ^ debe con. 
^ A G I L I T A N GRANDEMENTE LA EX-
PULSION DE CALCULOS HEPATICOS 
Y NEFRITICOS 
• IH R B ::i!|:l,!!W;;.Hi|i¡HIIII|i!Uií!IBi¡:;n*ni!¡iailll 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
c,encia, sin aumento de precio. 
Previo abono de un trimestre 
anticipado. 
técnicos de teor ía política dinerana. 
Los profesores Pohlln, Gregory y el 
das de obras, cuyo Importe no sea In-
ferior a 500 pesetas, ha sido hasta el 
21 de junio el siguiente en los últ imos 
cinco años: 
* 1931, 910.296; 1932, 318.399; 193S. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 284.348; 1034i 426.872; 1935, 543.072.,, 
Estado jípneral.—Siguen las Islas Br i - j 
tánicas, Francia y la Península Ibérica 
bajo las presiones débiles, mientras las 
altas se extienden a lo largo de sus 
costas. Por Ital ia aumenta la presión, 
y queda con buen tiempo mientras porj 
el Norte de Francia y Países Bajos se 
registran tormentas. 
Por España se observan ligeras llo-
viznas por la costa del Este y lluvias, 
por la cuenca del Duero y Cantábrico. | 
Ha aumentado la nubosidad por todas 
las regiones y la temperatura ha ex 
L w B H 
U R O D O N A L 
que l impia la sangre 
se p.vpcnrtp en Crascos 
d»» triple rahlfla 
para una cura completa 
Negociaciones con Fran-
cia e Inglaterra 
En este orden el Consejo quedó en-
terado del informe del ministro de Es-
tado sobre las negociaciones en curso. 
Respecto a las entabladas con Francia, 
aunque aun no han avanzado mucho, se 
tiene la Impresión de que la posición 
de Francia permi t i rá un acuerdo an-
tes del 1 de julio, fecha en que caduca 
el Tratado. En cuanto a Inglaterra, las 
dificultades nacen del problema del 
carbón. 
Los accidentes de trabajo 
E l ministro de Trabajo llevó un decre-
to autorizando a la Caja Nacional de 
i Seguros de accidentes del trabajo para 
personarse en los procedimientos por re-
naval blanca, pensionada con el 10 por 
100 del empleo actual durante éste y el 
inmediato, al oficial tercero de buzos don 
Pablo Rondón Soriano por el extraordi-
nario celo, competencia y elevado espíri-
tu en el ejercicio de su profesión. 
Comunicaciones.—Orden prohibiendo la 
circulación de armas de fuego, sus pie-
zas y municiones por el servicio postal 
de "Paquete muestra". 
Idem autorizando y regulando las per-
mutas entre funcionarios de la misma 
categoría del Cuerpo técnico de Correos. 
Decreto creando el Patronato del Ho-
gar Escuela de Huérfanos de Correos. 
Resolución denegando la s^icitud del 
funcionario señor Aguillaurnc, en la que 
pide se le compute en sus derechos de 
excedencia como diputado los gastos de 
representación que tenía como adminis-
trador de Correos de Toledo. 
Trabajo.—Decreto dando normas para 
que el fondo de garant ía pueda ejerci-
tar la acción establecida por el artículo 
161 del Reglamento de accidentes. 
Decreto autorizando a la Caja Nacional 
de Seguros de Accidentes del Trabajo 
para que, en representación del fondo 
de garant ía y a su cargo pueda perso-
narse en cuantos procedimientos se in-
coen por reclamaciones dimanantes de 
accidentes del trabajo. 
Idem concediendo un plazo de tres me-
ses a las Cooperativas, Sociedaoes y par-
ticulares acogidas al de 21 de agosto de 
1931 para que justifiquen baher obtenido 
el correspondiente préstamo. 
Guerra.—Decreto disponiendo que en lo 
sucesivo las unidades del Ejército se dis-
tinguirán llevando unido al número el 
sobrenombre que también se Indica. 
Idem modificando el artículo 2.° del de 
28 de febrero último sobre situaciones y 
destinos de jefes y oficiales. 
Concediendo la medalla de sufrimien-
tos por la Patria a los tenientes de ia 
Guardia civil don Federico Gómez Cota 
y don Adolfo Guerrero Pozard por ha-
ber sido heridos por sediciosos, y a do-
ñ#. Vicenta Hevla Azcoaga, viuda de don 
Dagoberto Resusta, muerto en los su-
cesos revolucionarlos de Mondragón el 
5 de octubre de 1934. 
Industria y Comercio.—Decreto autori-
zando al ministro de Industria para pre-
sentar a las Cortes un proyecto de ley 
de Autorizaciones arancelarias. 
Modificación del articulo 6.° del decre-
to creando el Comité industrial Sedero. 
Agricultura.-Decreto aprobando el Re-
glamento de la ley de Autorizaciones pa-
ra la compra de trigo. 
Gobernación. elamaejón en representación del fon- A ^ ^ T Z t T J ' ~7 D°crct? autorizando a 
• M declarar determinados hechos como de Ido de ga ran t í a s . E l motivo de este d 
irrada, 13 máxima; Madrid, 25 y 12;!creto es tá basado en lo siguiente: en los 
l a c i ^ ' a ' a t e r 6 3 ^ VarÍaClÓn ^ ^ I ToVedo"'26 y 14; Guadalajara. 24 'y l2 ¡ I accidentes del trabajo los patronos 68-
Lluvla recogida.—Coruña, 5 mllíme- Cuenca, 23 y 14; Ciudad Real,_25 y 12;|taban representados por las Compañías 
señor Rist, entre los más conocidos, 
nos bastan para indicar que el Congre-
so atiende sobre todo a lo dlnerario, 
siderarse como una medida definitiva . santiaco 5- Vlgo l : Orense, 1; ¡ Albacete, 27 y 15; Cáceres, 23 y 13; de Seguros, que eran las que hacian efec-
Badajoz. 25 y 15; Vitoria, 24 y 14; I ^ J - tivos dichos seguros del trabajo Esto 
groño, 28 y 16; Pamplona,16 m í n i m a ; | d a b a lugar a que se hicieran ciertas 
c ^ W ?á;1TLSgonnaa. ?4 \ ÍSí-l t r ^ c . c i o n e ? . fuera d.e >?* »? que se 
adoptada aisladamente por un Estado, Gi;jón 7. Ovje(l0) 3; Santander, 0,3; San 
sino como un programa común, cuyol Sebastián 3. Zamora, 6; Falencia, 15; 
primer paso no puede ser otro que la,valladolld, 0,3; Salamanca, 0,2; Albacete, 
s adieU™ V e r o ' t a m b i é n lo más discusión internacional. 2; Badajoz, 0.2; Pamplona, 27; Zarago-
difícil y discutible de la vida económi-i También el economista francés Char - ¡za^3 ; Gerona, 1;_Alicante, 0,1 
Ca.—BERMUDEZ CAÑETE. 
* * # 
PARIS. 25.—En el Congreso de la 
Cámara de Comercio Internacional, el 
profesor Grégory, profesor de la Lon 
quiere impedir con este decreto, dando 
i f i S i W pronuncié en favor de la Temperalura.-La Coruña minta^^^^ 
tabilizacién, y dijo que el momento ae- SanUago max.ma 5; m.mma 9 Pon. ^ 2», Mur^ ^ J , ^ 
tual es el más favorable que se ha Pre-|2i - ^ 0 v i 21 y U ; 
sentado desde la guerra. Agrego que Saij'tander ¿ . gan Sebagtián) 16 
para llegar a ello cada país debía "3ar mmima; Zamora. 20 y 13; Falencia, 24 
don School of Economics, ha pronun-iei tipo de su moneda a un nivel que ha-,y JJ . Burgos, 22 y 11; Soria. 22 y U ; 
ciado un discurso, en el que se ha de- ria soportables las deudas del Estado; Valiadolid, 25 y 11; Salamanca, 20 y 10; 
clarado ravorablc a la conclusión délo las privadas. 'Avila, 20 y 10; Segovia, 24 y 10; Nava-
tosa 27 v 21; Teruel. 25 y 15; Castellón. ^ T " 1 " 
- ' 20 " Valencia, 26 y 21; Alicante, 26'mtervencián a la CaJa Nacional de Se-
guros para impedir e intervenir dichas 
transacciones. 
24 y 12; Granada, 25 y 13; Huelva, 24 y 
14- San Fernando, 17 mínima; Algeciras, 
24'y 16; Málaga, 29 y 20; Almería, 23 y 
17; Palma de Mallorca, 18 mínima; 
Mahón, 26 y 21; Santa Cruz de Tenerife, 
19 mínima; Melilla, 18 mínima. 
guerra. 
Justicia.—Jubilación, a su instancia, de 
don Luis Emperador, presidente de Sa-
la de Audiencia de Cáceres. 
Adicionando dos vocales de libre nom-
bramiento de la Junta provincial de pro-
tección de menores de la provincia de 
Madrid. 
Disolviendo el Patronato de protección 
a la mujer y acumulando sus funciones 
al Consejo Superior de Protección de Me-
nores. 
Reponiendo a varios funcionarios judi-
cíales jubilados con arreglo a la ley de 
Nombres a los regimientos j8 de septiembre de 1932. 
_ I Presidencia. ~ Designando para repre-
Hay un decreto de Guerra disponlen-¡sentar a EsPaña en la Conferencia In-
do que en lo sucesivo las unidades del Íern^CIOtnal !ílc ífrancics redes eléctricas 
Ejército podrán llevar, ademis del nü-iMontañés." ^ lnsPector ^ " ^ a l señor 
Miércoles 26 do junio de 19S5 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV—N'úra. 7.978 
L a p o l í t i c a d e l G o b i e r n o E d é n n o h i z o n i n g u n a p r o p o s i c i ó n 
d e Y u g o e s l a v i a 
UN MINISTERIO DE ALIVIO Y RE-
CONCILIACION 
BELGRADO. 25.—En una* declara-
ciones hechas a la Agencia Avala, el pre-
sidente del Consejo y ministro de Nego-
cios Extranjeros, Stoyadinovich, ha di-
cho especialmente que el nuevo Gobier-
no, constituido bajo el signo del alivio 
y la reconciliación, comprende, no sólo 
s o b r e e l p r o b l e m a e t í o p e 
Se l i m i t ó a e s c u c h a r l a i n f o r m a c i ó n d e M u s s o l i n i 
L a C o m i s i ó n a r b i t r a l e m p i e z a s u s r e u n i o n e s e n H o l a n d a 
(Crónica telefónica Ce nuestro co 
rresponsal) I nota que dice: 
ROMA, 25.—Con una. hora m á s de! «El sultanado de Jimma ha sido siem-
representantes de los grupos que han coloquio que sumar a las dos horas de Pre parte integrante de Etiopia". 
sostenido el último Gabinete, sino tam- ayer, Edén ha puesto fin a sus gestio-
bién de los que le han combatido. De¡nes personales en Roma. E l ministro 
esta forma, el Poder gubernamental ha 
sido ampliado, reuniendo todo lo posible 
a los elementos constructivos del país. 
E l jefe del Gobierno añadió que la po-
lí t ica exterior no ha sido rozada nunca 
por los acontecimientos políticos inte 
riores. Yugoeslavia permanecerá fiel a 
la estrecha colaboración con las poten 
cías amigas y respe ta rá siempre los so 
lemnes compromisos que la ligan a su 
gran aliada del Oeste, Francia. 
Terminó declarando que el nuevo Go 
biemo se esforzará por aumentar la 
cordialidad de las relaciones entre Yu 
goeslavia y las demás potencias. 
» * * 
La gran victoria electoral del 5 de 
mayo no ha servido para consolidar al 
Gobierno Jevtich, sino para derribar 
le. Sin embargo, en v i r tud del sistema 
imperante, mientras el Gobierno con-
seguía 301 diputados, la oposición no al-
canzó m á s que 67. Pero en votos el 
resultado era demasiado injusto, por-
que el Gobierno había contado a su 
favor 1.747.031 electores y la lista 
principal de la oposición—los partidos 
aliados bajo la presidencia del jefe 
croata Machek—, 1.076.346. 
De cualquier modo, con un sistema 
•honrado» el Gobierno hubiese tenido 
mayor ía absoluta, puesto que los otros 
dos partidos que se presentaron a las 
elecciones no reunieron ni 80.000 vo-
tos; pero la desigualdad tan enorme, 
junto con los procedimientos poco re-
comendables del Poder público, asfixia-
ron literalmente al Gobierno Jevtich, 
tanto m á s cuanto que las elecciones se 
habían convocado como un medio de 
salir pacíficamente de la dictadura. En 
la tensión política producto de la cam-
paña electoral y de las ambiciones re-
frenadas de los partidos de la oposición 
cualquier incidente tenía que hacer sal-
ta r al Ministerio, y bas tó un discurso 
excitado de un parlamentario contra los 
croatas para que los ministros de esta 
raza planteasen la crisis. 
Repetir la experiencia anterior era, 
m á s que imposible, imprudente, y la re-
gencia lo comprendió así. Por ello fue-
ron llamados a consulta los jefes de la 
oposición, y se ha constituido un Go-
bierno en el que es tán representados to-
dos los partidos antiguos y modernos, 
salvo el partido agrario croata. Pero 
és te ha prometido su cooperación. A lo 
que parece, se piensa que esta concen-
t rac ión nacional dirija al país hasta el 
otoño, y en uno de los meses úl t imos 
del año convocar de nuevo al Cuerpo 
electoral. 
No sabemos si con esas elecciones se 
obtendrá la pacificación necesaria y po-
d r á el reino yugoeslavo gobernarse nor-
malmente. En realidad, los partidos po-
líticos que ahora vemos renacer fue-
ron los primeros responsables de que el 
rey Alejandro hubiese de recurrir a los 
procedimientos de la dictadura. No le 
dejaban otra alternativa la serie de cr i -
éis y los continuos alborotos parlamen-
tarios, que alguna vez culminaron en 
tiros con m á s de una víct ima. 
inglés ha dicho ya cuanto podía decir, 
ha escuchado cuanto debía escuchar, y 
m a ñ a n a se volverá a Inglaterra con la 
misma sonrisa que nos trajo. Veamos 
qué ha podido regalar su visita a lo 
largo de las tres horas de charla con 
Mussolini. 
Como anunciábamos ayer, en contra 
de otros anuncios extranjeros, la labor 
diplomática de Edén tenia en I ta l ia dos 
puertas que guardar: una l lamémosla 
pretexto del viaje, orientada al Norte, 
con vistas a los mares de Alemania, pa-
ra calmar la desazón francoitaliana, mu-
cho m á s francesa que italiana, motiva-
da por el acuerdo naval anglogermano; 
la otra puerta hacia el Sur: la zona 
etiópica. 
E l comunicado oficial publicado a úl-
t ima hora, corresponde en su laconismo 
al comunicado de ayer: a mitad de tiem-
po empleado en la entrevista, mitad de 
tiempo en explicarla. Si ayer se nos con-
taba todo en doce líneas, hoy han bas-
tado seis para decirnos-"que se han exa-
minado problemas europeos y se ha vis-
to que la línea fijada en el comunicado 
de Londres de 3 de febrero, y en la de-
cisión de Stresa es susceptible de va-
riación en interés a la estabilidad de Eu-
ropa". También, como de pasada, se nos 
cuenta haber examinado la cuestión 
etiópica. 
Recordamos haber dicho que el pr i -
mer punto apenas tenía para I ta l ia inte-
rés. Tiene ella fuego encendido y casta-
ñas que sacar de él para quemarse las 
manos, sacando cas tañas ajenas. Edcn 
Los gastos de la campaña 
C o n s a g r a c i ó n d e G a l i c i a a l 
S a n t í s i m o e n L u g o 
Homenaje a los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas en Astorga 
LUGO, 25. — Con extraordinario es-
plendor se celebró en la Catedral el tra-
dicional acto de la ofrenda del antiguo 
reino de Galicia al Santís imo y los co-
rrespondientes a la Peregrinación ga-
?fí.ie™° ^ f „Abis ln ia ha enviado una llega al Santísimo. Concurrieron pere-
grinaciones de las cuatro provincias ga-
llegas, de Asturias y de León. 
Accediendo a la invitación que se les 
había hecho, acudieron también los 
Obispos de Orense, Oviedo y Mondo-
ñedo; el abad mitrado de Samos y el 
del monasterio de Praglia ( I ta l ia ) . 
A las nueve se celebró la misa de co-
munión general, en que ofició el Obispo 
de Mondoftedo. A las once se celebró 
la misa mayor, en la que se efectuó el 
acto de la ofrenda. Ofició el Obispo de 
Oviedo. E l delegado regio de las siete 
ciudades del reino de Galicia, cargo que, 
por corresponderle este año a Lugo, os-
tentó el diputado a Cortes don Angel 
López Pérez, pronunció un discurso, que 
fué contestado por el oficiante. A l ter-
minar el acto y salir los Prelados del 
templo, el público les aplaudió larga-
mente. 
A las cinco de la tarde se celebró la 
procesión de la Peregr inación Eucar í s -
tica. Figuraban en ella millares de pe-
regrinos, que formaron por el orden de 
las diócesis. E l Sant ís imo era conduci-
E R U N , 25,-Se desmiente oficial- f " en procesional y 
mente la no t i i i a de que una misión ile ¿™">Pan51>^ Banda= Mumcpa l 
técnica especial militad alemana ^ X ^ o ^ ! V T Z T Á Z Z 
U . marchado para Abislnia. ^ M P ^ T M ^ S ^ 
L a impresión yanqui'tiva de ia cofradía del Santísimo. 
E l a c u e r d o c o m e r c i a l 
h i s p a n o i n g l é s 
HOY 
ROMA, 25.—Ha salido para el A f r i -
ca oriental el paquebote «Quirinale», lle-
vando a bordo la décimaqulnta Com-
pañía de ingenieros. 
Los gastos del Africa oriental i ta-
liana en los once primeros meses del 
ejercicio 1934-35 se han elevado a 845 
millones de liras, de los cuales 225 
corresponden al mes de mayo. 
Dos rectificaciones 
ADDIS ABEBA, 25.—Se desmiente la 
noticia, según la cual, la Legación ita-
liana había interesado de todos los sub-
ditos italianos residentes en Abisinla, 
que saliesen de dicho país en el tér-
mino de diez días. 
* * * 
N . de la R.—La noticia había sido 
publicada por el «Daily Express» . 
EMPIEZAN EN LONDRES 
LAS NEGOCIACIONES 
U L T I M A H O R A 
S e h a b l a d e c o n c e s i o n e s 
f r a n c o i n g l e s a s 
LONDRES, 25.—Mañana comenzarán 
en las oficinas dei Board of Trade las Abislnia a cambio del acuerdo naval 
negociaciones comerciales angloeapaflo 
las para concertar un nuevo acuerdo 
comercial entre ambos países, semejan-
te a los que han sido ya concertados 
con otros países. 
L a delegación br i tánica que tomará 
parte en las negociaciones es t a rá pre-
sidida por el señor Colville, y la espa-
ñola se rá presidida por el consejero de 
la Embajada de España, señor García 
Conde. 
Rebaja de derechos 
LONDRES, 25.—La Tesorer ía ha or-
denado rebajar del 25 al 15 por 100 los 
derechos aduaneros "ad valorem" para 
los frutos cítricos conservados, salvo los 
que lo sean en azúcar . También ha or-
denado que los jugos de frutos cítricos 
paguen en total el 15 por 100 "ad valo-
rem". 
Loe derechos de entrada de las nue-
ces, salvo las del Brasil, y aceitunas al i -
ñadas a granel, se rebajan desde 25 al 
10 por 100 "ad valorem". 
P o m b o s a l d r á d e P a r a 
e l d í a 3 0 
WASHINGTON, 25.—La opinión par 
ticular en una amplia sección de los 
medios oficiales manifiesta temor de 
que la ocupación de Abisinia por I ta -
lia, podría ser paralela a la ocupación 
del J apón de Manchuria y el Norte de 
China. Los que pronostican este des-
arrollo de los acontecimientos mantie-
nen que contr ibuir ía a debilitar las ob-
jeciones de los Estados Unidos y Socie-
onaar 
lassaua-
Mofa- - * 
.•fjebra labor 
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Los Hermanos de las Escue-
no h a b r á tenido que esforzarse mucho 
para demostrar aquí que el acuerdo na-
val de su país con Alemania no contra-
dice las promesas de amor eterno que 
dad de Naciones las acciones del Japón, 
así como también reducir ía el respeto 
mundial hacia el Pacto Kellogg. 
Oficialmente, sin embargo, no se ha-
en Stresa le ligaron con I ta l ia y Fran- ce m á s que seguir de cerca los aconte-
cía. E l acuerdo anglo-alemán es un he 
cho consumado en el que no cabe repa-
ración, sino disimulo. Y el comunicado 
Y precisamente en Yugoeslavia es oficial adquiere ca tegor ía en este pun-
m á s necesario que en parte alguna la 
prudencia y el tino de los que dirigen 
la política. Porque es tá dividido el pa ís 
en razas tan diversas, que son impo-
sibles de asimilación, y forzoso es or-
ganizar ei convivir. Además hay la di 
to; aun a costa de estrecharse un poco 
las tres potencias, es necesario hacer un 
huequecito para Alemania. 
E l otro punto, el que alude al pro-
blema etiópico, sí tiene un sentido mu-
cho más profundo. Y hemos de bucear 
ferencia religiosa. Sólo que si en régi- Para v f r,1si„entí'e ntaJ a^na ^ e ™ 
men de democracia pasan el tiempo 
disputándose, y el intento del rey Ale 
jandro de unificar mediante la fuerza 
es t á destinado a fracasar, es muy triste 
el porvenir que aguarda al Estado. 
R. L . 
S e p o n e n a l a v e n t a l a s 
m i n i a t u r a s d e M o r g a n 
E L PRIMER DIA HA PRODUCIDO 
25.546 LIBRAS 
LONDRES, 25.—Ayer empezó la vci> 
t a de la famosa colección de miniaturas 
de Pierpont Morgan. L a venta, que con-
t i nua rá todos los días, produjo ayer 
25.546 libras. Un zarcillo esmaltado de 
oro y con joyas con el retrato de la 
reina Isabel, que fué regalado por la 
reina a Sir Thomas Heneage después 
de la derrota de la Armada española, 
fué adquirido por la National A r t Co-
Uections en 2.700 guineas. 
Lord Duven ha pagado el precio "re-
cord" de 5.900 guineas por una sober-
bia miniatura de la señora Pemberton. 
E n la subasta de Hawkins de 1904 pro-
dujo 2.750 libras. 
L a a c c i ó n d i u r é t i c a 
d e l U r o m i l 
El "Uromil" es tan exce-
lente, que le prescribo en 
todos los casos de diátesis 
úrica por su gran poder di-
solvente, desinfectante y 
diurético, trilogía que 1 e 
hace ocupar el primer pues-
to entre sus similares. 
Dr. JOSE FERNANDEZ 
Del Colegio de Médicos de 
Jerer de la Frontera. 
Los efectos diuréticos del Uromil se 
manifiestan casi desde los primeros d í a s ' p a r a pa r í s , 
de tomarlo, y analizando la orina se 
nota en seguida que produce verdade-
ras descargas úricas que eliminan la 
causa de tales sufrimientos. 
mores hallamos la moneda aún con sus 
dos caras de la entrevista. No depen-
día de ella la guerra, ciertamente; I ta-
lia es tá muy decidida a obrar. Pero si 
en parte lo que la guerra puede tener: 
intervención inglesa. En este aspecto, 
clavamos idel todo nuestras apreciacio-
nes de ayer. Edén no venía tanto a 
pactar como a inquirir . E l Gobierno 
bri tánico ha expresado el deseo de un 
cambio de impresiones con I ta l ia sobre 
el problema etiópico. Pero a esto se le 
ha respondido que el pensamiento del 
.Gobierno italiano es tá sobradamente di-
cho ya, y que de su decisión puede in-
formar Edén al Gobierno inglés. 
H a sido, pues, el viaje del ministro 
bri tánico un solo afán de ver con sus 
propios ojos esa decisión italiana de 
que venia hablando el mundo. No po-
dían acogerle aquí con: mucha simpat ía , 
porque .es precisamente a él a qüien se 
atribuye la c a m p a ñ a a/itiitaliana de la 
Prensa de su país. Sin gloria, pero 
afortunadamente sin pena, es decir, sin 
belleza en n ingún sentido, el señor 
Edén, concluida su misión en Roma, 
se devuelve a Francia. Agazapados hay 
que aguardar la decisión inglesa, que 
bien pudiera inundar el asunto. Hoy 
por hoy, lo único que nadie ha de ne-
gar es que a su ministro le han he-
cho en I ta l ia unos días realmente pri-
maverales.—GARCIA VIÑOLAS. 
* * * 
ROMA, 25.—La entrevista entre Edén 
y Mussolini duró una hora y media. Se 
dice concretamente que esta segunda 
conversación ha tenido por tema las 
grandes líneas de la declaración fran-
cobri tánica de 3 de febrero, y ambos in-
terlocutores han reconocido la posibili-
dad de laborar en común para la orga-
nización pacífica de Europa. 
Acerca del asunto ítaloabisinio las dos 
partes expusieron sus puntos de vista, 
sin que se llegara a un acuerdo. Edén, 
por su parte, no hizo proposición al-
cimientos, considerando por ahora la 
disputa como una cuestión particular 
mente europea, y todo lo que se expre-
sa es simplemente el deseo de que la 
cuestión sea resuelta lo m á s pronto 
posible satisfactoriamente. — United 
Press. 
Lo que es la frontera etíope 
ROMA, 25. — " I I Giomale d'Italia ' 
publica con todo detalle las fechas y 
localidades de las numerosas manifes 
taciones de agresividad etíope produ-
cidas en el Sudán angloegipcio, en la 
Somalia br i tánica y en la francesa. Ha 
ce un rato de las incursiones etíopes 
en el Sudán en 1913, que fueron segui-
das del refuerzo de los puestos fron-
terizos como consecuencia del asesi 
nato del inspector inglés del fuerte Ha* 
rrington en la frontera de Kenia, así 
como de otras en el Sudán sudorienta! 
en 1923. Subraya el citado periódico que 
todas las protestas de Inglaterra no con 
dujeron a nada, y, aun después de ser 
admitida Abisinia en la S. de N . , se 
cometieron otras agresiones y viola-
ciones de fronteras en Kenia con un 
cortejo ininterrumpido de asesinatos y 
de secuestros personales para el co-
mercio de esclavos. También recuerda 
la incursión brutal que los abisinios hi-
cieron en la Somala francesa en 1932 
y los ataques de tribus que hicieron 
necesario reforzar la guarnición de 
Djibouti. Recuerda, por últ imo, el ase-
sinato del administrador Bernard con 
18 micilianos y 80 nativos de Somalia. 
Solamente una decisión firme y serena 
de energía puede devolver el orden y 
la paz y rehabilitar la civilización. 
L a Comisión arbitral 
las Cristianas de Astorga 
ASTORGA, 25.—Organizado por la 
Asociación de ex alumnos del Colegio 
La Salle, se ha celebrado una serie de 
actos conmemorativos de las bodas de 
plata del establecimiento en Astorga de 
los Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas. En el templo de Santa Marta tu-
vo lugar, con asistencia del Prelado, 
una misa, en la que predicó el padre 
L a m a m i é de Clairac. Con asistencia de 
todas las autoridades e inmenso gentío 
se verificó en el Colegio el descubri-
miento de la lápida conmemorativa del 
X X V aniversario de su fundación y la 
entrega de un á lbum homenaje de gra-
t i tud a los beneméri tos educadores. 
Ofreció el homenaje el presidente de 
la Asociación de ex alumnos señor Re-
villo Fuente, y ee adhirió el presidente 
de la Asociación de Padres de Fami-
lia, señor Pérez Benito. E l alcalde, se-
ñor Gallego, descubrió la lápida y se 
asoció en nombre del pueblo. E l her-
mano Federico, director del Colegio 
agradeció, en sentidas frases, el ho-
menaje. 
Se celebró a continuación un banque 
te de ca rác te r popular. E l presidente de 
la Asociación de ex alumnos lanzó la 
idea de organizar una peregrinación na-
cional de alumnos y ex alumnos al Co-
legio de Bujedo. Hablaron también el 
comandante mil i tar de la plaza y el al-
calde. 
Para la consagración de 
Ha habido necesidad de montar un 
tanque mayor de gasolina al 
nuevo aparato 
B E L E M DE PARA, 25. — Se espera 
que el aviador Juan Ignacio Pombo re-
anuda rá el vuelo con dirección a Mé-
jico en el nuevo avión que le han en-
viado de Inglaterra, probablemente el 
30 en vez de hoy, como estaba fijado. 
El aplazamiento de la salida ha sido 
debido a la necesidad de montar un 
tanque mayor de gasolina, puesto que 
el que tiene no puede llevar toda la 
cantidad de combustible necesaria para 
el vuelo hasta Paramaribo. Pombo omi-
t i rá en el vuelo a Méjico Cayenne, por-
que carece de campo de aterrizaje. 
Pombo ha llegado hoy a Marajo. Ha 
anunciado que el aeródromo de Santa 
Rita se encontraba en buenas condicio-
nes y que se proponía hacer un viaje 
de vuelo de ensayo en Macedoncosta, 
cerca de Belem. 
L o u i s v e n c i ó a C a m e r a 
p o r " k . o . " t é c n i c o 
ROMA, 25.—Según se dice en medios 
bien informados. Edén, ha hecho con-
cesiones de «importancias en lo que 
se refiere al conflicto italo-abisinio, a 
condición de que I tal ia abandone su re-
serva con respecto al pacto naval an-
glogermano. Se cree que- I ta l ia se ha 
reservado toda decisión en esta cues-
tión. 
Entretanto, continúan los prepara-
tivos guerreros de I ta l ia tal y como 
estaban proyectados. Se cree que el 
embajador de Francia conde de Cham-
brun, a quien Mussolini recibió en au-
diencia ayer, ha hecho también impor-
tantes concesiones, para que I ta l ia man-
tenga la misma actitud hacia el pacto 
naval angloalemán, que tiene en la 
actualidad.—United Press. 
N u e v o m o t o r d e F o r d 
EDGEWATER (Nueva Jersey), 25. 
Persistentes, aunque no confirmados 
rumores, dicen que la fábrica Ford es-
t á haciendo secretamente las pruebas 
de un motor Diesel de cuatro cilindros, 
con el cual se piensa hacer frente a la 
competencia más bien en el extranje-
ro que en el país, del nuevo coche ja-
ponés, que se ha lanzado al mercado a 
un precio bara t ís imo. 
E l nuevo coche Ford podrá correr a 
una velocidad de 110 ki lómetros por 
hora, y será movido por aceite pesado, 
a un coste de una peseta los cien k i -
lómetros. Los nuevos automóviles Ford 
se venderán a un precio de unas dos 
mil doscientas pesetas. Las personali-
dades de la fábrica Ford se han nega-
do a hablar de este asunto. — United 
Press. 
O t r o p r í n c i p e j a p o n é s 
TOKIO, 25.—Según la Agencia Nip-
pon Dempo, la emperatriz Nagako, es-
posa del emperador Hirohito, d a r á a 
luz a primeros de 1936.—United Press.por "knock out" técnico 
N U E V A YORK, 25.—A las diez me-
nos diez de esta noche, hora local, han 
subido Camera y Louis a la palestra. 
La cotización en las ú l t imas horas 
ha cambiado a favor del negro, ponién-
dose primeramente siete contra cinco, 
y ú l t imamente ocho contra cinco. 
E l combate lo dirige Mr . Ar thur De-
novan. 
Poco después de las diez comenzó la 
gran pelea. 
En el primer asalto el negro toma 
la ofensiva y dirige un buen golpe a 
la cara de Camera. Alcanza un labio 
que queda herido, sangrando abundan-
temente. Este asalto es de Louis. 
En el segundo, Camera, impresiona-
do sin duda del anterior y con el labio 
partido, se pone a la defensiva. E l ne-
gro ataca y dirige sus golpes hacia la 
parte vulnerable. Louis castiga con 
cierta dureza, y el asalto le pertenece 
claramente como el primero. 
Camera reaccionó en el t e r c e r 
"round" y empezó atacando; pero en 
seguida con t raa tacó el negro, colocán-
dole dos directos al cuerpo. A pesar de 
la buena envergadura de Camera, no 
logra alcanzar a Louis. que posee una 
buena esgrima. Cuerpo a cuerpo favo-
rable al negro. A l final, de cerca, Louis 
logra varios golpes más . Asalto para 
Louis. 
Hacia el cuarto asalto, Louis demues-
tra una gran veteranla, aprovechando 
la mala si tuación en que se encuentra 
su adversario. Castiga duramente ai 
italiano, principalmente al cuerpo. Otro 
"round" indiscutible. 
E n el quinto se lanza el negro, como 
si quisiera acabar el "match". Sus gol-
pes son violentos y los acusa su adver« 
aario, que tambalea en algunos momen-
tos. Camera sangra por la cara. 
Empieza el sexto, con la misma fiso-
nomía del "round" anterior. E l italiano 
recibe mayor castigo, cayéndose en tres 
ocasiones, por lo que el á rb i t ro detiene 
el combate, declarando vencedor a Louüi 
E l " C r u z d e l S u r " h i z o u n 
v u e l o d e 4 . 3 3 5 k m s . 
S e t r a b a j a n o r m a l m e n t e e n t o d a A s t u r i a s 
E l I n t e n t o d e h u e l g a h a c o n s t i t u i d o u n r o t u n d o I r a ' 
c a s o . H a s i d o c o n d e n a d o a t r e i n t a a ñ o s e l a s e s i n o 
d e l p á r r o c o d e T r a b a d a 
dos Obispos 
ALMAGRO, 25.—El día 29 se celebra-
r á la consagración del nuevo Obispo de 
Coria, reverendo padre dominico fray 
Francisco Barbado. Se ultiman los pre-
parativos para solemnizar el acto. Acu-
dirán las Juventudes y Asociaciones re-
ligiosas de la provincia y otras entida-
des de Madrid, Cáceres y Asturias. 
* * * 
VIGO, 25.—Para oficiar en la con-
sagrac ión del nuevo Prelado de Alme-
ría, salió para Granada el Obispo de 
Túy, don Antonio García y García. 
Peregrinos al Pilar 
ZARAGOZA, 25.—Han llegado 400 pe-
regrinos de la diócesis de Vitoria, la ma-
yor ía de Bilbao, dirigidos por el pres-
bí tero don Mar t ín Landa, delegado del 
Obispo de Vitoria. Oyeron misa en la 
Santa Capilla y tomaron la Comunión. 
A las cinco de la tarde asistieron al 
Rosario y Vía Crucis, ante el Cristo de 
los Desamparados^ en el noviciado de 
Santa Ana. 
Romería en Cuenca 
CUENCA, 25.—Organizada 1 por Ac-
ción Católica se celebró una romer ía 
en el santuario de la Virgen de los A n -
geles. Presidió la comitiva de romeros 
el Obispo, doctor Cruz Laplana, y en 
ella figuraban banderas y estandartes 
de Asociaciones y entidades católicas. ' 
Se celebró un acto cultural en la ex-
planada del santuario. E l Prelado pro-
nunció una alocución y fué muy aplau-
dido. 
Iglesia restaurada 
El "record" anterior ha sido supe-
rado en doscientos 
PARIS, 25.—El Aero Club de Fran-
cia ha fijado provisionalmente en 4.335 
ki lómetros la distancia en línea recta 
del recorrido efectuado por el hidro-
avión «Cruz del Sur> en su «raid» 
Cherburgo-Ziginchur. 
E l «record» mundial anterior, deten-
t- 'o por un hidroavión italiano, ha si-
do, pues, batido, con una diferencia de 
doscientos ki lómetros. 
# * « 
N . de la R.—El «Cruz del Sur» es un 
hidroavión provisto de cuatro motores, 
de una potencia total de 2.600 CV. Los 
motores fijados sobre el plano están 
dispuestos en tándem, dos tractores y 
dos propulsores. Es de una construc-
ción metál ica , a excepción del revesti-
miento de las alas, siendo sus dimen-
siones impresionantes las siguientes: 
44,2 metros de envergadura, 23,85 ae-
tros de ancho y 260 metros cuadrados 
de superficie portante. 
Su peso total pasa de 23 toneladas. 
Su velocidad máx ima oscila alrededor 
de los 210 ki lómetros por hora. 
Para este vuelo, que ha sido corona-
do por el éxito, ha necesitado llevar 
10.000 kilos de combustible. 
Sin detalles sobre el tiempo exacto, 
cabe suponer que este hidroavión ha 
marchado m á s de veintiuna horas a 
todo rég imen. 
La t r ipulación del «Cruz del Sur» la 
constituyen dos tenientes de navio, 
Hébra rd y Dalliércs; pilotos. Ronchón 
y Castellar!; radiotelegrafista, Emont, 
y mecánico, Lavidalli . 
Para el «record» anterior de 4.130 
ki lómetros, el hidroavión italiano hizo 
el recorrido Monte Falcone-Massaouah 
(Er i t rea) . 
guna. 
Sir Edén sa ldrá m a ñ a n a al mediodía 
Una reclamación 
SCHEVENINGEN (Holanda), 25.— 
Esta tarde han llegado a esta ciudad 
los miembros italianos y abisinios de 
la Comisión de arbitraje para solucio-
nar el pleito entre ambos países. 
Es posible que se inician esta tarde 
las sesiones de la conferencia. La du-
ración de las negociaciones, según los 
italianos, serán tres semanas. L a Co-
misión, en un comunicado, dice que ha 
recibido ya todos los documentos de las 
dos partes. 
CACERES. 25.—Ha sido abierto de 
nuevo al culto el templo parroquial de 
Aldeacentenera; ha sido completamen-
te restaurado por suscripción entre to 
dos los vecinos. E l pueblo en masa asis-
tió a ia misa solemne, que dijo el A r c i -
preste de Trujillo, don Rafael García 
López. 
E l n o v i l l e r o G i l C h a c ó n 
h a f a l l e c i d o 
OVIEDO. 24.—Como se ve—dijo el go-
Ibernador general—el descabellado inten-
Ito de huelga general fué un rotundo fra-
caso, pues tanto en Oviedo como en Gi-
jón y el resto de la provincia, se traba-
ja normalmente y el orden es perfecto. 
Hay núcleos que fueron al paro, pero de 
poca importancia, como son los obreros 
de una carretera de Grado y dos talle-
res de Gijón. En algunas partes de la 
zona minera de Mieres y grupo de Olio-
niego, obras en que habían entrado .al 
trabajo, los obreros lo abandonaron lue-
go, pero como son centros donde tra-
baja escaso número de obreros, el pa-
ro también carece de importancia. Es-
to hace destacar m á s aún el fracaso de 
la huelga, que, por considerarla ilegal, 
se irá a la rescisión de los contratos, 
pudiendo .los patronos proceder a la ad-
misión de nuevos obreros desde mañana . 
En cuanto a la hupelga del ramo de 
la construcción, dijo el gobernador que 
mejora notablemente. Los patronos han 
comenzado a admitir nuevo personal de 
la provincia, y si en és ta no hubiera 
número suficiente, se admit i r ían incluso 
de fuera de la provincia. Consecuencia 
de este conñicto, terminó diciendo, es 
que, por cobardía fueron al parogtfitfl 
que los que, por cobardía fueron al pa-
ro, pe rderán su empleo, y, en cambio, 
t endrán trabajo otros que también lo 
necesitan. 
E l presidente de la Diputación mani-
festó que todos los obreros de la cons-
trucción, afectos a la Corporación pro-
vincial, trabajan normalmente. 
Treinta años por homicidio 
y Wenceslao Ulano, fueron condenados 
a seis años . 
L a causa por el crimen 
de La Arboleda 
B I L B A O , 25.—Se ha visto hoy en la 
Audiencia la causa contra Angel Allúa 
y Claudio Sánchez, acusados del cri-
men llamado de La Arboleda. E l día 2 
de noviembre de 1931, dichos sujetos 
hicieron varios disparos de pistola cen-
tra el pá r roco de La Arboleda, don 
Francisco Inchaurraga, y otro sacerdo-
te llamado don Félix Zamalloa. E l p r i -
mero resul tó muerto y el segundo gra-
vemente herido. 
L a vista se celebró por Jurados, que 
dictaron veredicto de inculpabilidad. 
Los procesados fueron absueltos. 
Consejo de guerra 
•• i 
B I L B A O , 25.—En el castillo de Ba-
surto se ha visto un Consejo de gue-
rra contra el músico Ernesto Peña, un 
cabo y seis soldados, acusados del de-
lito de excitación a la rebelión. E l fis-
cal pidió para los dos primeros doce 
años de reclusión y seis años para ca-
da uno de los seis soldados. 
T r e s a h o g a d o s a l v o l c a r 
u n p e s q u e r o 
M u e r e u n a j i r a f a n a c i d a 
e n e l P a r q u e b a r c e l o n é s 
Era la tercera de cuantas habían Emperador, destronado vjsto ,a ^ en |os ^ ^ j . 
eos de Europa ROMA, 25.—El "Corriere della Sera" 
da detalles acerca del cautiverio del 
ex emperador de Etiopía, L i j j Jasu, des-
tronado por el actual Negus, y dice que 
ROMA, 25.—El Gobierno de I ta l ia ha recientemente sino que ha gido trasla 
Ca'sor d T ' r r t m i m ^ ' c r ó ' n i c o , cuando k ^ K 1 0 - u n a nota al dei Abisinia expo-ldado a otro gitjo a consecuencia de los 
incidentes de Ual-Ual. 
BARCELONA, 25. — Hace dos días 
nació en el Parque Zoológico una j i -
dicho príncipe abisinio no ha muerto rafa, la tercera que nace en loa par-
hace seis meses, como se ha afirmado ques zoológicos de Europa; las dos an- ^Ptytó al ruedo para continuar la lidia 
Se hirió en Estepona durante un 
festival taurino con un estoque 
M A L A G A , 25.—El novillero Gil Cha-
cón ha muerto esta noche en este Hos-
pital, a consecuencia de la gran pérdi-
da de sangre sufrida en Estepona du-
rante un festival taurino, al herirae 
con un estoque en la pierna derecha. 
En el momento de la muerte rodea-
ban a Chacón varios familiares y ami-
gos. E l entierro se verificará m a ñ a n a . 
N O V I L L A D A DE F E R I A E N 
BADAJOZ 
BADAJOZ, 25.—Novillada de tferia 
con ganado de Soler, bueno, excepto el 
quinto, reservón y manso. Acituaron 
Niño del Barrio, Torerito de Triana y 
Mart ín Bilbao, que en general cum-
plieron. Destacó especialmente Mar t ín 
Bilbao, que estuvo valiente y voluntario-
so. En su primero recibió un achuchón 
y un varetazo que le produjo una herida 
leve en el labio inferior, sin consecuen-
cias. Después de pasar a la enfermería 
parec ían incurables por haber recurr í - "^ndo sus reservas en lo que se refie-
do inúti lmente a t ídos los remedios ^ a la anexión llevada 
úricos, bastaron pocos frascos de Uro-. temente P<>r Ab^ ima del sultanado de 
Junma, a la. muerte del sultán. m i l para curarse por completo. 
En los ataques de reumatismo, gota, 
mal de piedra, cólicos nefríticos, etc., 
ae consiguen curaciones sorprenden-
tes, rapidísimas. Si luego se contuiúa 
tomando el Uromil durante unos cuan-
tos días de cada mes, ae tendrá siem-
pre la sangre purificada del venenoso 
ácido, que de la manera m á s sencilla se;' AibDIS ABEBA, 25.—En contesta-
descargará por la orina después de ha- c'ióñ a la nota italiana acerca de l a 
ber lavado los ríñones. . [cuestión del Sultanado de Jimma, el 
Las reservas italianas se refieren a 
la actitud que I tal ia habrá de adoptar 
en el porvenir para salvaguardar sus in-
tereses y derechos en el sultanado reco-
nocido en una zona de influencia italia-
na por acuerdos internacionales. 
* * * 
Según el periódico italiano, L i j j Jasu, 
que fué llevado en 1932 a Gara Mula-
ta, fué trasladado secretamente por la 
noche a Addis Alem, pequeño país si-
tuado a 53 ki lómetros de Addis Abeba, 
y allí parece que se encuentra actual-
mente sujeto a vigilancia. 
E f rumor de su muerte ha circulado 
en diferentes círculos etíopes, pero el 
periódico italiano hace resaltar que el 
Negus es demasiado abisinio y dema-
teriores nacidas en estas circunstan-
cias lo fueron en Londres y Viena. La 
noticia se comunicó inmediatamente a 
todos los parques del mundo. El ani-
mal sólo ha vivido dos días; murió esta 
madrugada a consecuencia de una con-
gestión lar íngea. Durante sus dos días 
de existencia, fué visi tadísima por la 
gente menuda de Barcelona y también 
por mayores, especialmente por los 
que se interesan en cuestiones zooló-
gicas. 
E l nacimiento de la jirafa había des-
pertado, a juzgar por las comunicacio-
siado supersticioso para ordenar la eje-Inés recibidas en la Dirección del Ja rd ín 
cución de un personaje de sangre real. Zoológico, gran interés, por lo excep-
Los tres matadores cortaron orejas. 
cional del acontecimiento: han fracasa-
do tentativas llevadas a cabo para con-
seguir la cría de estos animales, en los 
Parques de Munich, Hamburgo, Pa r í s 
y Roma. Los padres de la j i rafa nacida 
en este parque pertenecen a una de las 
más puras razas de Europa ecuatorial. 
Se da el caso de que mañana , día 2»?, 
hace un año que se halla en Barcelona 
la pareja, y por lo tanto, teniendo en 
cuenta que estos animales tienen un pe-
nodo de gestación de doce meses, pue-
de afirmarse que la jirafa nacida aquí 
©ra au tén t icamente española. 
OVIEDO, 24. — A n t e el Tribunal de 
Urgencia se vió la causa seguida con-
t ra Alejandro Rozadas, quien en unión 
de otros dos sujetos, en la noche del 28 
de enero, penet ró por una cuadra en 
la casa del cura párroco de Trabada. 
A l sentir ruido, se levantaron el citado 
párroco, don José Mar ía López Blanco 
y un hermano de éste, también sacer-
dote, llamado don Secundino. Don Se-
cundino pudo sujetar a uno de los asal-
tantes y arrojarlo por una ventana, 
mientras otro de eUos se daba a la fu 
ga. En la casa quedó Alejandro, y és-
te, cuando don José Mar ía in tentó de-
tenerle, hizo contra él varios disparos, 
matándole , e hirió a don Secundino. Se 
dió a la fuga, y se refugió en la casa 
de Juana López y Wenceslao niano, que 
también comparecieron ante el Tribu-
nal, por encubridores. 
E l fiscal pidió la pena de muerte pa-
ra Alejandro y ocho años de cárcel pa-
ra cada uno de loa encubridores. E l de-
fensor, señor Santa Eulalia, de turno, 
solicita la absolución de su defendido. 
E l Tribunal condenó a Alejandro Roza-
das a treinta años de reclusión, por ho-
micidio, y quince mi l pesetas de indem-
nización a los herederos de don José 
María , e indemnización de dos mi l pe-
setas a don Secundino. Además, se le 
impusieron tres años m á s de cárcel por 
tenencia ilícita de armas. Juana López 
!!!IM11":W " " " " « " « H f i B H S I 
Perecen cuatro niños que se baña-
ban enun río 
OORUÑA, 25.—Al volcar, a conse-
cuencia de un golpe de viento, una lan-
cha titulada "Sibor", tripulada por tres 
hombres, que se dirigían a pescar cerca 
del cabo Finisterre, perecieron los ocu-
pantes, que se llamaban Antonio Ven-
toso Blanco, que deja viuda y tres hi-
jos; Manuel Aceitos Souto, que también 
deja viuda y cinco hijos, y Jesús Lou-
rido Fernández, de trece. L a tragedia 
ha causado honda impresión. 
ZAMORA, 25—En el pueblo de Cimi-
llos de Valverde se bañaba un grupo de 
niños en el rio Tera, y tuvieron la des-
gracia de ahogarse Eduardo Ferreraa 
Zarza, Víctor Dicente Fernández, Leon-
cio Fernández Melgar y Pedro Caballe-
ro Ruiz, de once, diez, nueve y ocho 
años, respectivamente. En el pueblo 
existe gran consternación con motivo de 
este suceso. 
Otros pequeños, que también forma-
ban parte del grupo, pudieron ponerse 
a salvo. Las víct imas perecieron por 
adentrarse demasiado en el r io mientras 
jugaban cogidos de la mano, sin darse 
cuenta del peligro que corr ían. Los ca-
dáveres fueron extra ídos por algunos 
familiares. 
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¡ M e E n c a n t a n t u s D i e n t e s 
t a n L i n d o s y t a n B l a n c o s 
Convénzase usted por sí misma de 
la rapidez y perfección con que 
Kolynos blanquea y abrillanta los 
dientes. Cuando observe sus exce-
lentes resultados, no le quedarán 
ganas de volver a usar dentífricos 
inferiores. 
La ciencia no conoce todavía nada 
mejor para limpiar y pulir la denta-
dura con tanta rapidez como Koly-
nos. Su precio es solo Ptas. 2,95 
(timbre incluido). 
- k o L Y N G S ^ ^DENTAL 
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L A V I D A E N M A D R I D 
N o m b r e s g l o r i o s o s 
Entre helado y refresco a que obli-
ga el tiempo en las tertulias vesper-
tinas, comentóse ayer el balance noti-
ciero. 
Y entre el párrafo de noticias inter-
nacionales hirió la pública sensibilidad 
la concerniente a una catástrofe de 
aviación en Colombia, por la calidad 
popularisima de una de sus victimas. 
Garlitos Gardel, cantante famoso de 
tangos argentinos, escaló la suprema 
notoriedad al distinguirse en el tcinc» 
sonoro. No importa aquí catalogar su 
estilo ni aquilatar sus méritos. E r a un 
artista del habla española que cantó 
para todos los públicos del orbe... y 
geguirá cantando, que éste os el sor-
prendente secreto del séptimo arte. 
Asi, al leer la nueva de su trágico 
fin, un lejano altavoz nos deja perci-
bir las cadencias de su voz, entre los 
rumores de la tarde, como un eco de 
ultratumba. 
» * « 
L a nota política que embargó la aten-
ción de los señores diputados a Cor-
tea y de los señores ministros reuni-
dos en Consejo, no hubiera sacudido la 
estival pereza de los ciudadanos ma-
drilefioa si una disposición de las acor-
dadas no hubiese hecho vibrar el co-
razón español. 
Fué un decreto aprobado en la re-
unión ministerial, el que restituye a 
los regimientos del Ejército de Espa-
ña los nombres gloriosos que son ja-
lones de su historia. 
Así, al pueril sectarismo que convir-
tió cada unidad guerrera en un núme-
ro, responde un ministro patriota de-
volviéndole un nombre que es un tim-
bre de gloria. 
E l Ejército es la nación. Francia ul-
trarrepublicana honra en París la es-
tatua ecuestre de Luis XIV, coronada 
de laureles, y coloca al emperador Na-
poleón en lo más alto del basamento 
do Vendóme, fiel trasunto de la colum-
na romana de Marco Aurelio. Casi to-
das las calles de París son recuerdos 
de victoriosas batallas, sin que por 
ello sufra lo más mínimo el sentimien-
to democrático, que debe ser paralelo 
de un acendrado patriotismo. 
Por eso mismo, el Gobierno de la 
República sirve a España llamando a 
sus defensores soldados de Bailén, y de 
las Navas, y de Arapiles, y de Ceriño-
la, y de Covadonga y de Wad-Ras...— 
C O R B A C H I N . 
Maeztu , a c a d é m i c o de 
la Lengua 
E l próximo domingo, día 30, por la 
tarde, se celebrará en la Academia E s -
pañola la toma de posesión del nuevo 
académico electo don Ramiro de Maeztu. 
Al discurso del nuevo académico con-
testará, en nombre de la Corporación, 
don Agustín G. de Amezúa. 
Llega e l s e ñ o r L a Cierva 
Ayer, a las seis de la tarde, llegó al 
aeropuerto de Barajas el aviador es-
pañol e inventor del autogiro que lleva 
«u nombre don Juan de la Cierva. Ha-
bía salido por la mañana, a leus nueve 
y diez, de Londres, en un avión comer-
cial, tipo Doiiglas, de la nueva línea 
Londres-Madrid. 
* * » 
E n la Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, el ingeniero 
don Juan de la Cierva y Codorníu pro-
nunciará una conferencia el día 27, a 
las seis y treinta de la tarde, sobre 
«Ultimas experiencias del autogiro^. 
Cursi l lo de e n s e ñ a n z a 
Minerarología, Botánica y Química or-
gánica. E l número de plazas para estas 
asignaturas es limitado." 
E l uso de la palabra "seda" 
L a Cámara Oficial de Comercio ha 
dirigido a todos sus electores una ex-
tensa circular en la que extracta o re-
produce algunas preceptos del Regla-
mento del Fomento de Sericicultura Na-
cional en cuanto al uso de la palabra 
"seda", que se utilizará única y exclu-
sivamente en la venta de aquellos gé-
neros manufacturados, on cuya fabrica-
ción la seda natural sea la base princi-
pal y no lleva aditamento alguna de 
seda artificial. 
Fa l lo de un concurso de 
E l Instituto Pedagógico de la Fede-
ración de Amigos de la Enseñanza ha 
organizado un cursillo, que durará cua-
tro meses, al cabo de los cuales se en-
tregará un diploma de educación. 
Durante dicho cursillo se estudiarán 
las disciplinas siguientes: Religión, His-
toria de la Educación, Filosofía Peda-
gógica, Higiene Escolar, Psicología Pe-
dagógica, Metodología y organización 
escolar; Educación Social y obras cir-
eum y postpscolares. Como complemen-
to de las clases, los sábados se visita-
rán museos, bibliotecas, instituciones 
escolares y obras de carácter social. 
Además, durante el curso se efectua-
rán algunas excursiones. 
E l cursillo comenzará en el mes de 
octubre y terminará en ci de enero del 
próximo año. Para obtener el certifi-
cado de estudios so requiere asisten-
cia no interrumpida a las clases. 
Como honorarios por todas las clases 
y curso se pagarán 300 pesetas. A los 
maestros se les facilitará pensión en 
Madrid, a razón de 125 pesetas men-
suales, en la Institutción del Divino 
Maestro. Para informes e inscripción 
de matriculas: Instituto Pedagógico 
F . A. E . , Claudio Coello, 32. 
Curs i l lo de Farmacia; 
carteles 
E l Jurado calificador de los trabajos 
presentados al concurso de carteles or 
ganizado por la Asociación de la Pren 
sa, para anunciar su tradicional corrida 
de toros, hizo la siguiente propuesta de 
premios, que fué aceptada por unanimi-
dad: Primer premio, 1.000 pesetas, al 
cartel del señor Renau; segundo premio, 
500 pesetas, al de las señores T. Mucia-
no y C. Gallego, y tercer premio, 250 pe-
setas, al de don T. Delgado. Además el 
Jurado ha propuesto la adquisición de 
los carteles firmados por los señores Pe 
draza, Alonso, Prieto, Vega y G. Gallo. 
L a Exposición de dichos carteles con 
tinúa abierta en el Círculo de Bellas 
Artes. 
E x p o s i c i ó n de trabajos 
escolares 
E n la Escuela Normal del Paseo de 
la Castellana se celebró ayer tarde la 
inauguración de la Exposición de los 
trabajos escolares realizados durante el 
curso 1934-35. L a Exposición podrá ser 
visitada hasta mañana día 27, de cinco 
a siete de la tarde. 
E x á m e n e s para h o y 
mnñana, Escuela de Odontología, los que 
justifiquen el no haberse podido presen-
tar en otros llamamientos. Practicante, 
primer curso, 8 mañana, cátedra prime-
ra. Oftalmología. 9,30 mañana, anfiteatro 
pequeño, los que justifiquen el no haber 
podido presentarse en otros llamamien-
tos. 
< ¡nielas. — Termología, 10 mañana. 
Geometría Descriptiva, 8 mañana, prác-
tico. Geometría y Trigonometría, 4 tardo, 
práctico. 
Cardonal Clsnero».—Preceptiva Lite-
raria, 10 mañana, matrícula gratuita. 
Geografía e Historia de primer año 
(plan moderno, por asignaturas), 8,30 
mañana, matrícula de pago y gratuita. 
Geografía e Historia de segundo año 
(plan moderno, por asignaturas), 8,30 
mañana, del 1 al 50, matrícula de pago; 
10,30 mañana, del 51 al 80, matricula 
de pago; 12,30 mañana, del 81 al 100, 
matrícula de pago. Historia Natural, 10 
mañana, del 231 al final, matrícula d» 
pago y todos los de matricula gratuita. 
Fisiología e Higiene, 10 mañana, del 101 
al final, matrícula de pago y todos los 
de matricula gratuita. Ciencias Natu-
rales de tercer año (plan moderno, por 
asignaturas), 10 mañana, matrícula gra 
tuita. Francés de primer año (plan mo-
derno, por asignaturas), Francés de se-
gundo año (pían moderno, por asigna-
turas), Francés de tercer año (plan mo-
derno, por asignaturas). Francés, primer 
curso (1903), Francés, segundo curso 
(1903) y Francés, tercer curso (plan de 
adaptación). 9 mañana, matrícula de pa-
go y gratuita. Primer año de conjunto: 
Dibujo, 10 mañana, del 381 al final, ma-
tricula de pago, y del 1 al 100, matri-
cula gratuita; 4 tarde, del 101 al final, 
matrícula gratuita; Oral. 8 mañana, del 
101 al final, matrícula gratuita; 4 tar-
de, del 381 al final, matrícula de pago 
y del 1 al 100. matrícula gratuita. Se-
prundo año de conjunto: Dihujo, 6 tarde, 
matricula gratuita; Oral, 8 mañana, 
matricula gratuita. Tercer año de con-
junto: Dibujo, 8 mañana, del 51 al fi-
nal, matricula gratuita; Oral, 4,30 tarde, 
matrícula gratuita; Práctico, 4 tarde] 
matrícula gratuita. 
San Isidro—Lengua Castellana (1903), 
8,30 mañana. Lengua Castellana, Precep 
ti va y Composición de cuarto año (1903), 
8,30 mañana, los números pares. Fran 
cés, segundo curso de cuarto año (1903), 
8,30 mañana, los números impares. Fí 
sica, 8,30 mañana, los números impa-
res. Dihujo de primer año (plan moder-
no, por asignaturas), 8,30 mañana. Qeo 
grafía e Historia de primer año (plan 
moderno, por asignaturas), 8,30 maña 
na. Geografía e Historia de segundo 
año (plan moderno, por asignaturas), 
8,30 mañana, los números pares. Cien-
cias físico-naturales, con iniciación de co-
nocimientos especiales de Física y Quí 
mica (plan moderno, por asignaturas), 
8,30 mañana, los números pares; 4,30 tar-
de, los números impares. Castellano, ter-
cer curso, 9 mañana. 
Para h o y 
Academia de Dermatología (Sando-
val, 5).—7 t., sesión científica. 
Agrupación Profesional de Médicos de 
Sociedades (Esparteros, 9).—7 t., junta 
general extraordinaria. 
Inspeoolón Médico-Encolar del Estado 
(Grupo Escolar Pablo Iglesias).—7 t., 
doctor Saldaña: "Accidentes en la es-
cuela". 
Otras notas 
Centro Instructivo del. Obrero.—Desde, 
el próximo día 29 al 1 de julio podrá vi-
sitarse en los locales sociales de esta 
entidad benéfica de enseñanza, Carre-
ra de San Francisco, 11, la exposición de 
trabajos escolares realizados por sus 
alumnos durante el curso 1934-35. 
B a l n e a r i o L A I S A B E L A 
Eficacísimo afecciones nerviosas, asma, 
reuma, vías urinarias. Cómodo servicio 
automóvil desde estación Guadalajara al 
balneario. Nueve mañana, llegada tren 
sale Madrid 7,20. Excelente servicio co-
medor. Informes: San Mateo, 18. 
Derecho.—Derecho Internacional Prl 
vado, 10 mañana, del 1 al final V E R A N E A N T E S 
Menllclna.—Odontología, primer curso, „ ^ . ai „ m „ -
10 mañana. Escuela de Odontología. Pa- Hotel Elias, Slffíienz». Todo confort 
tología y Terapéutica Aplicadas, 10,301 Rayón: Hotel Central. Madrid. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
La Asociación de Estudiantes Católí 
eos de Farmacia nos envía la signiento 
nota: 
"Ayer martes dió comienzo el cur-
sillo organizado por esta Asociación, en 
el cual se explicaril las siguientes asig-
naturas: Matcmílticas, Técnica Física, 
•'iiiniiiiniiiiniiiniiiiniiiiiBiy 
H o t e l Z u m a y a ( Z u m a y a ) 
Próxima inauguración. Propietario, Mi-
guel Trueba. Situación inmejorable. Todo 
Confort. Pensión desde 11 ptas. Tel. 203. 
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L a s t r a g e d i a s 
d e l r e u m a ; 
y l o s 
e f e c t o s 
d e l 
U r i c u r e 
B x p e r i m e n t í e l 
URICURE pa ra el 
reumatismo quepa ' 
decía en la pierna y brazo derechos 
y antes de terminar el segundo frasco 
me v i Ubre de la dolencia que no se 
ha reproducido en los dos anos que 
hace de esto. —Francisco López Lucio; 
CUENA (Santander) 5 Mayo 1935. 
EL URICURE es eficaz en sus re-
sultados; rápido y radical 
efectos; económico en el 
miento; es fácil de tomar; 
reauiere dieta especial y no 






U R I C U R E 
REUMATISMO 
ARENILLAS 
C I A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
ARTRITISMO 
¿;J•íJu,•e,. "lie V.lencit 333-Barceloni 
ou^í, r.in"e,tr" Por correo certifictdo • 
«nmn remit» este articulo »comp*fiido de 
— — c w - *n sellos de correo. 
(Martes 25 de junio de 1935) 
" E l Sol", por la pluma de don Luis 
de Zulueta, combate el proyecto de re-
forma de la Constitución, ai que califi-
ca de "clarín de guerra con sordina", y 
en un suelto de la Redacción hilvana al-
gunas apreciaciones apasíonadíis e in-
justas sobre el hecho de que ?ueae E L 
D E B A T E el único periódico que el do-
mingo publicaba el texto íntegro de di-
cho proyecto. L a realidad, bien patente, 
muestra que los demás periódicos no tie-
nen prisa en darles a conocer a sus lec-
tores en qué consiste la proyectada re 
forma, cuáles son los artículos de la 
Constitución a los que afecta la revi-
sión propuesta, pues la mayoría siguen 
sin publicar el texto del proyecto. 
Saturno, editorialista de " E l Liberal" 
—es de suponer que devorará sus ar-
tículos, en compensación de que no ha-
ya lectores que se atrevan a hincarles el 
diente—, escribe que "la situación es 
crítica", que "la apelación a las urnas es 
ei único recurso" y que "no se puede 
consentir el "sabotage" al régimen" por 
las derechas. "Hace mucho tiempo—con-
cluye—que está indicada una apelación 
a las urnas para que la soberanía nacio-
nal se pronuncie y se cumpla; pero aho-
ra ya no ea que esté indicada esa ape-
lación, es que se impone en forma que 
no puede ser desantendida." 
" L a Libertad", ante "el pacto salva-
dor de los señores Lerroux y Gil Ro-
bles" en Salamanca, dice que se "limita 
a oponer el otro pacto", y publica el re-
trato del señor Sánchez Román, y deba-
jo, emparejados, los de Azafta y Martí-
nez Barrio. 
"A B O" opina que es "absolutamen-
te Imprescindible que las minorías mo-
nárquicas impongan sin demora y por 
todos los medios reglamentarios—Inclu-
so por la obstrucción—un debate par-
lamentario sobre la sentencia del pro-
ceso de Casas Viejas.» E n otro suelto, 
comentando las condenas impuestas por 
los sucesos de Turón, dice: "Acordán-
donos de otras clemencias extemporá-
neas, nosotros, desde ahora—y aunque 
hubiésemos de ser los únicos lo haría-
mos—• pedimos que las penas capitales 
dictadas ayer en Oviedo no se ejecutan." 
* * * 
Por el indulto de los de Turón vota 
también «Informaciones»: «Pedimos al 
Gobierno—dice—con todo respecto, que 
se indulte de la última pena a los cua-
tro condénados por el Tribunal de Ovier 
do. No solamente lo pedimos por ra-
zones humanitarias, que tal vez son 
excesivas en un caso tan flagrante de 
barbarie, pero que sentimos como cris-
tianos, sino por rabones de equidad. Se 
ha indultado a los culpables últimos y 
más responsables de aquel crimen y 
de otros semejante1!. Los creadores del 
delito, los auténticos autores, los que 
armaron las manos de los criminales 
de Turón, los que les empujaron tal vez 
irresistiblemente al crimen, han sido 
indultados?. 
«Heraldo de Madrid» comenta la re-
forma constitucional. A su juicio «el 
proyecto presenta un marcado perfil 
partidista. Una República con tal Carta 
fundamental sería una República sin 
ningún contenido republicano. Seria una 
República para ser gobernada exclusi-
vamente por la Ceda, Y podría ocurrir, 
en el caso de aprobarse tal proyecto 
por las nuevas Cortes, que pronto el 
espíritu del país encontrase en la nueva 
Constitución un muro de contención y 
surgiese una oleada revolucionaria por 
no encontrar callee legal la aspiración 
colectiva. Aparte de que el hecho de 
plantear una reforma puede ofrecer 
también sorpresas insospechadas. Por-
que, ¿ qué ocurriría si en las Cortes pre-
dominara un espíritu francamente de 
izquierdas? E n un arma de dos filos 
podría convertirse el propósito de los 
revisionistas, que acaso acabaran sien-
do las únicas víctimas de sus apeti-
tos?. E l juego del <Heraldo> y sus ami-
gos es bien conocido. Si las nuevas 
Cortes fueran Izquierdistas, serian sus 
victimas, sin esperanza de piedad, las 
derechas, porque así lo quería la opi-
nión nacional; «i las derechas triun-
fan en la lucha legal de las elecciones... 
las izquierdas intentarán la coleada re-
volucionaria:», que barra «el muro de 
contención, que cierra el cauce legal al 
espíritu del país?. Pero conocida ya la 
trampa, le va a ser muy difícil a los 
fulleros ganar en ningún caso. 
E l acto de Salamanca lo comentan 
«La Epoca» y «La Nación». L a prime-
ra escribe: «Hace tiempo que lo hemos 
dicho desde estas columnas y lo han 
reiterado los más ilustres pensadores 
políticos: que es mucho menos temible 
en cualquier organización de un Esta-
do el socialismo gobernante en una 
Monarquía, que la derecha gobernando 
en República», Y dice la segunda: 
• Nosotros señalamos la enorme res-
ponsabilidad en que incurren aquéllos 
que imposibilitan, con . ligerezas propias 
de la euforia oficial, la unión de las 
L o s g e s t o r e s r a d i c a l e s d e 
l a D i p u t a c i ó n , d i v i d i d o s 
Al discutirse las bases para el c a r -
go de gestor afianzado de 
c é d u l a s personales 
Bajo la presidencia del señor Nogue-
ras celebró sesión la Comisión gestora 
de la Diputación provincial, Al comen-
zar loa asuntos del orden del día, y en 
el referente a aprobación de las base;» 
que han de regir el cargo de gestor 
afianzado de cédulas personales, hubo 
discrepancias entre las gestores radi-
cales, únicos que actualmente acuden 
a las sesiones. E l señor Estébanez pi-
dió que el asunto quedase sobre la Me-
sa, a lo que se opuso el señor Muñoz, 
que intentó leer un escrito sobre ei 
asunto. Lo impidió la presidencia, que 
repetidas veces tuvo que hacer uso do 
la campanilla, Al señor Muñoz se ad-
hirió el señor Asenjo. E l asunto quedó, 
finalmente, sobre la Mesa, 
Los demás asuntos carecían de inte-
rés y fueron aprobados. 
U n a nota 
A l terminar la sesión, los señores 
Asenjo 5' Muñoz facilitaron a los pe-
riodistas la siguiente nota: "Como us-
tedes habrán visto, desde que funciona 
la actual Gestora de la Diputación de 
Madrid, es la primera vez que aparecí 
en público nuestra discrepancia con 
nuestros compañeros de Corporación y 
minoría. E l motivo ea lo suficientemen-
te grave para que nosotros arrostre-
mos esta difícil situación, que nos pro-
duce gran disgusto. Creemos que con 
ello hemos cumplido un deber, y ade-
más, como fervorosos radicales, hemos 
librado al partido, por nuestra modesta 
mediación, de una gran responsabilidad 
Con ello no hemos quebrantado nin-
guna disciplina, pues el señor goberna-
dor civil de la provincia, de intervenir 
en este asunto, tenemos la seguridad de 
que sería para robustecer nuestra actua-
ción. Esto en cuanto a la jerarquía ad-
ministrativa. Por lo que se refiere a la 
jerarquía política, tenemos la satisfac-
ción de decir que, consultada previamen-
te nuestra actitud con el presidente da 
la Junta provincial del partido radical, 
éste se ha mostrado confprme con nues-
tra decisión y forma de realizarla," 
Las razonea que aducían los señorea 
Asenjo y Muñoz, y que hacían constar 
en el escrito que el último intentó leer 
en la sesión, son, entre otras, que antea 
de traer a sesión las bases que han de 
regir el cargo de ge-stor afianzado, debió 
formularse una ponencia a discutir y 
aprobar por la Corporación, consistente 
en que se volviese de un acuerdo toma-
do, según el cual se montaba el servi-
cio de cobranza del impuesto de cédulas 
de una manera directa por la Corpora-
ción, Con la vista puesta en ello se han 
verificado unas oposiciones restringidas 
entre el personal temporero y se ha 
arrendado el local donde estuvo instala-
do el Café Español. Lamentaban, asi-
mismo, que no se les hubiera citado a 
ninguna reunión para darles cuenta del 
asunto, hasta el punto de que, según 
afirmaba, tuvieron noticias de él, media 
hora antes de comenzada la sesión. L a 
actual Gestora se encontró con un sis-
tema de recaudación a baae de recau-
dadores de distrito, que fué sustituido 
por el de gestión directa con vistas a 
obtener un beneficio mínimo de dos mi-
llones de pesetas sobre la recaudación 
máxima obtenida por el otra procedi-
miento. E l escrito de los señores Asenjo 
y Muñoz, miembros de la Comisión nom-
brada para estudio de la recaudación de 
cédulas, contiene datos sobre diferentes 
recaudaciones y cifras que se podían ob-
tener según se emplease uno u otro pro 
cedimiento, y termina diciendo que sería 
un absurdo que una Corporación forma-
da por nueve miembros, tomase un 
acuerdo de tanta importancia por tres 
votos solamente, puesto que ellos están 
disconformes y votarían en contra. 
Dice el s e ñ o r G a r c í a Trabado 
DE 
Por su parte, el señor García Traba-
do sostenía que el asunto quedaba so-
bre la Mesa, precisamente porque, des-
conocido por algunos gestores, era im-
procedente ponerlo a discusión. Tam-
bién facilitó a los periodistas copia del 
pliego de condiciones para el nombra-
miento de gestor afianzado y datos so-
bre el asunto. Agregó que, consultados 
los oficiales letrados de la Corporación, 
el señor De Abréu había dictaminado 
que "el propósito de utilizar en la co-
branza de cédulas el sistema de nom-
bramiento de un gestor afianzado no 
desvirtuaba en manera alguna el an-
terior acuerdo de hacer la recaudación 
directamente. 
Terminada la sesión, el presidente 
marchó al Gobierno civil, donde confe-
renció con el señor Morata, Según nues-
tras noticias, el gobernador desconocía 
en absoluto el escrito y la actitud de 
los señores Asenjo y Muñoz, 
H o r a r i o d e v e r a n o p a r a 
l o s t r e n e s d e M , Z . A . 
Desde ayer rige el siguiente horario 
de verano para los trenes de M. Z. A.: 
Madrid a Zaragoza,—Omnibus, 7 ma-
ñana; expreso, 14,15. 
Zaragoza a Madrid.—Omnibus, 10; ex-
preso, 8. 
Madrid a Sigiienza.—Omnibus, 17,15, 
Sigilenza a Madrid.—Omnibus, 8,10, 
Madrid a Barcelona.—Expresos, 9 y 
20,80; correo, 20,40, 
Barcelona a Madrid.—Expresos, 20,28 
y 8,28; corroo, 9,33. 
Madrid a Guadalajara,—Omnibus, 9,50 
y 13,25; días laborables, 19; días fes-
tivos, 22. 
Ciindalnjarn a Madrid.—Omnibus, 7,20, 
13,35, 10,30. 
Madrid a Toledo.—Omnibus, 7,45, 14; 
expreso, 9,20; correo, 19. 
Toledo a Madrid. — Omnibus, 19,30, 
13,20; expreso, 13,15; correo, 7,45, 
Madrid a Badajoz.—Expreso, 8,40; co-
rreo, 20,50. 
Badajoz a Madrid.—Expreso, 8,35; co-
rreo, 20,10. 
Se c e l e b r a r á el p r ó x i m o viernes 
L a s ponencias presentadas son de 
gran i n t e r é s c i e n t í f i c o 
y d e o n t o l ó g i c o 
E l próximo viernes 28 se celebrará en 
Valencia la solemne inauguración de la 
Asamblea organizada por la Federación 
de Hermandades de San Cosme y San 
Damián. 
E n la Secretaría central se han reci-
bido numerosísimas adhesiones, y las 
personalidades inscritas llevan a estas 
reuniones el espíritu vivo de una actua-
ción intensa, dentro del mundo católico. 
E l doctor Romón, de Valladolid, des-
arrollará la primera ponencia oficial, cu-
yo enunciado es el siguiente: "Cualida-
des científicas y morales que deben re-
unir los Hermanos de San Cosme y San 
Damián", E n la segunda ponencia oficial 
sobre el fomento de la piedad han pre-
sentado conclusiones los dorectores Iñi-
go, de Zaragoza, y Roda Soriano, de Va-
lencia. E l doctor Barcia Eleizegui, de 
L a Coruña. se ha encargado de la ter-
cera ponencia oficial sobre "Normas pa-
ra establecer de una manera eficaz el 
socorro en los adheridos a las Herman-
dades". E l presidente de la Federación 
de Hermandades, doctor Manuel Ber-
mejillo, es ponente de la cuarta oficial 
sobre "Constitución de una Confedera-
ción". De la quinta y última ponencia 
oficial, "Labor de Apostolado de las Her-
mandades", son ponentes los doctores 
Matilla y Morales, de Sevilla. 
Las ponencias Ubres son interesantí-
simas y tratan de los siguientes temas: 
"Acumulación de cargos", "Necesidad 
de defender a la Sociedad del charla-
tanismo médico", "Celebración de una 
semana eugenésica católica", "Manera 
de hacer llegar a los médicos rurales la 
acción de la Hermandad", "Necesidad 
de conocemos", "Especialidades farma-
céuticas con nombre de Santo o cosa 
sagrada (su prohibición)". 
Otros muchos temas saldrán a discu-
sión, marcándose nuevos rumbos para 
la difusión de la acción profesional ca-
tólica. 
E l jueves por la mañana saldrán los 
"autocars" y coches particulares, en el 
que van los asambleístas a Valencia. Se 
hace saber a los hermanos que aún tie-
nen tiempo de inscribirse, pues quedan 
algunas plazas libres en uno de los "au-
tocars". Para hacerlo se dirigirán hoy 
a la Secretaría de la Hermandad, calle 
de Recoletos, 15, de siete a nueve de 
la noche. 
E l Comité ejecutivo de la Asamblea 
está formado por los siguientes señores: 
Presidente, doctor don Manuel Berme-
jillo; vicepresidente, doctor don Vallejo 
de Simón; vocales, doctores Capuz, Hor-
no Alcoi'ta, Barjau y Martín; secreta-
rios, doctores Labiaga, Palacios Pelle-
tier, Llopis y Benac, 
M a ñ a n a s a l d r á n d e G e t a f e l o s p r i m e r o s 
a v i o n e s p a r a l a V u e l t a a E s p a ñ a 
Un aparato destrozado cuando venia desde Logroño a 
Madrid. Los pilotos se salvaron con los paracaídas 
E L MINISTRO DE LA GUERRA PRONUNCIO AYER UN DIS-
CURSO ANTE QUINIENTOS AVIADORES 
Mañana, a las seis de la mañana, 
saldrán del aeródromo militar de Ge-
tafe los sesenta aparatos 'cBreguet XIX> 
de bombardeo y reconocimiento que 
han de tomar parte en la Vuelta a E s -
paña por patrullas del Ejército, 
E l viernes se dará la salida a los 
^cazas>\ en número de treinta; todos 
«Niucrport 5002>. 
Ayer quedaron concentrados en el 
aeródromo militar de Getafe todos los 
aviones que han de participar en la 
interesante prueba, patrocinada por la 
«Revista de Aeronáutica*, que dirige 
el comandante Francisco F . Longoria, 
Los mecánicos pusieron «a punto 
los aviones, que han quedado conve-
nientemente guarnecidos. 
Dos accidentes en pleno vuelo 
U n l i b r o d e D ' A n n u n z í o 
ROMA. 25.—Hoy se ha puesto a la 
venta en toda Italia el último libro de 
D'Annunzio, que lleva el título siguien-
te: "Cien y cien y cien y cien páginas 
del libro secreto de Gabriel D'Annun-
cio, tentado de morir". 
A las once y media de la mañana de 
ayer aterrizaron en el término de Ciem-
pozuelo dos aviones de Sevilla que se 
dirigían a Getafe, Uno de ellos, el 
"12-15", capotó al tomar tierra. Resul-
tó con ligeras lesione.s el teniente Gui-
llermo Romero, E l otro aparato "12-16", 
pilotado por el teniente Narciso Bermú-
dez, aterrizó sin novedad. Las pilotos 
se trasladaron a Valdemoro y los apa-
ratos quedaron custodiados por la Guar-
dia civil. 
Salvados por el p a r a c a í d a s 
E n la madrugada de ayer salió tam-
bién de la base de Logroño la patrulla 
de sesquiplanos cBreguet» (tres) que 
darán la vuelta a España, Mediado el 
viaje, y pasado Soria, uno de los avio-
nes entró rápidamente en picado a con-
secuencia seguramente de un "meneo" 
fuerte, y al intentar salir el piloto de 
la postura anormal, se rompieron los 
mandos y el avión se estrelló contra el 
suelo. Los pilotos, que se dieron cuenta 
en seguida del percance, pudieron lan-
zarse a tiempo con sus paracaídas, ca-
yendo en unos pinares y resultando ile-
sos. L a altura del aparato en el momen-
to del accidente era de unos 700 metras. 
Los otros dos aviones han llegado a 
Getafe sin novedad. 
Salen algunas patrullas 
para Madr id 
L E O N , 25.—Los preparativos para la 
Vuelta a España siguen con gran in-
tensidad en este aeródromo, de donde 
salió hoy la patrulla militar. 
E l comandante jefe don Julián Ru-
bio, con oficiales y soldados a sus ór-
denes, ha trabajado con gran intensi-
dad en los últimos detalles de prepa-
ración y salida, disponiendo además los 
elementos organizadores que controla-
rán el paso por este aeródromo de los 
aviones que darán la Vuelta, 
A uno de los pilotos que hoy han 
salido para Madrid le han corres-
pondido en el sorteo de la Lotería Na-
cional 8.000 pesetas, 
* * * 
S E V I L L A , 25.—Han salido para Ma-
drid tres patrullas militares (dos de 
L a B i b l i o t e c a d e l A y u n t a m i e n t o p r e s t a a l 
a ñ o v e i n t i c i n c o m i l l i b r o s 
Se va a pedir la colaboración de los Gobiernos 
de las Repúblicas de habla española para la 
Exposición de Prensa 
SEIS MILLONES DE FONDOS EN LA CAJA MUNICIPAL 
E l señor Salazar Alonso ha manifes-
tado que en su proyecto de reorganiza-
ción de los servicios técnicos de la Al-
caldía no se aumenta el número de je-
faturas. Actualmente—dijo—los servi-
cios están agrupados en la siguiente 
forma: una Inspección general, una Di-
rección de Arquitectura, con cuatro sec-
ciones, y una Dirección de Vías y Obras 
con siete secciones. Por el contrario, en 
la reorganización que yo propongo sólo 
habrá una Dirección general con siete 
Jefaturas, 
E n el Ayuntamiento se celebró una 
reunión de tenientes de alcalde. Se limi-
taron a tratar de asuntos de interés 
general relacionados con sus distritos. 
Seis millones en Caja 
Los fondos se han enriquecido con la 
adquisición de lecturas escogidas en len-
gua francesa. Para el caso de que esta 
nueva sección diese resultado, se prepa-
ran colecciones de autores italianos, in-
gleses y alemanes en sus idiomas res-
pectivos. 
L a Expos ic ión de Prensa 
Las existencias en la caja del Ayun-
tamiento ascienden a seis millones de 
pesetas. L a Corporación se encuentra al 
corriente en el pago de la casa-habita-
ción a los maestros y en todas las de-
más atenciones. 
E l concurso para la Me-
dalla de IVIfulrid 
xxxzxxzxuzmuxs 
derechas,.. Los hombres de derechas 
piensen un poco en lo que han de su-
poner unas elecciones, y en el significa-
do que ha de darse a las mismas. L u -
chen con la revolución donde la revo-
lución quiera luchar, Y ahora se trata 
de ese terreno, del de los comicios». 
«Diarlo de Madrid», «La V01» y «Ya» 
no publican editoriales. 
E l Jurado encargado de emitir fallo 
en el concurso para la Medalla de Ma-
drid ha escogido entre los trabajos pre-
sentados los de don Fernando Campo, 
don Antonio de la Cruz y don José Or-
tells, por orden alfabético, A los auto-
res de estos bocetos se les ha dado un 
plazo de treinta días para que los rea-
licen en bronce. 
L a Biblioteca oirrulanlo 
L a Biblioteca literaria circulante del 
Ayuntamiento ha editado un nuevo ca-
tálogo de sus obras. En él aparecen unos 
cinco mil títulos. Se ha procurado in-
troducir en la selección de fondos las 
secciones que, como las de vulgarización 
de ciencias y conocimientos de artes e 
Industrias, despiertan la curiosidad de 
un núcleo mayoritario de lectores. Las 
solicitudes pasan del centenar en cada 
jornada, sin incluir en esta cifra las nu-
merosísimas de libros de texto de la 
Segunda enseñanza y de diccionarios. 
Tampoco han sido tenidos en cuenta los 
datos relativos a las seis Bibliotecas de 
Parques, Se puede afirmar que los prés 
tamos de libros por las Bibliotecas cen 
tralea no bajarán de 25.000 al afio. 
Hispanoamericana 
L a Comisión organizadora de la E x 
posición Histórica de Prensa Hispano-
americana ha celebrado una reunión, en 
la que aceptó un trabajo del señor Ra-
mírez Tomé, en el que se articula la di-
visión en secciones, con arreglo a las 
materias que han de ser expuestas en la 
Exposición, 
E l señor Tato ofreció el concurso de 
la Sociedad Económica Madrileña de 
Amigos del País, y puso a disposición 
del Comité organizador el archivo de 
esta entidad. 
E l señor Francés encareció la nece-
sidad de que se cuide mucho la parte 
artística de la Exposición, A propues-
ta suya se acordó verificar un concurso 
de bocetos para la instalación de las 
tres redacciones (1835-1870-1935), dio-
romas, cuadros artísticos. Se cuidará de 
que observe la preponderancia de la 
Prensa escrita en castellano. 
L a Prensa de Filipinas también figu-
rará en la Exposición, a propuesta del 
señor Répide, Una Comisión que presi-
dirá el señor Salazar Alonso visitará al 
jefe del Gobierno y al ministro de Es-
tado, a fin de dar estado oficial a la 
aportación e intervención del Estado en 
esta Exposición proyectada. Se pedirá 
al ministro de Estado que se dirija ofi-
cialmente a los Gobiernos de las Re-
públicas de habla española para que 
cooperen al mejor éxito de la misma. 
reconocimiento y bombardeo y una de 
caza), haciendo un total de nueve apa-
ratos. 
E l paso de los aparatos 
por Vitoria 
VITORLM 25,—Hoy ha tomado tie-
rra en el aeródromo de esta capital 
una avioneta pilotada por el capitán 
Merino, que viene a controlar el paso 
de los aparatos por esta base. 
SV calcula que la primera patrulla 
pasará por Vitoria mañana por la tar-
de, después de hacer el recorrido Ge-
tafe-León-Oviedo, De aquí seguirá via-
je a Logroño, Por Vitoria pasarán 
treinta aparatos, distribuidos en cinco 
escuadrillas, mediando entre una y otra 
el tiempo que haya de diferencia a la 
salida de Madrid, que será de cinco mi-
nutos probablemente. Los otros trein-
ta aviones de reconocimiento y bom-
bardeo pasarán por Vitoria el día 28 
por la mañana. 
D i s c u r s o d e G i l R o b l e s 
a l o s a v i a d o r e s 
E n el Hotel Nacional se celebró ayer 
tarde el anunciado banquete, en el que 
se hizo el reparto de premios a los ven-
cedores de loe concursos celebrados en 
el aeropuerto de Barajas recientemente. 
Al acto asistiron los ministros de Gue-
rra y Marina, señores Gil Robles y Royo 
Villanova, E l señor Lerroux, que tenía 
prometida su asistencia, se vió obligado 
a desistir a última hora. E n la presi-
dencia, y con los representantes del Go-
bierno, se sentaron el capitán y teniente 
parachutistas que estaban hospitalizados 
en Carabanchel, señores Alvarez y E s -
cribano; el jefe de Aviación Militar, se-
ñor Buruaga; el jefe de Aviación Naval; 
el jefe del eropuerto de Barajas, don Ja -
cobo de Armijo; el director general de 
Aeronáutica, señor Warleta, etc, etc. 
Estaban presentes unos quinientas 
aviadores, casi todos de uniforme,. 
A los postres, se levantó a hablar el 
comandante Mulero, vestido de paisano, 
y puso de relieve el esfuerzo realizado 
por la Federación Aeronáutica que pre-
side, en un margen de cinco años. Pi -
dió para ella, en estos momentos, su 
consagración a la "mayoría de edad". 
Terminó abogando por la formación de 
pilotas civiles, que puedan estar dispues-
tos a rendir su pericia y valor a la Avia-
ción Militar y recabó la ayuda del Go-
bierno para este menester y para la 
construcción de un monumento a la me-
moria de Barberán y Collar. 
Le contestó el señor Gil Robles, e l 
cual dijo que se daba perfecta cuenta 
de que la calidad del material de avia-
ción no se hallaba, ni muchísimo me-
nos, en relación directa con la valía de 
los pilotos. Añadió que, efectivamente, 
urgían esas medios pero para llegar has-
ta ellos era preciso la unión de todos 
los españoles sin distinción de matices 
ni de clases sociales. Hizo constar que 
esto no sería movido sino por una pro-
paganda racional e intensiva; y ter-
minó señalando, que ya la Prensa, en 
algún sector, estaba creando ya esa 
conciencia nacional tan necesaria a ese 
ideal. E l Gobierno ha de estar asistido 
por la opinión para obrar en ese sen-
tido. Dijo que en la mañana de ayer 
se había concedido ya un crédito de 
12.000.000 de pesetas para aviación. 
Por último, ofreció el apoyo del Gobier-
no a la idea pro-monumento de doa 
aviadores tan ilustres y heroicos como 
Barberán y Collar. 
Acto seguido ae procedió al reparto 
de premios. 
E l av ión de Tar is , dete-
nido en Burdeos 
E l avión correo procedente de París, 
que debía haber llegado el lunes a Ma-
drid, se vió obligado a tomar tierra en 
Burdeos por los densos nubarrones que 
se presentaban en los Pirineos. 
En la mañana de ayer, llegó a Bara-
jas sin novedad. 
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B I B L I O G R A F I A 
Martín J.útero, su vida y su obra, por 
Hartmann Grisar, traducido de la edi-
ción francesa por don Víctor Espinos^ 
Un tomo, 15 ptas. Delincuentes profesio-
nales, por Pedro Serrano García, agente 
del Cuerpo de Investigación y Vigilan-
cia, 4 ptas. Librería general do Victoria-
no Suáre/. Preciados, 46. Teléfono 11334, 
Madrid. 
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.•.Quiere iinnH pestañas largas? Es 
muy fácil tenerlas largas, espesas 
y aterciopeladas, dándoles todas las 
noches un poco de Bálsamo Isabel 
Intea, que es inofensivo y de plan-
tas de América, Todas las perfu-
merías lo tienen; si no lo encuen-
tra, escriba a Auristcla. Aparta-
do «2. Santander. 
• • • • • • 
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B I B L I O G R A F I A 
E S P A Ñ A D E L C I D " 
excepcional obra a 7,50 pesetas al mes "ueí""» esta 
Dos grandes tomos y carpeta de mapas nnoxa al tomo I I 
55 pesetas al contado y 64 pesetas a plazos ' 
Toda clase de libros ni contado o a plazos, por nuestro 
srstema un.co de cuentas corrientes de libaría ¿eta iUs 
y catalogo general de 338 páginas erati- iaues 
C R E D I T O E m T o m A . . ^ N ^ S í S T é 
Apartado Correos 1.003. MADRID. 
r e D t a r o 
kOrcoOiA 
rEu;iJu»t moto 
Miércoles 26 de junio de 1935 (6) E L D E B A T E 
ADRID.—Aflo XXV.—Nüm. 7.978 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S A J E D R E z E l S A B A D E L l H A F O R M A D O S U E Q U I P O P A R A L A F I N A L 
13158.) El lo- CONTINUAN LAS JORNADAS DEL » * TINT k « . A^..: Nav ta; destacó justamonte Carmen Sánchez, 1 VICTOIIIA.—'Teléfono -
L A T I N A . — ¡Aquí manda Nar- J EATUVIEROÍ en sus papeles Francisco'cal de mejor tomporatura. techo dea- TORNEO NACIONAL vaez!", drama de don José A. Bal- ^ t pablo A Rubio y Tomás l™?"1^-? y l } - :n")cr q]^rTn V!¿ 
L.__F' dio, por Herndia-Aaquerino. (uran eo 
. . tQlIBlanco- Ü I - : -', media, gran interpretación.) 
Es curioso el fenómeno, pero de tal El éxito fué completo; algunas pro-j FRONTON JAI-ALAI.—A las 4,30: Iza 
Séptima ronda del Torneo Nacional 
Cherta, 1/2; Fuentes, 1/2; Clotas, 1; 
manera coinciden en los modos funda- testas enfervorizaron los aplausos, y e l | g « ^ y Tomás ooñ^a ]>ttrfl>>*aét'At^HÍ!*aS•^0,<?' OHnetR11 lKeSo\ó0i4anom<0 
mentales de teatro los políticos de iz-jautor, que salió en todos los actas, hubolporriaRa; IzaRuirre y Marich contra ^"iMundi, 0; Sanz, 1; Trizar,' 0; Aguilera, 1 
suspendida; Almirall-Co-quierda, que sienten la tentación deli[Je pronunciar palabras de gratitud, 
arte dramático, que. a fuerza de coin- Jo DE LA cljEVA 
cidencias, han llegado a producir lo que 
pudiéramos llamar el drama intercam- ' 
biable, porque el estrenado anoche tan- Homenaje a Carceller 
to podía firmarlo el señor Balbontín | E1 próximo jueves se celebrará en el 
rramendi y (Joicoechea. 
VISITAD Exposición Permanente de la ¡ Cibera-Anón 
Construcción. Carrera San Jerónimo. 32. i™*, aplazada para la noche. 
E x p e c t a c i ó n p o r e l c o m b a t e C a r n e r a - L o u i s . E l e x c a m p e ó n J a c k J o h n -
s o n d a c o m o f a v o r i t o a L o u i s . N e u s e l d e r r o t ó a P e t e r s e n p o r i n f e r i o r i d a d . 
E l d o m i n g o se c o r r e r á e n L a s a r t e e l G r a n P r e m i o N a c i o n a l 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUAIJDADKS.—(Refrigerado.) 11 
La partida suspendida Kern-Irizar re-
sultó tablas. 
La partida que mayor emoción produ-
jo ayer tarde fué la que dió la victoria 
como el señor Araquistaín, como don,CoIisevm una fUnción-homenaje al c o - | ~ una pcseta André Spafla (n;por. 
Marcelino Domingo. 'nocido promotor de espectáculos don1 taje' sobre ei tristemente ecltbre bandi-
Coincíden estos aspirantes a conduc- Juan Carccller Oportunamente se da-'do, ejecutado en Bastía). "El beso de la 
tores de masas en hacerse un completo án a conocer ios nombres de los ar-l gloria" (cómica por Shirley Temple), 
barullo para conducir en la escena a qUe j,an cie tomar parte en la'Madrid, sensacionil documental en es-
los quince o veinte personajes del re- flgsta Ipañol; Ufilms. Noticiarios de informa-
mañana a 1,30 madrugada,_continua; bu-|ai campeón de Sevilla, Gómez, sobre el 
internacional Soler. 
parto, con lo que no hay que decir que 
«1 movimiento es premioso, tardo, ar-
tificioso y forzado. La obra, ciñéndo-
nos ya más exclusivamente a la de 
anoche, resulta, pues, rigida, dura, y 
esta dureza nos muestra ya claramente 
que no hay en la escena una síntesis 
honda y verdadera de la vida, que en 
el teatro se expresa en acción, que es 
movimiento. 
Escuela de Actores 
rez de León prepara una fiesta román 
tica en homenaje a Lope de Vega. 
Próximamente se dará a conocer el 
programa de dicha fiesta. 
Asamblea de la Sociedad de Em-
presarios 
Y no es porque el asunto no hayal La sociedad general Española de 
Indicado al autor la manera que debie-! Emp,.esari0g üc Espectáculos celebrará 
ra emplear. Se inspira en un hecho his-Lu jimta general ordinaria el próximo 
tórico: en el error judicial que fué cau-ijuevcs d¡a 27, a las cuatro de la tar-
sa de la condena a muerte de los her- j^ en las sai0nes del Ansonia. piso so 
manos Marina en 1849. La fuerza del| do del Alkázs| (Alcalá, 20). Esta 
hecho impone la manera melodramá-¡ Asamblea corresponde al ejercicio 
tica, objetiva por completo, el hechOj ^34.35 tendrá interés excepcional por 
con toda su elocuencia; de que en al-lla imp0rtancia de los asuntos que en 
gun momento de lucidez lo vió así el ella se han de tratar Como final dfl 
señor Balbontm queda la prueba de que la Asamblea se celebrará un banquete, 
se percibe en la obra lo exterior del me- , 1 c 
lodrama: en unos momentos, la sitúa- Una ópera de Strauss 
Fuentes, Clotas Almirall y Ribera si 
guen imbatidos (suponiendo que Almi- Panola W medio izquierda Cracia. re-
BARCELONA, 25. — Anoche ^ re-
unió la Directiva del Sabadell para ul-
timar los preparativos para la final del 
domingo. Después de oír las indicacio-
nes del entrenador sobre el estado fí-
sico de los jugadores, se acordó \jí ali-
neación frente al Sevilla. Cumplida la 
sanción impuesta por la Federación Es 
1 cion mundial, comentados en español. 
AVENIDA. 6,45 y 10,45, "¿Campeón? 
La Escuela de Actores que dirige Pé- ^ w ^ f - ' . } ^ ™ ™ ^ Durant?. LuPc vé-
lez). (25-6-35.) 
BABCBXO. 6,45 (salón). Anny Ondra 
en "La señorita de los cuentos de Hoff-
mann"; 10,45 (terraza), función bené-
fica de la obra Luisa de Marillac. 
BKATKIZ. (Telefono 53108). 6,45, 10,30 
(precio único, una peseta). "Gente de 
arriba" (Warner William y Mary As-
ter). (22-11-34.) 
BELLAS ARTES. (Continua de 3 a 
1), Actualidades Ufa, "Hombres de do-
ce dedos". Noticiario Fox: Promesa de 
exploradores. Corpus en Toledo. 
BILBAO.—(Teléfono 30796).--6,45 y 
10,45, "Noche de mayo" (deliciosa co-
media, por Kate de Nagy). (14-5-35.) 
CARRETAS.—(Refrigerado). 18 gra-
dos. La temperatura más agradable de 
Madrid. Continua. De 11 mañana a 1 
madrugada. Butacas, una peseta. "K. O. 
técnico" (Shirley Temple). "Fantasma 
del oro" (Pamplinas). Revista Para-
ción. y en otros, la fraseología que se PARIS, 25.-Se ha estrenado hoy I n ! ^ y "Yo SOy SuSana" (L11,an Ha,• 
considera propia del género. [ópera de Richard Strauss "La mujer i CAPITOL.—(Tel. 22229.) 6,30 y 10,30, 
No puede conseguir la objetividad me- Taciturna". ¡Ronald Colman en "Un aventurero au-D4C- DxD; -0 
lodramática porque el autor tiene pri-i u k* N a V L- daz" (capitán Drummond). (22-6-35 ) 
sa e impaciencia por decir cosas pro- ituroi en nueva 1 orK CINE DEL CALLAO.—6,45 y 10.30, 
pías y subjetivas, porque no le interesal NUEVA YORK. 25.—El conocido 
el hecho ni la desgracia de los herma-jtista español Juan Iturbi 
nos Marina, sino las consecuencias! Orquesta Filarmónica en 
6.30 y 10,30 
rail esta noche habrá empleado su jue 
go profundo y sólido). 
Marcelino-Casas 
1. P4D, C3AR; 2. C3AR, P3R; 3. P4A, 
A5C I-; 4. A2R, D2R; 5. P3TD. AXA; 6. 
DXA, C5R; 7. D2A, P4AR; 8. F3R, P3CD; 
9. OSA. A2 C; 10. A3D. CxC; 11. D / C , 
P3D; 12. C2D, C2D; 13. O-O, O -O; 14. 
P3A, P4R; 15. TD1R. T3A; 16. P4R, P5A; 
17. PSD, T3T; 18. T2A, D5T; 19. CIA, 
C3A; 20. P4CD, P4CR; 21. P3C, D6T; 22. 
T2C, T3C; 23. P5A, T1AD; 24. P6A, A1T; 
25. A6T, T1AR; 26, C2D, D3T; 27. P4C, 
D2C; 28. C1C, P4T; 29. P3T, T3T; 30. 
R2A, PXP; 31. PTXP, D2T; 32. D3D, 
T7T; 33. TD1C. D5T-Í-; 34. RIA. D6T; 
35. D2R, R2C; 36. R1R. D5T-I-; 37. R2D, 
TXT; 38. DXT, T1T; 39. C3A. D2T; 40. 
C5C, R3C; 41. CXPT. D2A; 42. T1T, TXT; 
43. DXT, D1C: 44. C8A. R2C; 45. CxPD, 
D1AR; 46. CfÍA-K R3C; 47. A7C. aban-
donan. 
Clotas-Marcelino 
t P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. A5C, 
aparecerá éste, así como también el 
veterano Sangüesa. 
El equipo será el siguiente: 
Masip, Morral — Blanch. Argemí— 
Font—Gracia. Sangüesa—Calvet—Gual 
—Barceló—Parera. 
Irán también tres suplentes. La ex-
pedición saldrá mañana en «autocar», 
pernoctando en Zaragoza. El jueves 
saldrán para El Escorial, donde queda-
rán hasta el domingo, en que, des-
pués de almorzar, irán al campo de 
Chamartín. En Sabadell hay gran ex-
pectación;' irán muchos aficionados a 
Madrid para presenciar la final. 
Las localidades 
Celebrándose la final de la Copa de 
España el dia 30 del corriente en el 
campo del Madrid F. C. entre los Clubs 
Sevilla y Sabadell. se pone en conoci-
miento de las Sociedades federada? que 
en la Federación Castellana de Fútbol 
se admiten pedidos de localidades has-
a las nueve de la no-P3TD; 4. A4T. C3A; 5. O—O, PSD; 6 T1R, A2R; 7. AxC, PXA; 8. P4D, A5C;lta el miércoles. 
9. PXP, AXC; 10. DXA, PXP; 11. C2D, che. 
O—O; 12. P3CD, D5D; 13. P3A, D2D, 14. ¿Un partido de football'.' 
C4A, D3R; 15. P3TR, TR1D; 16. A5C 
T2D; 17. D3C, P3T?; 18. AXP, C4T; 19 
noche al campeón de pesos pesados bri-
tánico Jack Petersen por «k. o téc-
nico en el décimo asalto de un combatí 
concertado a quience, y que se ha ce-
lebrado en el estadio de Wembley. Esta 
es la segunda vez que un alemán obli 
ga a retirarse al galéa Petersen. En 
la primera ocasión que le sucedió esto, 
Petersen duró hasta el onceavo asalto, 
en el que tuvo que retirarse por os 
tar medio cegado a consecuencia de 
la sangre que le manaba por un cor-
te antiguo sobre un ojo que se le ha 
bía abierto a consecuencia de un golpe 
En la lucha de esta noche Neusel le 
ha abierto nuevamente la misma he-
rida, lo que ha colocado a Petersen 
en condiciones de inferioridad, en tan-
to que el alemán le atacaba con ver 
dadora furia y convertía el ojo lesio-
nado en el blanco de sus ataques. 
Petersen trató de boxear con el ale 
mán a distancia, mientras que Neusc) 
llevó el combate al cuerpo a cuerpo, 
agotando al galés con fuertes golpes 
al cuerpo. 
Sin embargo, durante los asaltes 
quinto y décimo Petersen puso "grog-
gy" a Neusel. pero no se aprovechó de 
su posición ventajosa. 
que se indican a continuación, correv 
pondíentes al torneo del Madrid. 
A las 5,45: Odd-Crespi contra Gance-
do-Barrios. 
A las 6.45: Barreno-Fernández contra 
Pérez-Pró. 
Nuevo frontón en Tolosa 
SAN SEBASTIAN, 25.—En Tolosa se 
inauguró el magnífico frontón Beotibar, 
cuya construcción ha costado más de 
300 000 pesetas. El lleno fué rebosante, 
y en el partido de inauguración, Sakegui 
y Altuna derrotaron a Echave IV e Iru-
i-eta por 14 contra 22 tantos. El partido 
se jugó a mano. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Kenninnes nncturiias 
A partir de la de mañana, jueves, ya 
todas las reuniones en el cinódromo del 
Stádium se celebrarán por la noche, A 
fin de que los espectadores pudieran uti-
lizar a la salida toda clase de medios 
de locomoción, los organizadores han 
acordado suprimir una carrera, de modo 
que solamente se celebrarán siete. 
La de mañana comprende dos de se-
gunda categoría, tres de tercera y dos 
muchacha Inglesa en el caso de que re 
sultara vencedor en este combate.— 
Dnlted Press. 
JAEN, 25.—En Torre del Campo se 
Pxí)" C3A-' 2 L ' Á 5 C lha celebrado un partido de fútbol en-
CXPC; 22. ÁXA. T>:A; 23. P3A, C3T; tre el equipo titular y una selección 
24. TD1D, RIA; 25. T3D, P3A; 26. TR1D,!de Jaén. Esta dominó completamente a 1 ' . ^ . r h . 
C2A; 27. C5T, T3R; 28. T7D, TIA; 29. los jugadores locales, por lo que, en LAhAK11., M. — ^0"1° ŝ  ' 
conocido ar ."Casmo del mar (Gary Grant. Benita C7C; R m ; C5A 'T3D; ¿1. T(7D)xT, evitación de un posible cgoal., el por- domingo próximo se correrá en este h. 
la i X u r ' l C m E GENOVA. - (Teléfono 8 ^ 8 . ) f e ^ ^ g P Í A D R O D A ^ C <Tp+ ^ ^ \ U n COntra-
(programa doble). P r e c i o s ^ p o r el cuello, al mismo tiempo que 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Kl (¡ran Premio Nacional 
LASARTE, 25. — Como se sabe. 
propias y personales que quiere derivar, clón de la diez y ocho sesión, en el ^ 5 IU,^ . n oi ; i-recios R2R 37 C3C C1D ^ p4T c z n 39. " ^ . d ' lanzaban al cam-
Y son tancas, que ¡2 é & M t o y sel Lewlsohn Stadlum del City College. ^ c ^ l p o — S al " r forasfeTo 
contunden: tan pronto se sitúa en un mañana por la noche, y después tres na.. p(/r Kav Francis. (5-5-33.) ^ i r n r i r ^ •p7T TITO 46 T6T Icón navajas, piedras y palos, propinán-
CINE GOYA.-6,45 y 10,45, "El desqui-1^^'^11^ 
t * ¡ J ¡ t * * ¡ í \ ¿ ! B * * r i : -»- . . . . . T „ ^ T X P . TkP; 50. f7D4-> abandonan.' el agredido, y amparado por la Guar-1 C o n C U r S O H í p i c o 
plano sentimental como en el ideológl- veces por semana durante cinco se-
co, tan pronto el caso que pinta es un'manas. 
caso aislado, lleno de notas particularí- Durante la segunda semana de con 
simas, como se aspira a elevarlo a ge- ciertos Iturbi tocará un concierto de del Bosforo" y "La isla del misterio" 
neral. Pero en esto falla forzosamente, niann : ' 1 1 > 1 ^ E LA 
porque tendría que demostramos an-
tes el señor Balbontín que los errores 
judiciales son consecuencia de la poli-j das en su país. 
tica y que sólo se produce en tiempos Después de estos conciertos. Iturbi 
de dictadura; por desgracia, no es asi. dirigirá un concierto con la Orquesta 
y tan lamentable es el error que se pin- de Filadelfia en Roblnhood, Delaware.i (un grandioso "film"). (18-6-35.) 
ta que el del doctor francés muerto en! y cuatro conciertos con la Orquesta Fi- CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: "La 
CINE MADRID. -Continua. "Luces 
d ó l 
CINE DE LA OPERA.—(Teléfono 
El a'rtista español acaba de regre- 1*836.) 6.45 y 10,45 (butacas y sillones, 
una peseta.) "Un cierto señor Grant , 
por Jean Murat (grandioso éxito). (23-
1-35.) 
CINE DE LA PRENSA-—(Teléfono 
19900.) 6,45 y 10,45, "La ninfa constante" 
sar después de unas vacaciones pâ a-
Cayena de que se habló hace algún 
tiempo. 
Como ésta es la parte flaca, el autor, 
atropelladamente, pulsa toda la lira 
sentimental para escribirle y no acier-
ta sino con los registros y latiguillos 
de siempre: un cristianismo desprovis-
to de sentido religioso, un sacerdote 
bueno que se presente como excepción y 
que sirve para disparar contra todo el 
larmónlca de Las Angeles, en Holly-
wood Bowl. Después hará una "tour-
née" por los Estados Unidos como pla-
nista. 
En el programa del concierto de ma-
ñana figura la obertura de los Maes-
tros Cantores, de Wágner; la Quinta 
Sinfonía de Beethoven; concierto de 
violín de Mendclssohn, con Albert Spal 
ding como solista, y bailes del "Som-
muerte de vacaciones" (Frederich March) 
CINE VELUSSIA.— (Refrigerado. Tem-
El torneo internacional del Club 
A. Barcelona arrastró al de Rosas, y 
éste al proyectado en Mollet. en el hotel 
"La Marinette", con la participación de 
Koltanowski, Koblenz y Thomas (no 
Sir Gerge A.), tres maestros catalanes, 
y los señores J. Calduch, F. Cardona, P. 
Soler Duño y J . Almeda Figuls, de la 
"Peña Ajedrez Mollet". 
Saludos.—Correspondemos con todo 
afecto al que nos dedica el nuevo com-
día municipal y la Benemérita, se re-
fugió en el cuartel de ésta. Los juga-
dores de Jaén regresaron a esta ciu-
dad escoltados por la Guardia civil pa-
ra impedir posibles agresiones. 
El regreso del Sevilla 
peratura de la sala 20".) Sesión continua: i pañero Augusto O. Live desde las co 
"Amor en venta" (por Joan Crawford y lumnas de "Informaciones". Celebramos 
resto del Clero citas de los Evangelios brero de tres picos", de Falla.—United 
y una visión de época que demuestra Press, 
impermeabilidad a la investigación his-
tórica al presentar, por ejemplo, a sor 
Patrocinio tal y como la vistió el sec-
tarismo de las pasiones de aquel tiempo. 
Todo esto y el alegato sentimental 
contra la pena de muerte arrastran al 
autor, que no tiene paciencia para es-
perar a que los personajes hablen, y es 
él el que les pone las palabras en la 
boca, con lo que hay, sobre falta de 
personalidad y de caracteres, una mo-
notonía constante y una unidad fatigo-
sa en la exaltación y en la grandilo-
cuencia. 
• E l primer acto, confuso por precipi-
tado y por rápido, contrasta con la len-
titud del segundo: una sola situación 
y con la torpeza teatral de continuar 
la obra después de la muerte de los hé-
roes; prolongación falsa para un eplfo-
nema engolado, en el que por descuido 
aparece el general Narváez hasta gran-
de al afirmar que matarla a su hija por 
España. Un descuido del autor, como el 
de hacer marxlsta al personaje más 
pacato y pobre de espíritu de la obra. 
Tanta es la confusión de todos los 
momentos, que si no fuera por algunas 
frases, por el ataque al Clero y por al-
guna que otra soflama, la obra resul-
taría Inofensiva. 
; La representación no pasó de dlscre-
I • •>:9iiiiiiiiiiiniiiii¡iiiii!iiiiniiiniiiiiviiiniiiiiniiiii;iiia 
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i J U E V E S , 2-, R E A P A R E C E = La gloriosa Katherme Hepburn 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" L a millona" en Maravillas 
la obra teatral del año, se representará 
en este teatro desde hoy miércoles por 
la compañía que dirige Benito Cihrián 
y que logró un grandísimo éxito en el 
TEATRO BENAVENTE. Precios popu-
larísimos. Butaca, 1,50. 
Cómico. Vea "Morena ciara" 
Cómico. Ultima semana 
Precios populares, 3 pesetas butaca. 
Hoy 222 representaciones de "Morena 
clara", triunfo de Carmen Díaz. Domin-
go despedida de la compañía. 
Cómico. Vea "Morena clara" 
Rialto. Martí-Pierrá 
Gran éxito de la preciosísima comedia 
"¡Atrévete, Susana!", una de las mejores 
creaciones de Amparito Martí. 
" L a mujer que se vendió" 
gran comedia, gran interpretación por 
Heredia-Asquerino. Vea "La mujer que se 
vendió. TEATRO VICTORIA. 
Clark Gable). Butaca, una peseta 
CINEMA ARGÜELLES.—(Temporada 
popular. Butaca, desde 0,50.) 6,45 y 10,45: 
"Anny, Anny" (Anny Ondra). (2-5-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—Siempre pro-
programa doble. 6,45, 10,45: "Mientras Pa-
rís duerme", por Víctor Mac Laglen y 
Helen Mak, y "Lo que sueñan las muje-
res", por Gustav Frohelich y Nora Gre-
gor. 
FIGARO.—(R e fr igerado . Teléfono 
23741.) 6,45 y 10,45: "El maestro detec-
tive" y "La codicia del oro" (25-6-35.) 
FUENCARRAL.—6,45 y 10,45: "La cu-
caracha" y "Volando hacia Rio Janeiro". 
(15-1-35.) 
JARDIN PROYECCIONES. — Jueves 
la adhesión de este querido colega a la 
causa del juego culto y noble. 
Y agradecemos en lo que vale el sa-
ludo que recibimos de los insignes maes-
tros Flohr, Sir Thomas, Koltanowski. 
Reilly y Marín, junto con el del Mece-




B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
Continua, desde las 4,15: "Granaderos del 
amor" (Raúl Roulien y Conchita Monte-
negro), y "Desfile de candilejas". (Mara-
SEVILLA, 26.—Procedente de Pam-|ministro de la Guerra. A la comida asis-
plona ha llegado el Sevilla F. C , quejt¡eron también los oficiales españoles y 
fué recibido con gran entusiasmo, entre por^gu^^ qUe tomaron parte en el 
vítores y aplausos Hay gran expecta-;concurgo hip¡co el gobernador militar de 
ción para el partido que jugará en Ma-|L¡sboa el director de la Academia de 
drid, y se han organizado dos trenes es-|Caballería el jefe de protocolo de la 
pedales y numerosos autobuses. Presidencia de la República, el presl-
La selección Athlétlc-Espaflol dente de la Sociedad Hípica Portuguesa 
BUENOS AIRES, 25.—El próximo sá- y otras personalidades 
Se dice que Neusel tenia el propo-|de cuarta. Una de estas últimas ed de 
sito de contraer matrimonio con una'obstáculos y la otra de fondo. I 
La carrera que figura como principal 
ha reunido tres galgos ingleses y cinco 
nacionales. 
•iiniiminiiiia n i B a a i i i m 
C O M A U S T E D 
P A S A S D E 
M A L A G A 
E l m e j o r f r u t o n a c i o n a l 
• • • • • • • • • • • • • • ! 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
6, ESPOZ Y MINA, 5. 
u u u m u m m m u m m m m m 
P E R S I A N A S 
IJNOLEUM — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370. 
üiiniiiniiini • • • •^•'iiiiminn!»"! • i 
pódromo el Gran Premio Nacional, er 
el que han sido inscritos los mejores 
productos del país. 
Esta prueba es clásica. Está dotada 
.[con 25.000 pesetas de premio y se corre 
Homenaje • los oficiales Mpafiole* 
y porlngueses 
LISBOA, 25.—El encargado de Nego-
cios de España, señor Ramírez Monte-
sinos, ha ofrecido hoy un banquete al 
bado llegará a esta capital la selección 
española de football, que jugará una se-
rle de partidos, ante los cuales hay una 
extraordinaria expectación. La presen-
tación de los jugadores españoles se 
hará en la primera semana de julio.— 
United Press. 
P u g i l a t o 
inauguración: "Señora casada necesita vi„osa revista por Joam Blonder.) Bu 
marido", por Catalina Barcena. (21-2-35.) ¿aca una peseta 
MADRID-PARIS.—Refrigerado. Unico, PROYECCIONES,—( S a l ó n . ) 6,45 y 
en España, con proyección gigante. Con |1040. ..Ei abuelo de la criatura", con 
tinua, desde 11 mañana: "La generalita"iLaurei.Hardyi precio único, una peseta, 
(comedia musical, por Ruby Keeler yijUeves: "La reina Cristina de Suecia", 
Dick Powcll). Jueves, estreno: "Gloria deip0r Qreta Garbo. 
un dia", por Katherine Hepburn, y "El ROYALTY.—(Teléfono 34458.) 6,45 y 
campeón de pega", por Buster Keaton y 
su familia. 
METROPOLITANO.—6,45 y 10,45: "Ne-
blina" (drama en español). Butaca, 0,75; 
sillones, 0,50. (4-12-34.) 
10,45: "El 96 de Caballería" (Lucien Ba-
roux). Todas las localidades, una pese-
ta. Enorme éxito de risa. (17-1-35.) 
S A N CARLOS. — (Refrigerado, aire¡cutiendo el combate de esta noche. Los 
fresco, puro y limpio.) A las 6,45 y 10,45: hoteles y pensiones de Harlem están lie-
Expectación por el «match» 
Carnera-Louls 
NUEVA YORK, 25.—En el Harlem, el 
barrio negro de esta ciudad, existe una 
gran expectación por el combate de es-
ta noche entre el negro Joe Louls y el ex 
campeón mundial Primo Camera. Las 
tabernas, «cabarets», freidurías, cafés, 
piscinas, etc., del barrio negro, han es-
tado llenas a todas horas con animados 
parroquianos negros, procedentes de to-
das las partes de los Estados Unidos, 
que se han pasado horas y horas dls 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillaa 
ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 6ÍH 
MADRID 
mwmw liniiinniiinii 
MONUMENTAL CINEMA. — Teléfono ..Mujereg peligrosas". El jueves: "El hijo i nos de aficionados negros, que han ve 
71214. 6.30 y 10,30: "Volga en llamas !de Kong... (!M.85.) |nido a Nueva York para presenciar el 
riVOLI.—A las 6,45 (salón), y a las combate En todas las barberías, de-
trás de los mostradores de Harlem, se 10,45 (terraza): "Aprendió de los mari-nos" (graciosísima comedia de reciente 
éxito en el Cine Capítol), 
* * * 
(magnífica producción Filmófono) 
1-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
¡10,45: "En mala compañía" (Sylvía Sld-
ney, Frederich March); 2,50 butacas y si-
llones; una peseta principal. (25-6-35.) 
PANORAMA.—Continua, 11 mañana a' (El anuncio de los espectáculos no su-
1 madrugada; butaca, una peseta: Revls- pone aprobación ni recomendación. La 
ta Paramount, de actualidades mundia- fecha entre paréntesis al pie de cada 
les. Dibujos de Pichi. Cómo se fabrica una I cartelera corresponde a la de la publi-
luna. "Que me casan" (cómica), caclón en E L DEBATE de la crítica de 
P L E Y E L CINEMA. — (Refrigerado.) la obra.) 
L O S S U C E S O S D E A Y E R 
en el 
C i n e M a d r i d - P a r í s 
K Á Y H E R I N E H E P B U R N 
~ que tan grandioso éxito obtuvo en la 
= 1 inolvidable película "Las cuatro herma- Se arroja al paso de un camión y trajes de los operadores. Las pérdidas 
S interpretando en la pantalla su pa- — 
5 sado, reflejado en la película — 
I G L O R I A D E UN D I A f 
5 con la que ha conseguido el Gran j— 
S Premio de la Academia de Bellas E 
— Artes del Cinema S 
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniir 
iniiii«iiii«iiiiniiiiiHiiiiniiiiiB!iiiii!iiin!iim!iiiiH;iiiinii¡iiiiw 
C I N E C ^ P M T C I L . 
U n a v e n t u r e r o a u d a z 
(C<3pLtér> D r u m m o n c J l 
K p n a l d C O L m a n 
Sinitas", reaparece en su nueva creación, 
5 con la que ha conseguido el Gran Pre-
Sjmio de la Academia de Bellas Artes del 
~ Cinema "Gloria de un día", que se es-
trena mañana jueves en el CINE MA-
DRID-PARIS. 
r • n¡niiwiiiimiiimiiRiiiniiiB 
¿iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii. 
= B U S T E R K E A T O N = 
El "as" de la gracia con toda su 
familia (su madre, su padre y su 
hermana), reunidos por primera 
vez en la pantalla en la graciosí-
sima película 
Buster Keaton y toda su familia 
(su madre, su padre y su hermana) re 
aparecen mañana jueves en el CINE MA-
DRID-PARIS, en su nueva y divertidí 
sima producción "El campeón de pega" 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Casimiro Or-
tas.) 10,45: "Yo soy un asesino (de Pa-
so y Arroyo), No se celebra función de 
tarde para preparar el estreno de "Más 
bueno que el pan". (21-4-35.) 
C O M E D I A .—(Compañía Opereta v 
muere en el acto son de alguna consideración. El incen-dio fué extinguido rápidamente por el 
Julián Garqués Paz, de veinte años. Servicio de Incendios, 
con domicilio en González Feito, 4 (Ba-
Riña entre dos familias 
En la casa número 36 de la calle de 
Baltasar Bachero se produjo una riña 
por antiguos resentimientos entre An-
drés Gurmeta, de cincuenta y ocho años; 
rrlo de las Carolinas), que Iba condu-
cido por una pareja de la Guardia ci-
vil, a la que iba a indicar el domicilio 
de un sujeto que habla hurtado ropa, 
al llegar, a la calle del General Ricar-
dos, esquina a la de Antonio López, sCi 
arrojó al paso de un camión y quedój Ju. esP0Tsa'. JoHsef^Bravo' ê cincuenta; 
muerto en el acto. ^ ¿ose' df diecinueve; Miguel, de 
dieciocho; Carlos, de dieciscs; Antonia, 
Herida gravísima por un golpe de veinticinco, y Amparo, de diez, y 
de hoz Leonor Villar Serrano y sus hijoá Ig-
Josefa Oporto, de cincuenta y doS "acio Francisco Villar de v e l n t l c l ^ 
años, viuda, domiciliada en una casa Genaro Francisco Villar, de vemtocho 
de la linea Oeste de la Colonia Popu-
lar Madrileña, resultó gravlslmamente 
herida a consecuencia de un golpe de 
hoz que le dló un Individuo llamado 
Juan Ortigosa, con el que sostenía fre-
cuentes altercados. 
El agresor fué detenido. 
En la Casa de Socorro tuvieron que 
ser asistidos de lesiones de pronóstico 
reservado Leonor Villar, Ignacio Fran-
cisco Villar y Antonia Gurmeta, y de 
lesiones leves la niña Amparo Gurmeta. 
Robo de dos mil pesetas y ropas 
En la comisaría del Congreso denun-
Grandes Espectáculos. 6 15 y 10,45. Mu- Detención del autor de vanos hechos ctó ayer don Marceliano Roma Pineda, 
cho cuidado con Lola" (el mas divertí- rlpürfívn» 
do y fastuoso espectáculo). Teatro re-| UCIH,IIVW» 
frigerado. La Policía ha detenido a Manuel dr 
la Fuente Gómez, alias "Al. Capone" y 
"Quinaor", conocido como cuatrero, je-
fe de la banda de autores del robo co-
COMICO.—(Carmen Díaz.) Ultima se-
mana. 6,45 y 10,45 (populares, 3 pesetas 
butaca): "Morena clara", 221 y 222 re-
F i f l f l M P F D N 0 F P F Pl fl ÍiPTHUECAn-(Cía. Tetro Lara.) 6,41$ y metido en La Bañeza (León) que. al 
S L L U H I I i r L U H U L I L Ü M = 1045: -Adiós, muchachos" (la mejor co- ser sorprendidos por la Guardia civil 
E que presentará el JUEVES E!m¿dia de Suárez de Deza. (Butaca, 1,50.) |se dieron a lá fuga y sostuvieron ur 
| C i n e M a d r i d - P a r í s = 
que vive en Antonio Acuña, 15, que du-
rante su ausencia habían entrado unos 
palanquetistas en su domicilio, lleván-
dose 2.000 pesetas en metálico y ropas 
y efectos que de momento no valoró. 
Una familia con quemaduras 
Julián Ibáñez Merino, de sesenta y 
IDI \L,—(C^mpañírSagT-^^ Este sujeto!dos años; su esposa, Felisa González 
"El cabo primero"; a las 8: "La viejeci-1había robado, en unión de otros, docelD,az. de sesenta, y la hija de ambos, Ju 
ta" (butaca, una peseta); 10,45: "Molinos'cerdos en pOZUeio de Calatrava y 3o-;lia' de veintisiete, domiciliados en Te Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mimiimiir ^ 
iiiiniiiiiiiiiiniiiiB'iiiniiiiniiiMniiiniiiwiiiiii P * ~ 
V i a j e s R U I Z V E R N A C C I 
Carrera de San Jerónimo, 37. Tel. 24324. ¡inauguración temporada verano. 10/15: gado de la cárcel de Navalcarnero (Ma 
Quince días por la Costa Azul, 
produjeron al tratar de apa 
illlona" (107 representaciones. Bu-|drid). En el momento de la detención gar las ropas de Julián, a las que éste 
Norte de Italia, Venecia, Suiza. ¡taca, 1,50). 
C a l z o n c i l l o s 
se le ocupó un cuchillo de grandes di-
mensiones. 
Incendio en un "cine" 
"•.Atrévete, Susana!" Butacas, 2 pesetas;; libre establecido en la calle de Albeito 
entresuelo, 1,50; principal, 1. (15-12-34.) Aguilera. Un espectador que trató de 
PROGRESO.—(Compañía Lupe Rivas 
Salida: 4 de julio. Pídanse prospectos. !Cacho Temporada popular, 1,50.) 6,45 y 
Autocar de lujo. Hoteles de lujo. 10,45: "Soy un sinvergüenza". Gran fln 
« • • « « « « • • • • d o Resta en ambas secciones 
había prendido fuego intencionada-
mente. 
Atropellado por un carro 
Pedro Martínez, de cincuenta años, 
domiciliado en Chamartín de la Rosa 
Colonia Ideal, al sacar un carro en ei 
barrio de la Cebada fué cogido entre 
TEATRO DE VERANO.—(Av. Dato, extinguir el Incendio resultó con que-,el vehículo y una pared. Resultó con 
l o m á s p r á c t i c o y n u e v o 
30. Teléfono 20063.) 8,15: "Molinos de madUras de poca consideración. Se des 
viento": 10.45: "El dúo de la Africana" conQcen las caus{Wi y sóio se sabe que 
y "Lá verbena % ^ . . ^ ^ . ^ v ^ \ iM llamas salieron primero de la ca-de Schca Pérez Carpió). Precios ultra 
populares. 
jj las lla as saliero  pri ero 
íbina. Ardieron algunas películas y los reservado. 
una herida, con desgarro, que le inte-
resa partes blandas de la parte exte-
rior de la pierna derecha, pronóstico 
pueden ver grandes fotografías de Joe 
Louls. E l ex campeón mundial de pesos 
pesados, Jack Johnson está seguro de 
que Louls vencerá: «Joe tendrá que lu-
char y pasará dificultades, pero gana-
rá». La Prensa de Harlem dedica un 
gran espacio al combate y particular-
mente a Louls.—United Presa. 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
Braddock cree en Camera 
NUEVA YORK, 25. — Las apuestas 
para el combate Louis-Carnera son las 
más fuertes desde el combate de Chica-
go entre Dempsey y Gene Tunney. Es-
tán en una relación de seis a cinco a 
favor de Louis, a causa de su «record» 
extraordinario de «k. o.». 
El combate se considera el más In-
teresante de los últimos años, particu-
larmente cu relación con la lucha de 
campeonato entre Baer y Braddock. 
Aunque Joe Louls es el favorito, mu-
chos técnicos dudan de que pueda ven-
cer, pues conceden a Camera unas se-
senta y cuatro libras más de peso, seis 
pulgadas más de estatura y cuatro de 
alcance, todo ello unido a ocho años de 
experiencia pugilistica. 
Los partidarios de Camera creen que 
é-la lesionará a Louis, el que no podrá 
desarrollar su técnica y que será ven-
cido por «k, o.» técnico. 
Sin embargo, la mayoría de los crí-
ticos deportivos de Nueva York son 
partidarios de Louis. El campeón mun-
dial Braddock, es partidario de ^arne-
ra, quien «tiene demasiada experiencia í 
para Louls».—United Press. 
Pesos de Camera y Louls 
NUEVA YORK, 25.—Los dos boxea-
dores se encuentran en magnífica con-, 
diclón. Primo Camera ha pesado! 
260 1/2 libras, lo que representan 
64 1/2 libras más que Louis. 
Sigue la cotización de esta tarde, fa-
vorable al negro en la proporción de 
6 contra 5. 
Mil guardias han sido destinados al 
servicio del Stádium para asegurar el 
orden. 
La volada ha comenzado 
NUEVA YORK, 25.-Ha comenzado 
en cuyo combate principal 
de Camera contra Louls. 
hermano de Max Baer, Buddly, 
venció por «knock out» a Franch Wa-
tonskl de un modo fulminante, a los 
cincuenta y cinco segundos del primer 
asalto. 
E l resultado 
El resultado del combate lo encon-
trarán nuestros lectores en última hora. 
Neusey vence a Petersen 
LONDRES. 25.—El peso pesado ale-
mán Walter Neusel ha derrotado esf 
El ministro de la Guerra Impuso al 
teniente coronel de Caballería, señor 
Fernández Muñiz. la insignia de Caba-
llero de la Orden Aviz. distinción que 
ya ostentan los demás oficiales españo-
les. Entre las representaciones portu-
guesa y española se cambiaron cordia-
les saludos.—CORREIA MARQUES. 
F.n Granada 
GRANADA, 25.—En el hipódromo de 
Armilla comenzaron las rclinlones del 
concurso hípico. 
En la Prueba Inauguración se Inscri-
bieron treinta caballos de Madrid. Se-
villa y Granada. Constaba de diez obs-
táculos. El ganador de la prueba fué el 
caballo "Libratorio", montado por el te-
niente Serrano, del regimiento de Ca-
ballería de Sevilla, que empleó un minu-
to. 12 segundos y cuatro quintos. Los 
demás se clasificaron en el siguiente or-1 Venta en farmacias y Abada, 8. Madrid. 
de"i _ , _ _ c . , ' liiiniiiivim • • • • • • « • • • i 
López de las Heras, oficial granadino, 
con el caballo "Fraszo"; tercero, "Glo-
berlno", por el teniente San Miguel, de 
Sevilla; Liguero". por el teniente Betan-
cour; quinto, "Comendador", por el te-
niente Poví, de Madrid. La prueba re- Q 
sultó excelente en la organización. ^ 
En el descanso se celebraron dos ca- -
rreras lisas, en las que participaron tres r* 
caballos en cada una. 




- « TODA 
- FppuORIA 
La primera fué fácilmente ganada porlSS « NBV̂ HV̂ ÍWI 
Pedro López, teniente, seguido del ca-1 w " C O N 
pltán López Rublo y el jinete civil En-j^ i lá 
rlque Moreno. La segunda fué ganada 2 .« TAI i/^r ' 
por Martínez Cañábate, seguido de Luis|W 1 inMLPbn 
Sánchez Urrutia, montando el ganador|^ ^ p|$JOLA 
del año pasado, "Pinocho", y en tercer |H 
lugar López Cabrera, que había salido £j 
con retraso de tres cuerpos. Q 
P e l o t a v a s c a 
Torneo del Madrid 
Esta tarde se celebrarán los partldosl 
iiiimn VIIIIH'IIHIIIIIÜ •iiimiiiiiwiiiiviuniiiiii'iiiiKiiiii>ii¡i| 
I D I ( 
UNCETA Y C I A . C & U E R N I C A ) 
CATALOGO GRATIS» SOLICITAMOS AGENTES 
E S C U E L A 
M A S 
B E R L I T Z 
No cierra en verano. Para alumnos de Institutos y estudiantes, la mejor époc» 
para adelantar sus conocimientos. 
Pidan Informes en: 
A R E N A L , 2 4 T e l é f o n o 1 0 8 6 5 
. S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos Intermedio. 
LINEA MEDITERRANEO-BRASIL-PLATA 
Salidas regulares cada veintiún dias para Santos. Montevideo y Bueno» Aire». 
por los grandes moto-traaatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: SaI|d c¿dU: 
2 julio CABO SAN ANTONIO' 5 jullo 
23 J"»0 "CABO SANTO TOME" 26 ju io 
" agosto "CABO SAN AGUSTIN" le agosto 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para d 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 15; telegrama» "Iba 
rra Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro".—En Ma-
ni^J^V1128 CARCO. AVENIDA DE PI Y MARGALE, 10. TELEGRAMAS 
CARGO . TELEFONOS I2M80-12889.—En Barcelona: Señores Hijo» de Rómulo 
Bosch. S. en C , Via Layetana, 7; telegrama» "Rómolubosch".—En Cádiz: don 
Juan lose Ravlna. Beato Diego de Cádiz, 12; telegrama» "Ravlna" 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
1 • • R 1 WlrlH inmiHii;!! • • 4 • * 
EXAMEN OE INGRESO EN LA UNIlíEfSIOAO 
'•iiiip'p • n • E > n a^B .̂B^Biiü wiKaiií.wiii t a s 1 
/ 
Profesorado especializado en esta preparación ACADEMIA DE BACHI-
LLERATO E INGRESO UNIVERSITARIO. - PEZ, 18. Teléfono 1131*. 
1. 
M i é r c o l e s 26 de junio de 1935 
( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.978 
C R O N I C A D E S O C I E D A D C a r t a s a E L D E B A T F R a d i o t e l e f o n í a l S a n t o r a l y c u l t o s C H A D Y 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o , a p e s o 
A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
E s nuevo poseedor del t í tu lo He, 
m a r q u é s de P e r r e r a , don S f i f f f r ? ^ . g r a n d e z a del Sacramento 
Llano-Ponte y Santa C^uz ú n ^ ^ le 
jo v a r ó n de d o ñ a Mar ía Santa-Cruz 
y Navia-Osorio, anterior poseedora de) 
producía la unión de dos de sus m á s que-
ridos feligreses. 
Actuaron de testigos, por parte de ella. 
mismo fallecida el 7 de julio de 1932 fu hermano don J o s é María; su t ío, el 
y de don Jenaro Llano-Ponte y Prada S » 6 0 1 » * » don Juan S á n c h e z Torres don 
E l nuevo m a r q u é s de Perrera e s t á ; ^ a n u e l Laviano. agentes de Bolsa; el 
casado con doña Mar ía L u i s a Navia 
Osorio y Aguirre . de cuyo matrimonio 
hay dos hijos. 
— P o r c e s i ó n de derechos del anterior 
en el t í tu lo de marquesa de San Muñoz' 
que p o s e y ó su madre, es nueva posee-
dora su hermana Mar ia de los Reme-
dios. 
H e r m a n a ú n i c a de los anteriores es 
Isabel, casada con don Faustino Nav ia 
Osorio, p r i m o g é n i t o de los marqueses de 
Santa Cruz de Marcenado y poseedor 
en su día. de este titulo marquesal. * 
— H a comenzado a usar el titulo de 
conde de C a s a Tagle de T r a s i c r r a don 
Fernando M á r q u e z de la P la ta y E c h e -
nique, hijo ú n i c o de don Florencio Már-
quez de la P la ta , fallecido en marzo 
de 1922, y de d o ñ a Rosa de Echenique 
y Tagle, anterior poseedora del mismo 
fallecida en 1933. 
E l nuevo conde de C a s a Tagle de T r a -
s icrra , que reside en S a n t í i g o de Chile 
c a s ó en mayo de 1924, en aquella capi^ 
tal, con d o ñ a Rosa Irarrazábal , hi ja del 
m a r q u é s de la P ica . 
— E s nuevo m a r q u é s de Pejas, suce-
diendo a su t ío don L u i s V a l c á r c e l y 
Fontes, fallecido sin suces ión el 26 de 
marzo pasado, don J o s é del Portillo y 
Valcárce l , hijo del conde de Vil lanueva 
de la B a r c a . 
E l m a r q u é s de Pejas c a s ó en junio 
de 1912 con d o ñ a Carol ina Melgarejo 
y Escar io , hermana del conde del Val le ^ f T J ^ 
de San Juan. £ Z 
— T a m b i é n es nueva marquesa ríe San ?n0r de don Alvaro de APruilar. „ 
ta María , d o ñ a Mar ía R o d S ^ £ entusiasmo trabajó Por í0™*™ ^ f . . ^ 0 ' de 25 a 30 millones de 
rales y de la Mora, qu^sucede a su n a - í c o n s t r u c c i ó n J * 1 Club del Campo y 
dre. el auditor general del E i é r c i t o don ,qU« P ^ ™ ™ ™ * ™ ™ temporada eri E s -
J o s é R o d r í g u e z de Mora es y C h k c ó T ^ treS añ0S en los 
fallecido en octubre de 1 9 3 / pf, ^ 0 8 ^n '?os ' ha organizado este 
- E n la parroquia de San Marcos se n i ^ , o fiesta . ^ c t e r í s t i c a m e n t e es-
ha celebrado en la i x i ü m i d a d ^ I teaf f í ^ 0011 amb'ente de verbena madri-
de la bella n ^ o r L ^ ^ ^ J ^ l ^ ^ ^ ^ el próxim0 do-
S e f f o ^ que t Z o ^ r Z Z ^ H l b r á ^ ' - c i o n e s . organillos, hor-
L ñ ^ R a ^ n s u e o R e q í e n a ^ y aguardiente, tiro a l blanco. 
yente. 
doctor señor Gut iérrez Barneto y el' in 
geniero don Mart ín Abbad y García, y 
por parte de él. el sabio c a t e d r á t i c o ' d e 
la Central don Felipe Clemente de Die-
go; el director general de lo Contencio-
so, señor Campo Redondo; el maestro 
Guerrero, el magistrado y juez munici-
pal de Madrid don Mariano de Cáeeres 
y don Francisco Morán. hermano poli-
tico del novio. 
E l eminente tenor Juan García dele i tó 
a la concurrencia cantando el Avemaria 
durante la ceremonia, y, terminada ésta , 
los invitados fueron obsequiados con un 
esp léndido "lunch" en el Ritz, saliendo 
el nuevo matrimonio en direcc ión a Sui-
za, desde donde segu irán su viaje de no-
vios por otras ciudades del extranjero. 
— E n la residencia de los s e ñ o r e s de 
Viada (don Salvador) se ha celebrado 
una fiesta de noche con motivo de ce-
lebrar su fiesta o n o m á s t i c a la bella hija 
de los d u e ñ o s de la casa. M a r í a L u i s a 
Viada y L ó p e z - P u i g c e r v e r . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s que asistieron fi-
guraban las de Quirós . Ru iz de A s s í n , 
G o n z á l e z de Aledo, Roda, Calvo Sotelo, 
M o r a l e s - G a r c í a . Santias . León , E s c a r d ó , 
S u á r e z Somonte, etc.. Pasada la media 
noche, se s i r v i ó una esp l énd ida cena 
fr ia y el baile c o n t i n u ó hasta las prime-
ras horas de la madrugada. 
L o s s e ñ o r e s de V i a d a y sus hijos, los 
s e ñ o r e s de Sant ias (don L u i s ) , Ce l ia y 
M a r í a L u i s a , atendieron gentilmente a 
sus invitados. L a encantadora Mar ía 
L u i s a rec ib ió muchos regalos y ramos 
L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
c o n C h i l e 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: c L a P a l a b r a » . — 9 : Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astro-
S e ñ o r director de E L D E B A T E n ó m i c o . B o l e t í n sanitario. Santoral . — 
Muy señor m í o : Me permito rogarlej-^. Campanadas . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i -
la pub l i cac ión de unas notas sobre el,co <E1 cock.tail> del di£u M ú s i c a v a . 
comercio de E s p a ñ a con Chile. • . 10 on. ^-MV^;^ D„ „, . 
E s t a s dos naciones tienen vigente un nada- " 13'30- « M o s a i c o * « R a p s o d i a 
n o r u e g a » , « S e r e n a t a florentina». — 1 4 : 
Cambios de moneda. M ú s i c a variada. 
Tratado que regula las relaciones comer-
ciales entre ambas. E n él se est ipuló , en-
tre otras cosas, que durante el a ñ o 1934 
se d i spondr ían de 2.500.000 pesetas para 
ti pago de rentas anteriores al 19 de 
diciembre de 1932, correspondientes a 
bienes que nuestros compatriotas poseer 
en aquella Repúb l i ca . P a r a la conver 
sión se fijó un cambio de 1,50 pesos poi 
peseta. 
E n efecto, el a ñ o ú l t i m o se efectuaron 
diversas remesas trimestrales de 5.400 
pesos, como m á x i m o , equivalentes a 3.600 
pesetas hasta que c o m p l e t ó dicho cupo 
El lo ocurr ía en el segundo trimestre, y 
permite darnos cuenta de lo exiguo de 
la c o m p e n s a c i ó n aceptada. 
E n el a ñ o actual la cantidad es de 
dos millones de pesetas, que se habrá de 
satisfacer en env íos t a m b i é n trimestra-
les de 3.000 pesetas—2.000 pesetas al cam-
bio citado—; pero el Banco Central de 
Chile las ha restringido, f u n d á n d o s e en 
que precisa que al mismo tiempo que 
se suministran tales envíos , se remesen 
cantidades al nuevo cambio, fijado por él 
de 3,30 pesos por peseta. L a s i tuac ión 
para E s p a ñ a se a g r a v a r á el a ñ o próx imo , 
pues no ha sido acordada cantidad algu-
na para importar en concepto de rentas. 
E l lo no só lo contrar ía el espír i tu del 
Tratado y perjudica grandemente a los 
españoles , propietarios, sino lo que es 
m á s grave, lesiona los intereses de E s 
paña, pues hace que nuestra balanza co-
mercial con ese pa í s se cierre con déficil 
de gran cons iderac ión . Veamos: E s p a ñ a , 
que ts uno de los mejores mercados de 
salitre en E u r o p a que tiene Chile, le 
con mantones de Mani la y peineta. A 
, media noche se s e r v i r á una cena fría, 
te ^ n T u i s M e n k i e t l Z I L ? P?r" L a S invitaciones para la misma debo-
sé S a i n a s don I n f n n f n ^ ^ ^ 3 ^ rán ret¡rars« ^ la secre tar ía del Club 
se bannas, don Antonio Maroto, don A l - i antes del 29, por la noche 
berto Mazarro Portales, don Franc isco , r . . 
Banac locha y los hermanos de la novia 1 „ lajeros 
don J o s é y don Rafae l López - Izqu ierdo ' ^ 2 salido: a H u e l v a , don Julio 
L o s rec ién casados han marchado en v i a ^ n : a ^ara.uz' }os du(lues Monte-
je de bodas a Levante I a Y a l e ™ a ' don Vicente J i m é n e z ; 
— E n la M a u i l ¿ I I ' a u . . . a Urdax- dona Carmen de Uriarte; a Pen-
í -n la iglesia de San Sebastian, prl-i dueles, el conde del Valle de Pendueles-
? ? l 0 S * ™ * [ f *áor™** de Acres y luces.;a San Sebas t ián . d o r F e r n a n d o G a r d a tuvo lugar el pasado lunes 24, a las cinco 
de la tarde, la boda de la señor i ta Car-
men Suárez S á n c h e z con el abogado del 
Estado don J e s ú s Y é b e n e s García . 
L a novia, que realzaba su figura y be-
lleza con elegante traje de desposada, 
entró en el templo del brazo del abogado 
y juez de primera instancia don Anto-
nio Y é b e n e s . hermano del contrayente, 
que actuaba de padrino, y el novio, que 
ves t ía el uniforme del Cuerpo a que per-
tenece, daba el suyo a la madrina, doña 
E l a d l a S á n c h e z Torres de Suárez, ma-
dre de la desposada. 
Bendijo la unión el señor cura párro-
co de San Sebas t ián , don Hilario He-
Loygorri , don Antonio Casanovas, don 
Manuel Mendivil y la señora viuda de 
Frade; a Amurrio, don Domingo Angulo; 
a Araya . señor i ta de Ajur ia y señora viu 
pesetas anuales, y, en cambio, le vende 
unos pocos millones, que, unidos a los de 
la c o m p e n s a c i ó n , no llega ni al 30 por 
100 de las compras. 
Se ha creado tal estado de cosas, que 
muchos e spaño le s que hicieron sus for 
tunas en Chile, se han visto precisados a 
expatriarse allí con sus familias, signifi-
cando un gran perjuicio, no sólo a ellos, 
sino a E s p a ñ a y su balance e c o n ó m i c o 
14,30: « S e r e n a t a h ú n g a r a » , « A n i m a * , 
«El n iño judio» . — 15: « L a Pa labra» . 
M ú s i c a variada.—15,30: « C a n t o s regio-
nales a s t u r i a n o s » . — 1 5 , 5 0 : Noticias. — 
17: Campanadas . M ú s i c a ligera.—17,30: 
«Guia del v ia jero» . M ú s i c a ligera.—18: 
«La p icara m o l i n e r a » , « B o h e m i o s » , «Gi-
gantes y c a b e z u d o s » . — 18.30: Cotiza-
ciones. « L a P a l a b r a » . Cotizaciones de 
Bolsa. « L a s bodas de F í g a r o » , «Los so-
brinos del c a p i t á n Grant» , « K o v a n t c h i -
na», « E n t r a d a de los p e q u e ñ o s faunos-», 
« S e r e n a t a de a m o r » , «Garín». — 19,15: 
I n t e r v e n c i ó n de G ó m e z de la Serna .— 
19,45: Rec i ta l de canto. — 20,15: <La 
P a l a b r a » . — 2 1 : « A u bord de la mer» , 
« R o m a n z a en fa» , « L u c i a de L a m m e r -
moor» , « D o r a b e l l a » , «Ph i -Ph i> . — 2: 
Campanadas . — 22,05: « L a P a l a b r a » . 
R e t r a n s m i s i ó n , desde el Palacio de C a r -
los V , de Granada , de la Orquesta Sin-
fón ica de Madrid. «La P a l a b r a » . — 1: 
Campanadas . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 7, 410.4 me-
tros).—14: S i n t o n í a . '"Los voluntarios' 
" L a Corte de F a r a ó n " , " E l caser ío" , 
"Serenata", " E l a ñ o pasado por agua", 
" L a chulapona", "Nocturno", "Por ti 
lloro".—Noticias—17,30: S i n t o n í a . M ú -
sica de P u c c i n í — 1 8 , 3 0 : C h a r l a musi-
cal.—18,45: Peticiones de radioyentes 
19: Noticias. M ú s i c a de baile..—22: Sin-
tonía . Fragmentos de ó p e r a s . — 2 2 . 3 0 : 
"Estampas del pasado".—22,45: M ú s i c a 
regional. — 23.30: M ú s i c a de baile. — 
23,45: Not ic ias—24: Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
para las relaciones comerciales entre 
ambos pa í se s y concertar uno nuevo an-
Por todo lo expuesto, es de esperar que tes del 31 de diciembre próx imo , en que 
el Gobierno, d á n d o s e perfecta cuenta de | t e r m i n a r á el que es tá en vigor, que per 
lo que representan los intereses españo- : mitiera regresar a los que se vieron obli 
les en Chile, y la importancia de las com- gados a abandonar su patria y dismi-
pras de abono que e fec túa nuestra na- nuir el déf ic i t con que E s p a ñ a salda sus 
ción, i n t e n t a r á "la denuncia del Tratado • pagos respecto a Chile, 
antes del 30 de junio", a fin de conse-| De usted a f e c t í s i m o s. s. q. e. s. m , 
guir una mejor s i tuac ión que la actual Fernando I b a r g ü e n g o l t i a . 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Los maestros de Secc ión .—Los maes- L a dotac ión de dichas plazas será la 
tros de Secc ión de Vizcaya han dirigido 
una circular a los del resto de E s p a ñ a , 
en la que se les previene el peligro que 
supone para su personalidad profesional 
' Colmenares; a Cercedilla. doña Aurora rranz, quien en sentida platica puso de A^^í .^f». o irin„iu„ V ¿ o - i -
Míraflores de la Sierra, don Gregorio Ló-
pez y don Manuel M a c ó n ; a San Rafael , 
da de Maura; a Bilbao, doña Carmen lia reforma del vigente Reglamento de 
Bildosola; a Sodupe, don José María S a - ¡ E s c u e l a s graduadas que pretende la Aso-
racho; a Laredo, doña E lo í sa Farades; c iación de directores de escuelas gradua-
a Arango, doña Caridad Díaz de la Rion- das 
da; a Reinosa, d o ñ a Vis i tac ión de los 
R í o s ; a Lequeitio, don José María Ibá-
ñez de Aldecoa; a Murcia, señor i ta Mar-
garita Aguilar; a Santiago de Composte-
la. doña Regina Harguindey; a Samieira, 
don L u i s López Muñiz ; a Griñón, don A n -
gel Gonzá lez ; a Scgovia, señora viuda de 
B a l n e a r i o d e T R I L L O 
Muy económico . Reuma, nervios, escró-
fula y piel. Informes: Hotel Leones de 
Oro. Carmen. SO. 
mm • • • R m ' m m ^ m m m m m m m 
S E M A N A D E L 
V e n t i l a d o r 
d e s d e 1 8 p e s e t a s 
E L E C T R O D O 
E n dicha circular se lamentan no se 
les haya llamado a cooperar en una obra 
que. si ha de redundar en beneñcio de la 
enseñanza , debiera llevar el "visto bue 
no" de todos los elementos integrantes 
de la misma. Se s e ñ a l a el peligro de tal 
reforma, que traerá como consecuencia la 
desapar ic ión de la personalidad profesio-
nal de los maestros de Secc ión y se les 
excita a que se reúnan en sus localida-
des o provincias para estudiar el vigente 
Reglamento y proponer las modificacio-
don Emij iano H e r n á n d e z ; a Castillo de^es que h a b r á n de exponer en una Asam 
L a i n h u m a c i ó n se c e l e b r a r á en el ce-
menterio de S a n t a Maria . en el No-
A l c a l á , 4 5 — T o l e d o , 4 2 — A t o - roeste de Londres, y a s i s t i r á n los ele-
c h a , 9 6 — S e r r a n o , 1 4 — A l c a -
l á , 1 1 2 — B r a v o Muri l lo , 1 2 4 
de invá l ida 
Permutas.—Se conceden las solicitadas 
por los maestros y maestras don Gre-
gorio F e r n á n d e z Esteban, de Zamora, y 
don José Manuel F e r n á n d e z Borrego, de 
Toral de los Guzmanes ( L e ó n ) ; don An-
gel Garc ía Pérez , de Vitoria (Alava) , y 
don Gerardo Armentia Teresa, de Ca-
rabanchel Bajo (Madrid); don Antonio 
Lorente Artigot, de Teruel, y don Pas-
cual Atienza Artigot, de Santa Bárbara-
Burr iana ( C a s t e l l ó n ) ; don Modesto Sán-
chez Gómez , de Cáeeres , y don L u i s Sán-
chez Gómez , de Máipart ida de Plasen-
cia ( C á e e r e s ) : don Pedro Moñino y Ol-
mos, de R a f a l (Alicante), y don Rafael 
Mata Alemany, de Orihuela (Alicante); 
: doña Rosario del R í o Galán , de Córdo-
H^ A h o r n a o f í ^ h a Hifítamfnario ba. V ^ ñ a María del Pi lar Mart ínez Me-._, — j , _ — , — ,Sion de Gobernac ión ha dicta inado en , , „ , . , r^A-A^ur, \ . 
l e b r a r á un funeral en la igleaia de ia ley Municipal que los empleados del ^Q]^ E ^ g t ^ j a l ^ r ^ r i t a S u b e í o ¿ t a 
Saint James , asistiendo el grupo d e n t a d o , provincia y Municipio c o n t r i b u - | * o ^ ^ ^ 
trompetas de Li fe Guards. [yan e^ concepto anual de impuesto deiSubero^de ( C á c e r e s ) . doña J u a . 
Garc imuñoz , don Mariano González 
— H a n regresado: de Lucena, doña Ana 
Mar ía Moreno; de F i n c a Alameda, don 
J e s ú s B a r t o l o m é 
Failecimiento 
— E n Londres h a fallecido el agre-
gado mi l i tar en l a E m b a j a d a e s p a ñ o -
la, s e ñ o r R i a ñ o . Hoy. a las once, se ce 
blea que se celebre en Madrid. Los Comi-
tés locales y provinciales que se formen 
por el resto de E s p a ñ a podrán enviar sus 
adhesiones al presidente de Bilbao, don 
Andrés Morías , Grupo Esco lar del Maes-
tro Garc ía Rivcro. 
A s o c i a c i ó n del Magisterio Primario.— 
que corresponda al sueldo personal que 
en el E s c a l a f ó n general del Magisterio 
tengan los nombrados. 
Lis ta de los alumnos del Profesional.— 
E l ministerio ha acordado que la lista 
de los alumnos del Magisterio que ha de 
servir para su co locac ión provisional en 
el período de prác t i ca docente se forma-
rá con la media a H t m é t i c a de los nú-
meros de orden obtenido en los tres cur-
sos de la carrera y en el examen final 
iiiniiHBii I • • * « • * 
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0 ^ C R E M A 
Utilidades con arreglo a la siguiente es-¡na v . l l a d a palacioSi de Santanderi y do. 
TT' Í. o««« • i. u ^ •- j J ñ a Cipr iana Pereda Herrera , de Sil ió Hasta 3.000 pesetas, sin tr ibutac ión; de , ' l , . 
,3 a 4.000, el 0,75 por 100; de 4 a 5.000. e lpsa iuanQer; 
mentos de l a E m b a j a d a , el coronel P a - 1 por 100. de 5 a 6.ooo, el 1.25 por 100: ' 
de 6 a 7.000. el 1.50 por 100; de 7 a 8.000. 
el 1.75 por 100; de 8 a 9.000, el 2 por 100; 
de 9 a 10.000, el 2,50 por 100; de 10 a 
get y el Mayor R e v é , en r e p r e s e n t a c i ó n 
respectivamente, del Es tado Mayor y 
de la D i r e c c i ó n de operaciones milits 
res, el grupo de trompetas de Li fe 112.000, el 3 por 100; de 15.000 en adelante. 
Guards y un e s c u a d r ó n de h ú s a r e s dei,750 pesetas en total. 
I s é p t i m o regimiento. Colegio Nacional de Ciegos.—Se crean 
con carácter definitivo, una plaza de 
Mercados de Madrid 
(25 de junio de 1935.) 
D í a 26. Miérco les .—Santos Juan, Pablo, 
obispos; Virgilio, Salvio, Antelmo, obis-
pos; Pelayo, n i ñ o ; Superio, m á r t i r e s ; Ma-
jencio, presb í tero; David, e r m i t a ñ o ; Per-
severanda, virgen. 
L a misa y oficio divino son de la oc-
tava del S a n t í s i m o Corpus Christ i , con ri-
to semidoble y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Vicente de 
Paúl . 
Ave M a r í a — A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por d o ñ a María Pringas y don 
Enrique y don L u i s Romo, respectiva-
mente. 
Corte de Mar ía .—De la Esperanza, en 
el Oratorio del Olivar o del Buen Con-
sejo, en las iglesias de la Conso lac ión y 
el Salvador y San L u i s Gonzaga y Ora-
torio del E s p í r i t u Santo. 
Cuarenta H o r a s . — B a s í l i c a Pontificia. 
B a s í l i c a Pontificia.—A las 9,30, oficios y I 
misa conventual. A las 5.30 de la tarde, 
reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de las An-
gustias.—Empieza el triduo al Sagrado 
Corazón de J e s ú s . Todas las tardes, a las 
7,. expos ic ión , e s t a c i ó n mayor, rosario, 
s e r m ó n , ejercicios y reserva. 
Parroquia de San Luis .—Cont inúa la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús . To-
das las tardes, a las 7, los ejercicios pro-
pios de la novena con sermón , por el pa-
dre Rogelio J a é n . 
Iglesia de M a r í a Auxiliadora.—A las 
6,30 empieza el triduo al Sagrado Cora-
zón, predicando, respectivamente, cada 
día, los padres Lasaga , González y F r a n -
coy. 
K<>li¡;iosas Comendadoras de Calatrav» 
(Rosales, 12).—Empieza el triduo al Sa-
grado Corazón de J e s ú s . Todos los días, 
a las 8,15. manifiesto, misa armonizada y 
c o m u n i ó n general. Por las tardes, a las 
5.30, expos ic ión , visita al S a n t í s i m o , rosa-
rio y sermón, por el padre L a r i a . 
Oratorio del Olivar.—A las 9, misa de 
c o m u n i ó n general para la Cofradía de 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón. 
Parroquia de Santiago.—A las 6 de la 
tarde, con t inúa la novena que al Sagra-
do Corazón de J e s ú s dedican los Adora-
dores Nocturnos en el Hogar. Pred icará 
el director de los Adoradores, reverendo 
padre Gonzalo B a r r ó n . 
(Cont inúan las novenas anunciadas en 
días anteriores y en igual forma.) 
C E R R O D E L O S A N G E L E S 
Con motivo de la festividad del Sa-
grado Corazón de J e s ú s se ce lebrarán 
en el Cerro de los Angeles los cultos 
siguientes: 
D í a 27, jueves.—Por la noche, a las 
once, Hora Santa, dirigida por el P. Jo-
sé María Vegas, rector del Cerro de los 
Angeles; a c o n t i n u a c i ó n , santa misa por 
especial privilegio, en la que se podrá 
recibir la sagrada c o m u n i ó n . Durante 
esta misa, que s e r á rezada, el pueblo 
c a n t a r á los Kyr ies , Credo, Sanctus y 
Agnus de la misa de "Angelis". Celebrará 
el doctor Morán , vicario general de la 
dióces i s . 
D í a 28. viernes.—A las 8.30, misa de 
c o m u n i ó n general en el monumento, ofi-
ciando el doctor don B e n j a m í n de Arr i -
ba y Castro, Obispo de Mondoñedo . Por 
la tarde, a las 6, expos ic ión mayor en el 
monumento, e s tac ión , rosario, s e r m ó n 
por el padre J o s é María Vegas, leta-
nías del Sagrado Corazón, consagrac ión , 
bendic ión , proces ión y salve en la er-
mita. A estos cultos as i s t i rá el señor 
Obispo de Madrid-Alcalá . 
A los cultos del jueves por la noche 
a c u d i r á n diversas entidades y personas 
de Madrid, a d e m á s de la A d o r a c i ó n Noc-
turna de V i l l a c a ñ a s . que h a organizado 
un tren especial, en el que l l egarán un 
mil lar de adoradores de dicho pueblo, 
quienes ce l ebrarán la vigil ia en la igle-
sia de las Madres. 
E l domingo, d ía 30. acudirán los Ca-
balleros del Pi lar , en n ú m e r o de mil. y 
los Jueves E u c a r í s t i c o s y O. T . de la 
Merced, todos ellos por la m a ñ a n a . Pa-
r a los días 1, 7 y 20 han anunciado pe-
regrinaciones las catequesis del Corazón 
de María y la Adorac ión Nocturna dt 
Guadalajara. 
C O N M E M O R A C I O N D E L N A C I M I E N -
T O D E P I O X 
E l p r ó x i m o martes, día 2 de julio, se 
ce lebrará , a las 6,30 de la tarde, l a anun-
ciada p e r e g r i n a c i ó n al Cerro de los An-
geles para conmemorar el centenario 
del nacimiento del P a p a P í o X . 
Los autobuses sa ldrán de la glorieta 
de Cibeles. L a s personas que deseen se 
les reserve plaza deberán avisar a la 
s e ñ o r a condesa de Cortina, Pr ínc ipe de 
Vergara, 38, t e l é fono 52892. 
* * * 
(Es te periódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
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E s t o v a m a l 
¡ E s 
s u 
e s t ó m a g o ! 
LO S p e q u e ñ o s malestares generalmente son debidos a una mala d iges t ión , o a disturbios estomacales pasajeros. No descuide todos estos males, ya 
que más tarde pueden crear graves inconvenientes, convertirse en crón icos y 
hacer su vida insoportable. 
ACIDEZ t E s un s ín toma muy co-
rriente y en muchos casos es debido a 
la ingest ión de alimentos demasiado 
indigestos. De ello resultan las fer-
mentaciones cuya acción puede traer 
consigo la ulceración de las túnicas 
epiteliales. L a Magnesia Bisurada es 
un antiácido sin rival . 
INDIGESTION: Un malestar pe-
queño en sí pero que no se debe des-
cuidar, porque puede convertirse 
en crónico. E s muy fácil evitar la 
indigest ión tomando un poco de 
Magnesia Bisurada después de las 
comidas. 
P E S A D E C E S : D e s p u é s de una buena 
comida o de haber bebido vinos ge-
nerosos, esa sensación de pesadez y 
de sofocación desaparece inmediata-
mente al tomar media cucharadita 
de las de café, o 2 ó 3 tabletas 
de Magnesia Bisurada. 
INSOMNIO: E l e s tómago frecuente-
mente tiene una influencia notable en 
los casos de insomnio. Haga la prueba 
hoy mismo tomando un poco de 
Magnesia Bisurada después de BU 
últ ima comida y alcanzará un sueño 
reparador. 
N A U S E A S : E l v ó m i t o que suele pro-
vocarse una o dos horas después de 
las comidas, se debe en general 
a acideces o indigestiones. L a 
Magnesia Bisurada hará desaparecer 
este malestar en el noventa por 100 
de los casos. 
J A Q U E C A S : Los dolores de cabeza 
provienen muy frecuentemente de 
una mala digest ión. Los alimentos 
fermentan, los gases se exhalan y 
de ahí resultan las jaquecas. L a 
Magnesia Bisurada suprime la íer» 
mentac ión y disipa Jos gases. 
M A G N E S I A B I S U R A D A 
Se vende a P í a s . 2 ,65 en tabletas y a P í a s . 4 ,15 en polvo en todas las farmacias. 
A 1 . 4 5 0 M E T R O S S O B R E E L M A R 
C L I M A D E A L T U R A NO H A Y N I E B L A S 
E s t a n c i a apropiada para personas cansadas y delicadas. P e n s i ó n completa des-
de 15 pesetas, comprendido h a b i t a c i ó n de 50 metros cúbicos , con lavabos de placa 
con agua fr ía y caliente. C I N C O C O M I D A S , leche y huevos tantos como quiera 
tomar el huésped a horas extraordinarias, y lavado de ropa. H a y sa lón de estar, 
s a l ó n de m ú s i c a y "radio", s a l ó n de billar y tresillo, cuartos de baño , piscina, 
campo de "tennis", campo de "golf", garage, caba l l er ías para excursiones y au-
tomóv i l e s para expediciones. P a r a m á s detalles, dirigirse al director gerente. 
Abadía de Lebanza. C E R V E R A D E L P I S U E R G A ( P A L E N C I A ) . 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
DON CARLOS MAURA Y NADA!. 
E L 
A R Q U I T E C T O 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e n A r a y a ( A l a v a ) 
2 8 D E J U N I O D E 1 9 2 7 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
tes reses f o r á n e a s : terneras, 431; lecha-
B I C A R B O N A T A D A 
N e c r o l ó g i c a s | maes^ro y ¿os ¿q maestra nacional c o n j i u a | 
L a s cotizaciones e impresiones del les, 533. 
mercado no v a r í a n de las del 22 del ac- | Hoy se han vendido en el mercado: 
T O R R E S 
Por el alma del señor don Carlos Mau- ¡des t ino al Colegio Nacional de Ciegos, 
r a Nadal, arquitecto, que mur ió el 28 de j plazas que s e r á n provistas con arreglo a 
terneras, 470; lechales, 442. 
Su director espiritual, don D a m i á n Bilbao; su desconsolada esposa, 
d o ñ a F r a n c i s c a A j u r i a y Urigoitia; sus hermanos, hermanos pol í t icos , 
t íos , sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos ie tengan presente en 
sus oraciones. 
E l funeral y las misas que se ce lebrarán en A r a y a (Alava) , todas 
las misas y el alumbrado del S a n t í s i m o del d ía 28 en la iglesia de 
San A n d r é s de los Flamencos y en las Hermanas Celadoras del Culto 
Eucar í s t i co , a s í como el novenario de misas que se e s t á n celebrando 
en esta capilla y la misa de comunidad de todos los d ías 28; las misas 
gregorianas que se e s t á n celebrando en San A n d r é s de los Flamencos, 
en las Salesas de Santa E n g r a c i a y en el convento de Santo Domingo 
de Silos, de Toledo, y l a gregoriana que durante el a ñ o se ce lebrará 
en las Salesas de Santa E n g r a c i a serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada, (A. 7) 
M U Ñ O Z junio de 1927', se apl icarán sufragios en ¡las normas establecidas en el ar t í cu lo 5 
'varios puntos. [del decreto de 19 de septiembre de 1933 
mwmiMM îfpuMMiLiiMiuiifc pMiiifMfii|fi^Bip||junipi|[||Mig^ lili—llllwiinwiiiw •lllimUM' 
Se han sacrificado hoy: 262 vacas, 49 H a y en c á m a r a s : terneras, 1.052; le-j 
terneras, 2.848 reses lanares. chales, 846, con lo cual "stá Madrid muy [ 
H a n ingresado en Madrid las signien-l abastecido. Oficinas de Publicidad li. C O K T K S . \ alverde, 
llllllBlllliniHailllIB'lllIBIIimilBAiBIIMBIIinBiniHIiniamiHüiDB 
A, l." Tele» o no KIHO.V 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s . . M . M M M M . M . M . . 0 . 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m A » . ™ . - . O . 1 0 • 
M á s 0 . 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r a 
i m i u u i t m i i n i i i i n m i i i i m i i i i m ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, P l y MargaU, 7. 
Agencia Corona. Fuencarrai . 03 
moderno. 
Agencia Publ ic l ta», Av. P i y Mar-
gaU, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señorea Hijos de Valeriano Pérea, 
P L Progreso, número 9. 
Agencia Lo» Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z . P. Matu-
te, 10. „ . 
Agencia Reyes, Preciados. 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Montera, 
n ú m e r o 32. Madrid. 
Agencia E . Cortés. Valverde. 8. L ' 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 1». 
Consulta: tres-siete. W 
A G E N C I A S 
U E T E C T I V E S , vigilancias reservadísima», 
investigaciones familiares garantizadas, 
alvorclos. Instituto Internacional «funda-
ao 1918). Preciados. 50 principal. O»' 
P A T E N T E S , marcas, nombre» comerciale». 
Osuna Compañía. Hortaleza. :<8. Telé o-
no 24883. (4) 
1 > ; ^ ^ M A f ; I O \ F . s . investigaciones par-
V$SSt t , reservadisimas. Príncipe. (4. 
t S 5 S í í Q A C ' < > l f M i Informe», rtocumpn-
S / P l í f " cmificados. pasaportes. Atocha. 
(3) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
V A L E 10 % descuento en toda» las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja . 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y ma» ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (18) 
L U N A . 13. Alcoba» comedores, camas do-
rada», plateada»; Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. <a) 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo. L e g a n i t o s . ^ 
CAMA colchón, almohada. 50 pesetas. Lu-
na. 13. ^ 
MAKCHA diplomático, toda casa; nay sa, 
lón dorado y jarrones; últimos días. Ni-
ceto Alcalá Zamora, 48. bajo Izquierda. 
F O R M I D A B L E liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha. 20. (3) 
M U E B L E S , lo» mejores, los m á s baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas ñor-
mas de empre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja , 3. (5) 
E L E G A N T E despacho, comedor, tresillo, 
arca, bargueño, lámparas, otros. Avenida 
Toros, 8. ÍV) 
L I Q U I D A C I O N permanente, precios bara^ 
t í s imos; comedores, camas plateadas, hie-
rro, metal, madera; alcoba» completas. 
Torrljo», 15. (V) 
P O R ausencia forzosa vendo muebles. Nar-
váez. 45. tercero E . (T) 
C I S N E R O S compra, vende muebles, porce-
lanas, máquinas coser. Reyes, 21 Teléfo-
no 23980. (W) 
( Í K A N O I O S A ocasión. Comedor completo 
260. Mucho» muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 
P L A Z O S . 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados. 
27. Teléfono 11957. (2) 
( o.MEDOR estilo alemán. Gaztambide, 17, 
bajo. (2) 
A U S E N C I A urgente, liquido piso lujo, co-
medor moderno, magnífico despacho es-
pañol, tresillos cuero y tapizado, muchos 
muebles isabelinos, cuadros, alfombras, 
bargueños, arañas . Velázquez, 30, prime-
ro Izquierda. (16) 
A L M O N E D A por traslado. Muebles mo-
dernos. Calle Recoletos. 20, principal. 
(T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
P O R C E L A N A S , miniaturas abanicos, bi-
blioteca». Vindel. Plaza Cortea. 10. (21) 
OR-IETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebast ián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS garantizados. Listas. 2 pesetas. Pos-
tas. 23. entresuelo. ("> 
T I E N D A S . 70 peseta», con vivienda. 150: 
taller con ídem. 80; naves. 60. Embajado-
res. 104. (ü) 
A V E N I D A Plaza Toro». 11. cuarto, todo 
confort. d8) 
LOMBIA 12. Espacioso exterior, baño, gas 
150. (18) 
GOVA, 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
fort (18> 
A L Q U I L A N S E piso» lodo confort. General 
Arrando. 21. (T) 
PISOS. Lista». 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Principe. 1; Preciado», 10. 
N A V E , 200 metro» cubierta y 700 descu-
bierta, con verja, alquilo para garage, al. 
macén. merendero. Mateo Inurria, 8. es-
quina Torre. 2. junto Hotel del Negro. 
Chamartln. (3) 
T I E N D A , vivienda, alquílase barata. Nú-
ftez Balboa. 92. al lado Diego León. (T) 
SAN S E B A S T I A N , ofrecemos mejore» pi-
sos, villas. Internacional. Bengoechea. 3. 
(Madrid. Principe. 1.) (5) 
PISOS desalquilado», muchísimos, diaria-
mente todo» precio». Principe, 4, princi-
pal. (3) 
T O M A R I A alquiler las mayores naves para 
almacenes, depósito, talleres y oficinas. 
Por carta: Señor Martínez. L a Prensa, 
Carmen, 16. (2) 
A L Q U I L O pisos sin estrenar, entre hoteles, 
225 pesetas, casa esquina, calefacción 
central, pocos vecinos. "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla. 74. (2) 
C I E N pesetas cinco habitaciones, ascensor, 
baño, calefacción. Montesa, 30. (T) 
EN hotel categoría, con espléndido Jardín, 
piso bajo inmejorable, junto al pinar, en 
alto, todos servicios, comodidad, vistas 
Sierra, campo sin igual, sanatorio, azo-
teas. Dehesa Villa. Avenida Pinos, 6. Te-
léfono 36694. Por año o medio año. (3) 
C O R U S A , cerca playa, piso amueblado D E -
B A T E , número 52229. (T) 
E X T E R I O R E S , 70-80 pesetas. Embajado-
res. 104; Erci l la , 19. (2) 
T I E N D A espaciosa para Imprenta o alma-
cén, doscientas pesetas. Mancebos, 3. (7) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buenl-
simas pensiones, habitaciones particula-
res. Príncipe, 4, principal. (3) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades, • 275. Lope Rueda. 28 
antiguo (esquina Menorca). (2) 
A L Q U I L A S E hotel amueblado en Villaver-
de. R a z ó n : Bola, 5. (16) 
A M U E B L A D O , confort, económico. Gene-
ral Porlier. Razón: 23035, mañanas. (A) 
E X T E R I O R , sel» habitaciones, baño, gas. 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá. 181. (6) 
H E R M O S O piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico, 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
I N F O R M A C I O N gratuita piso» desalquila-
dos, mudanza», guardamuebles, traslados 
provincias baratísimos. E l Norte. Caste-
Uó. 33. 57406. (5) 
P R E C I O S O cuarto, 15 duros. Santa Engra-
cia, 72. (2) 
E X T E R I O R E S modernos. 175, 190 y 225; 
baño, calefacción, ascensor. Doctor Cas-
telo, 14, y Lope Rueda, 26 y 28. (4) 
ME.IOR sitio Sierra alquilo hotel año. todo 
confort, seis camas, calefacción, garage, 
guarda, gran jardín. Teléfono 18770. (T) 
P R E C I O S O cuarto, 38 duro». Santa Engra-
cia, 74, ascensor. (2) 
C U A R T O bajo, 55 pesetas. Doctor Santero. 
29. Ultimo recibo, fianza y fiador. (2) 
l ' I S I T O hotel amueblado, barato, jardín, 
garage. Bosque, 27. Parque Metropolitano. 
(2) 
P A R T I C U L A R , espacioso despacho, oficina 
o clínica. 21687. (2) 
A L Q U I L A S E hermosa finca Chamberí, re-
creo y producto, muchísimo arbolado. 
Apartado 3061. (3) 
V E R A N E O Sierra, próximo pinar. Cadalso 
de los Vidrios, alquilo hotelito barato, 
amueblado, cuatro camas; también otro 
mayor. Detalles, teléfono 15643. (2) 
T I E N D A , tiene cocina, 20 duros. Murillo, 5 
(junto mercado Olavlde). (2) 
A L Q U I L O hotel amueblado, con garage, 
jardín, independiente. Riaza. Segovia. R a -
zón: L a Casa del Fumador. Preciados, 5. 
(2) 
K X T E K I O K , miradores, 28 duros. Murillo, 
5 (junto mercado 01avide)i (2) 
E X T E R I O R confort, siete habitables. Mo. 
ya, 6 (plaza Callao). (2) 
T I E N D A con vivienda, 110 pesetas. Mar-
qués Monasterio, 6, cerca Recoletos. (3) 
C E R C E D I L L A . Hoteles amuebladog por 
meses o temporada. Razón: Galileo, 16. 
• (3) 
A L Q U I L A S E Escorial hotel todo confort, 
finca excelente, verano o todo el año. I n -
formarán: Apartado 201. ( H ) 
H E R M O S O piso, muy amplio, todos adelan-
tos, pesetas 400. Velázquez, 69. ( E ) 
C U A R T O muy sano, ocho habitaciones, 25 
duros. Escorial, 6. (18) 
E S P L E N D I D O S exteriores, calefacción cen-
tral, baño, gas, 25. 30 duros. Avenida 
Marqués Zafra, 2. (16) 
V E R A N E O Los Molinos. Hoteles, pisos 
amueblados, de 3.000 a 650 pesetas, baño, 
termo. Razón: Almirante, 3. (16) 
M I R A F L O R E S . Hotel moderno, baño, gara-
ge, jardín, mucho campo, 2.900 pesetas. 
Enfermos, no. Teléfono 56181. (18) 
M E N D I Z A B A L . 76. Casa lujo, exteriores, 
siete habitaciones, baño precioso, cocina 
esmaltada, calefacción central, ascensor.: 
montacargas. 55 duros. (6) 
M E N D I Z A B A L . 85. exteriores, cinco habi-l 
taciones, baño, calefacción central, telé-' 
fono, ascensor, 31 duros, , (6)1 
S E alquila piso amueblado, confortable, 
muy céntrico, inmejorables condiciones. 
R a z ó n : Teléfono 23623. (7) 
C A S A modernísima, sana amplia, confor-
table, 62 duros. Modesto Lafuente, 78, 
frente Parque Artillería. (3) 
A T I C O , entresuelo, todo confort, cinco ha-
bitables, 38 duros. General Arrando, 16. 
(3) 
C U A R T O nuevo, bien amueblado, renta 
m á s y cedo en 150 pesetas. Doctor Gáste-
lo. 11, segundo. Viuda Gutiérrez. (3) 
M O L I N O S (Los), hotel confortable, gara-
ge, extenso jardín, situación inmejorable. 
Teléfono 51780. (3) 
C E R C E D I L L A . Magnifico hotel, con rata-
ge. Teléfono 14446. (8) 
A L M A C E N o garage, próximo Atocha San 
Blas, 6. (i8) 
H O T E L pequeño, amueblado, jardín, nece-
sito, proximidades Madrid. Teléfono 72167 
(T) 
A L Q U I L O hotel colonia Robledo Chávela 
Razón: Plaza Angel, 12, sastrería. (V) 
T I * : ^ D A . trastienda, sótano, 60; otra, 45 
Cedo lotecito terreno barato. Alcalá. 145 
(A) 
T I E N D A S modernas, con vivienda y sóta-
nos. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
P I S O primero, céntrico. 175. Huertas, 62 
(T) 
Í i J f ? I T Z ' alclunase m a g n í f i c a finca. 41¿13. j ^ , ^ 
E X T E R I O R cinco hermosas habitaciones, 
baño cocina, ascensor, teléfono 32 du-
ros. Alcántara. 32, ' (-pj 
' ' « ^ n i P i 8 ^ CoU¿rtÍt0 baJ0' lujosameme amueblado 2o0 pesetas. Alcántara. 32. bajo derecha. (-pj 
A U T O M O V I L t S 
lAnlipv^lüIVIL,S:rASI N e ^ t l c o s «em». 
2 - m - i í ! . . ? 4 1 barato». Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237, (21 j 
Ní;VnMnTICO*Si:/ad,0• Para comprar ba-
v l í c l a ? Génova. 4. Envíos pro-
B?.fFi*^2!!22 « ^ " c i r automóviles, «y pe-
seta». Niceto Alcalá Zamora. 66. (2) 
A L Q U I L E R automóvi les 1935, 2 pesetas ho. 
ra. Viaje», 0.25 ki lómetro; servido per. 
manente. Doctor Gástelo. 20. Teléfono 
oUUUO. 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler, a pesn-
9MS X 0 ^ ' Ser71„cJ0 Permanente. Tornjos. 20. Teléfono 61261. (7) 
C-,,^NEJ%,Garantlzo' conduclr camiones, 
automóviles, motocicletas. Código, mecá-
nica, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
N E U M A T I C O S Goodyear. Seguridad abso-
K H ? Rfnd'mlento máximo. Distribución: 
Nuñez Balboa, 40. Madrid. Teléfono 57198 
(9) 
A D L E R , vea nuevos modelos en Ala (ío-
ya. 24. • 
ÜRAHAM Palge seis asientos, se von.ie 
barato. Teléfono 35538. (3) 
G R A N D E S ocasione»: ' Chrysler. Buick. 
Hudson, Slnger, Opel. Ford 29-30-3:1 otros 
Serrano, 65. 
^ S K í ? 5 t2,n?la<,a«' ^ n Intermedíanos. 2.000 duros. Teléfono 32, Canlllejas. (3) 
0MOA»2?.« lndePendlente, dos camionetas, 
iUO pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C I I R V S I E l t faetón, garantía, vende urgeft. 
te particular. Teléfono 70276. (T) 
FORO Sedán. 1929. Bien equipado. Pocos 
S a f a d o ^ . 73955-
A U T O M O V I L Avión Voisin. gran lujo ss-
minuevo. toda prueba, vendo barato Al-
Z0anragoza.nUmer0 1 pr'nciPal Izquierda. 
HUtiATTI ocho cilindro», perfecto MiaiM 
particular vende baratoP Lagasca i t 
( A ) 
« f - Í . - ! L ? ^ autonióvi]es nuevos. Lor. in. 
gracfaSP6? ^ 8eñorUaR- S ™ ' a E n -
HILLM.VN y Humber, famosas marcan in 
£ e s a s , 9 12, 16. 20 caballos, PxCTusiva' 
Mariano Sancho. Fernando Santo 24 R * 
cambios. Estación servicio. ' ' q ) 
O P E L modelo 1930, conducción inforior 4 
puerta», 8 HP. , 2.2.50 pesetas. Fornandí 
V I . 2, imprenta. Teléfono 31684, (j) 
V E N D O Citroen C-4, perfecto onfa^n n , 
dio Fada. Teléfono 24892? 8tad0, % 
"MADRID.—A fio XXV—Núm. 7.978 E L D E B A T E 
( 7 ) 
Miércoles 26 de junio de 1955 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Las obras de Argentina! C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Fracasan las gestiones en España r . so ooo 
. 4» E, da X.OOO 
I M P O R T A C I O N D E NARANJA 
PAÑOLA E N POLONIA 
E S -
Nuestro colopa "Yn" publicó anoche 
la siguiente información: 
"Han fracasado definitivamente laa 
gestiones que se venían ctlebrando con 
el Banco Exterior de España para lle-
gar a una inteligencia en la realización 
de las importantes obras que tratan de 
efectuar en Buenos Aires un grupo de 
españoles. Eate hecho supone una difi-
cultad de forma más que de fondo, pues-
to que los proyectos que se dieron a co-
nocer recientemente se llevarán a cabo, 
aunque con un ritmo más lento. 
E l presidente de la Compañía Ibero 
Argentina de Construcciones y Subte-
rráneos, don Manuel Vázquez Pereira, 
ha rechazado una proposición que le ha 
'sido hecha últimamente, para financiar 
todas las obras, cuyo importe nsciomli1 
:a 400 millones do posptas, ya que la ci-
tada propuesta tendía a privar del con-
•trol de la nueva Empresa a loa intere-
sfes de la colonia española que represen-
ta, y precisamente la norma que guía 
la trapiitación do esto asunto es la de 
crear una gran entidad industrial en la 
Argentina, genuinamente española, y, 
por tanto, sin ingerencias extrañas. 
> Han entrado u formar parto en el 
Consejo de la Compañía algunas firmas 
conocidas en los medios industriales; pe-
ro, desde luego, quedan descartadas las 
excelentes posibilidades que se ofrecían 
a determinadas industrias 'nacionales, 
pues tendrán- que prescindir de algunoa 
materiales españoles. 
E l señor Vázquez Porcira emprendo-
yá el regreso a Buenos Aires el día 7 
del- mes próximo, pura dar comienzo se-
guidamente a Jos .trabajos.". 
"' * * * 
Hace unos días el servicio Informa-
tivo de la Cámara Argentina de Co-
mercio en España nos-remitió la siguien-
te noticia: 
"En Buenos Aires ha quedado cons-
tituida una Compañía que so denomina 
: Ibero-Argentina de' Subterráneos y Cons-
trucciones, con un capital de 150 mi-
llones de pesos, siendo los principales 
accionistas conocidas personalidades de 
la colectividad española. L a Empresa 
se ha hecho cargo de la construcción d& 
la vasta red metropolitana que la Mu-
nicipalidad de Buenos Aires ha acorda-
do por concesión al conocido hombre 
de negocios español don Manuel Váz-
quez Pereira. La" extensión de las líneas 
seri de- 30 kilómetros. L a Municipali-
dad garantiza» a las acciones el 8 por 
.100 d* interés. L a mayor parte de los 
materiales se adquirirán en España, por 
estipularlo asi el compromiso. E l Go-
bierno argentino íacilitará la transfe-
rencia a España de los -fondos para pago 
de los productos que' de aquí se envíen." 
D, e 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, d» 600 
& y H, d« 100 y 20C 
Exterior 4 % 
F. da 24.000 
E . d» 12.000 
D, d» 6.000 
C, d» 4.000 
B, da 2.000 
A, da 1.000 
G y H, *a 100 y 20C 
AmortUabla 4 % 








E, da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amart. 5 % 190t 
V, da 50.000 
R, da 25.000 
D, da 12.500 
O, da 5.000 
a. da 2.500 
A, da 600 
Vmart. S % 1«11 
L a n a r a n j a e s p a ñ o l a 
en Polonia 
F, da 50.000 
E, da 25.000 
D, da 12.000 
O, da 6.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amart. 5 % 192C 
F, da 50.000 
E. da 25.000 
ü, do 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amor*. 5 % 19:7 I, 
F, 4a 50.000 
E, da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, da 50.000 
E, da 26.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
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Madrid, 18«8 3 ft 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 19U 6 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 H % 
Subsuelo 5 % % 
1909 • 
Int. 193l."'5 "H "% 
Ens. 1931, 5 % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
r, oC Emisiones, 5 Vo 
C o Midrográücaa, 5 % 
6 0 — 0 % 
G 0 H, Ebro 6 % 1930. 
<; 0 Tra.satl. 5 « % m. 
6 o Idem id. Id. nov. 
Idwn Id. 5 f. 1920 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 
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10 1 011 0 3 
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9 5 2 6 
95 2 5 
9 5 25 
9 5 2 5 
9 6 2 5 
7 9 3 5 
7 9|30 
Amart. 4 f, 19Zt 
H, da m000 
Según las estadísticas oficiales espa-
ñolas, entre los países que importan na-
ranja de España, Polonia se ha colo-
cado en el sexto lugar .en esta tempora-
dp. qarAnjera. Es de fiiponcr que al fin 
de este afío él resultado de lás negocia-
ciones, que pronto han de entablarse en 
Varsovia, hará avanzar todavía más a 
Polonia en este sentido, y que para el 
año 1936 España quedará casi como la 
úniéá proveedora de este importante y 
nuevo mercado de naranja, en el que 
ya este año ha lorrádo una participa-
ción del- 81,2 por 100. 
Ba lance del B . de E s p a ñ a 
E l Balance del Banco de España pu-
blicado el lunes vuelve a contener varia-
ciones de sumo interés. 
E n primef término, una relativa a la 
partida de Corresponsales y. Agencias del 
Banco en el extranjero; la parte del Te-
coro aparece disminuida en diez millo-
nes de pesetas. 
Disminuyen los descuentos en 14 mi-
llones y no hay variaciones sensibles en 
las cuentas de crédito. 
• E n cambio, la cuenta del Tesoro, que 
tenía un saldo contrario de 60 millones 
de pesetas, se convierte en saldo favo-
rable, de 20 millones de pesetas. 
' "Hfiy otra contracción. de 57 millones 
de -pesetas en la circulación ñduciaria, y 
una disminución en las cuentas corrien-
tes de 45 millones. 
E l total del balance continúa descen-
diendo, .esta vez en 87 millones de pese-
tas, y 
Notas bursátiles 
L a Junta Sindical ha anunciado ya que 
a primero del mes de julio comenzará 
a re^ir en Bolsa el horario de verano, 
que se extenderá hasta fines de septiem-
bre. La sesión se celebrará todos los, días 
de diez y media a doce de la mañana, 
salvo los sábados, que continuarán sien-
do inhábiles. 
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F, da 50.000 
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E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
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Banco C. Local ... 7 5 
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Rio de la Plata ." 
Guadalquivir 
C. Electra A 
B 
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Idem, í. e 
Idem, f. p , 
Guindos 1 
— f. C 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 
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Idem, f. p 
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Idem, f, p 
Idem en alze 
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Cotizaciones de Barcelona 
Ajcccionea 
ord Tranvías Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Ag-uas Barna, . 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks. 













Norte 3 % l> ... 
- 2.» ... 
- 3.» ... 
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- 5.» ... 
6 %. — esp. 
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Segovla 3 % 
4 % 
Córd.-Sevilla 3 R 
C. Rcal-Bad. 5 
Alaasua 4 % 
H.-Canfranc 3 % 
Z. A. 3 % 1." 
— — 2.» 
— — 3.' 
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Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V .. 
B. Vizcaya A .. 
F . c. L a Robla 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electna Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
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Naviera Nervión.. 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcqck. Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 
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— 5 1/2 '. 
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Sevillana lO.̂  ... 
R. Levanto 1934 







Cotizaciones de París 
Banque de Paris. 
B. de rUnion 






E. et G. du Nord. 
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Nord 
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Cotizaciones de Zurich 
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L a Bolsa no tiene pulso, de-
cididamente. 
Muchos esperaban que esta 
nueva jornada bursátil registra-
ría un movimiento de Interés, 
una vea conocidos con todo de-
talle lo« dlacursoa pronuncia-
dos en Salamanca. L a situación 
política «e consideraba despe-
jada, y todo el mundo vela en 
período de estabilidad alternen 
te convanlenta para la vida de 
los negocios. 
Y, sin embargo, la Bolsa si-
guió sin pulso, con sus sesiones 
de extremada monotonía, sin 
dar señales de actividad. 
.Qué esperará? E l verano se 
echa encima, y es de supo-
ner que los meses que so ave-
cinan no se distingan por lo in-
tensivo del negocio. A pesar de 
que no hay que fiarse mucho, 
pues para el dinero no hay des-
iso. Y sobre todo, cuando hay 
oportunidad de negocio, no exis-
te veraneo do ninguna clase. 
E l negocio 






Se dice: son días de Inacti-
vidad, no hay corros, apenas 
se nota Interés en la contra-
tación. 
Y , sin embargo, los resúme-
nes de contratación diaria son 
bastante satisfactorios: 6,4 mi-
llones el lunes y 6,8 millones el 
martes. Las cifras no son des-
preciables, y corresponden en 
una gran parte a las Deudas 
del Estado y del Tesoro, que el 
lunes en total registraron un 
negocio de 4,5 millones y el 
martes, de 5,1 millones de pe-
setas nominales. 
Dentro de esto sector hay 
partida como la de Interior, el 
lunes, con un negocio de pese-
tas 1.183.000, y como 1* de Ciu-
dad Universitaria «1 martes, con 
1.250.000 pesetas. 
E n cuanto a las acciones in-
dustriales, se notan los efectos 
de la contracción a fln próximo. 
A s o c i a c i ó n de la P r e n s a 
Liquidadores de Utilidades. — Aproba-
dos en el segundo ejercicio: 1, don An-
drés Moltó Puyo, 51; 2, don Francisco 
Luis Abad Baselga, 56,50 ; 9, don Rafael 
León Luna. 57; 12, don Alfonso Fernan-
dez Quintas, 51,50; 17, don Antonio Fer-
nández Blanco, 57,50; 18, don Santiago 
Velandía Brea, 55,25; 19, don Julio Có-
lera Benedi, 51,75; 21, don Ricardo Gnr 
cía Estarlich, 52; 24. doña Inocencia Es-
peranza Coll Santos, 51; 26, don José 
Prados Suárez, 57,25; 32, don José Ro-
dríguez Espinosa, 52; 34, don Julio VO' 
lasco Astray, 52; 36, don Manuel Blan-
co Maestre, 56,50; 47, don Antonio Or-
tega Giménez, 56,30; 48, don Enrique 
García Díaz, 58; 49, don Alberto Migue' 
Alloza Beneyto, 58,25; 52, don Francisco 
Luis Pérez Terol, 51,50; 56, don Manuel 
Moreno López, 51,70. 
57, don Luis Cerezo Jurado, 58,50; 61, 
don Pedro Rubiol Morell, 58,30; 62, don 
Manuel Castrlllo Peinado, 51,25; 63, don 
Luis de Toledo Freiré, 57,90; 74, don 
Francisco Rodríguez Orta, 53,50; 77. do-
ña Martina Gérez Fernández, 51.25; 84, 
don Julio González Conde, 57,25; 91, don 
Edmundo P. González Rlquelme, 51,50: 
96, don Gustavo Velayos Sáez, 51,30; 99, 
don Domingo Trlay Molí, 56. 
106, don José Jori Langa, 56,25; 109, 
don José Sansón Martín, 51; 110, don 
Manuel Poblaciones López, 57,75; 115. 
don Hellodoro Juan Gilabert, 57,70; 117, 
don César García Sánchez-Lucas, 51,80; 
119, doña María del Carmen Conesa Bus-
E s digno de tenerse en cuen-
ta: ayer durante toda la sesión 
se oyó demanda para obligacio-
nes de la Asociación de la 
Prensa. 
Y cosa más digna todavía de 
tenerse en cuenta: no se pudo 
concertar ninguna operación 
porque no salió papel a la venta. 
Claro es, decía alguno, que 
esto ocurre porque no se ha en-
terado nadie de la disposición 
de la plata, que existía en can-
tidad de cierta importancia. 
Las obligaciones de la Aso-
ciación de la Prensa no se co-
tizan desde el mes de julio de 
1933, hace casi dos años. Los 
proyectos de reducción del inte-
rés del 6 al 4,25 por 100 siguen 
su tramitación, lenta, como ocu-
rre con todas estas cosas. 
Bonos ferroviarios 
Por el mercado se conocie-
ron las primeras noticias de la 
discusión inmediata del proyec-
to sobre emisión de bonos fe-
rroviarios. 
Y la Bolsa, como de costum-
bre, siguió sin Inmutarse y la 
sesión transcurrió en medio de 
una desgana general. 
Más aún: al cerrar la tarde 
la tendencia fué todavía menos 
favorable que en los primeros 
momentos; los vientos que ve 
nían de Barcelona eran más 
derrotistas. 
Pero el caso es que la im-
presión de desaliento no que-
daba limitada al ámbito ferro-
viario: en los valores de elec-
tricidad se notaba menos agu-
deza, en los mineros análoga 
disposición, en Explosivos, cre-
ciente marasmo... 
L a impresión final era ayer 
muy poco satisfactoria. 
E l joven pintor y grabador Angel 
Fació Arribas, que fué pensionado 
por el Estado para ampliar sus es-
tudios por toda España al terminar 
brillantemente la carrera de Pintura 
en la Escuela Superior de Bellas Ar-
tes de Madrid. Hoy le vemos distin-
guirse una ve* más al obtener, me-
diante oposición, el premio de gra-
bado por unanimidad de votos 
Fuera del cuadro 
E l Banco de Crédito Local de España 
ha anulado las 50.000 cédulas al 6 por 100 
que formaban parte de la emisión creada 
en 16 de junio de 1930, y que se encon-
traban en poder de dicho Banco por no 
haber sido objeto de suscripción pViblica. 
Dicha emisión de cédulas al 6 por 100 
queda, por lo tanto, reducida a los nú-
meros 300.000 a 350.000. 
E r r a t a 
E l cambio del día 24 de Expropiacio-
nes del Interior, que apareció en el "Bo-
letín Oficial" a 98 por 100, debió, ser 99, 
según aviso de la Junta Sindical. 
• p 1 n m m m 'immmmwm m m 
S a l t o s d e l A l b e r c h e 
A partir del 
se satisfarán 
dientes a la 
día 1.° de julio próximo 
los intereses correspon-
obligaclones hipotecarias 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Cédulas 5 por 100, lotes, Crédito Lo-
cal, 101,50; Ciudad Universitaria, 102; Ta-
bacos, fin próximo, 240,50; Azucarera de 
Madrid, 111; Duero, 108,75; Azucareras, 
fin corriente, 51, 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 636, 635, 634; 
fin próximo, 638, 637; Alicantes, fin pró-
ximo, 201,50; Nortes, fin corriente, 263 
por 261, 
Bolsín de última hora.—No se concierta 
operación alguna, y la tendencia es mar-
cadamente pesada. Los Explosivos se 
ofrecen a 634, a fin de julio, También-han 
puesto dinero a 631, con papel a 633, a fin 
corriente. Los Nortes se ven ofrecidos a 
260,50, y los Alicantes a 200, a la liquida-
ción, sin contrapartida. L a impresión del 
cierre es de flojedad. 
BOLSA D E B I L B A O 
Banco de Bilbao, 1.175; Banco de Viz-
caya, 1.150; Banco Hispano Americano, 
180; Banco Guipuzcoano, 560; Tranvías 
de Durango, 152,50; Hidroeléctrica Es-
6 por 100 de las emisiones 1930 y 31, con- panola, 18?; Hidroeléctrica Ibérica, 744,50; 
tra entrega de los cupones 22 y 18, res-
pectivamente, a razón de 7,50 pesetas 
cada cupón. 
L a presentación y cobro de los cupo-
nes podrá hacerse en los establecimien-
tos bancarios sig\iientes: 
E n Madrid: Banco Urquijo, Banco His-
pano Americano y Banco de Aragón. 
• E n Barcelona: Banco Urquijo C a t a l á n ¡ . ' j ^ r i ' . - T 1 ' ^ 
y Banco Hispano Americano. 
En Bilbao: Banco Urquijo 
do, Smith, Horn & Co., y Banco Gui-
puzcoano. 
En Santander: Banco de Santander y 
Banco Mercantil. ; 
En San Sebastián: Banco Urquijo de 
Guipúzcoa, Banco Guipuzcoano y Ban-
co de San Sebastián. 
E n L a Coruña: Banco Pastor. 
E n Zaragoza: Banco de Aragón. 
En Pamplona: Crédito Navarro y L a 
Sevillana de Electricidad, 95,50; Auxiliar 
Marítima, t ] Altos Hornos, 83; Explosi-
vos, 617; Petróleos, 141,50; Cementos 
Portland de Lemona, 370; Reaseguros 
Garantía, 250. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 262,50; 
Explosivos, 633,75; Rif, 
Chade, 435; Ford, p o r t a d o r , 314,25; 
Vasconga-i252'50: Colonial, 43,50 
Bolsín de cierre.—Nortes, 259,50; Ali-
cantes, 199,25; Fclgueras, 41; Explosivos, 
630, dinero; Andaluces, 10; Rif, portador, 
310; Chades, 435. 
792; Electricité et Gaz du Nord., 442; 
Electr. Loire et Centre, 298; Energie In-
dustrielle, 130 1/2; P. L . M., 875; Midi, 
730; Orléans, 853; Nord, 1.220; Wagons-
Lits, 56 3/4; Peñarroya, 73 1/2; Riotinto, 
1.236; Asturienne des Mines, 72 1/2; The 
Lautare Nitrate Co., 21; Etablíssements 
Kulhmann, 551; Suez Nouveaux, 19.345; 
Saint Gobain, 1.645; Portugaise de Tabac, 
271; Royal Dutch, 18.950; De Beers, 416; 
Soie de Tubize, 90 1/2; Union et Phénix 
Espagnol, 2.250; Forcé Motrice de la Tru-
yére, 585; Empréstito Belga, 5,50 por 100, 
1934, 915. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 79,30; ídem id., 4 %, 1917, 
80,75; ídem id., 4 %, 1918, 80,90; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 106,75; ídem id., 4,50 ?0, 
1932, A, 84,95; ídem id., 4,50 %, 1932, B, 
83,55; Crédit Nat, Bonos 5 %¡ 1919, 560; 
ídem id. id., 1920, 505; ídem id. id., 6 %, 
1923, 520; Rentes Emprunt Maroc' 5 
1918. 431. 
Acciones españolas: Cic. Madrileño du 
Gaz, 47.1/2; Cié. de Lisboa Gaz, Electri-
cité, 243 1/2; Tramways de Buenos Aires, 
37; Tabacs du Portugal, 231; Cié. Tabac 
Filipinas, 3.800. 
Obligaciones españolas: Nord Espagne, 
3 %, oblig. 500 F . , l.e ser., l.e hyp., 625; 
Nord de l'Espagne Pampelune, 3 %. 575; 
Barcelona Prior, 3 %, 665; Saragosse, 
3 %, l.ére hypotheque, 548; ídem ídem, 
2.éme ídem, 805; ídem id., 3.eme ídem, 
775; Tánger a Fez, 5,50 %, 385. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día Í5) 
Continental Gummiwerke 153 
Gesfúrel Aktien 127 1/8 
A, E , G. Aktien 45 1/2 
Farben Aktien 149 1/8 
Harpener Aktien lio 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 92 
Dresdencr Bank 92 
Reichsbank Aktien 182 
Hapag Aktien 33 
Siemens und Halske 
xelles, 1.150; Banque Belgue pour l'Etran-1 Milano 8,295 
ger, 387 1/2; Intertropical Comñna, 110; Zurich 32,82 
Angleur Athus, 175; Priv. Union Miniére, Berlín 40,50 
175 BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 10.385; Siemens Schuckert 119 
Banque de Paris et Pays Bas, 917; Ban- Rheinische Eraunkohle 234 
que de l'Union Parisienne, 447; Crédit-Bemberg 119 
Lyonnais, 1.770; Comptoir dEscompte,!Elektr. Licht & Kraft 129 









BOLSA D E B R U S E L A S 
3.O40; Cap. Union Miniére, 2.890; M. Z. A. 
675; Madrileña de Tranvías, 1.840; Gaz de 
Lisbonne, 475; Heliópolis, 1.565; Sidro, 
privilegiée, 497 1/2; Sidro, ord., 487 1/2; 
Asturienne des Mines, 138; Katanga, 
Priv., 31.130; ídem, ord., 32.500. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 13; Brazilian Traction, 9 1/4; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 3 5/8; 
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem 
ídem id., pref., 7; Sidro, ord., 3 1/4; Pri-
mitiva Gaz of Baires, 10 7/8; Electrical 
Musical Industries, 25; Sofina, 1 13/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106; Consolidado inglés, 2,50 por 
100, 85; Argentina, 4 por 100, Rescisión, 
101 1/4; 5,50 por 100, Barcelona Traction, 
61; United Kingdom and Argentino 
C o n v e n t i o n Trust cert, C. 3 por 100, 
81 3/4; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall Electric Investmcnts, 24 3/4; 
¡Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 5 3/4; 
Midland Bank, 90; Armstrong Whitworth, 
ord., 6 1/32; ídem id., 4 por 100, debent., 
83; City of Lond. Electr. Ligth, ord. 
36 1/4; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
31 1/2; Imperial Chemical, ord., 36; ídem 
ídem, deferent., 8 3/4; ídem id., 7 por 100, 
pref., 34; East Rand Consolidated, 17; 
ídem Prop Mines, 50 3/4; Union Corpora-
tion, 8; Consolidated Main Reef, 3 23/32; 
Crown Mines, 13 1/2. 




Nueva York 3,0475 
Berlín 123 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 25) 
General Motors 33 
U. S. Steels 33 
Electric Bond Co 7 
American Tel. & Tel 126 
Internat. Tel. & Tel 10 
General Electric 26 
Consol Gas N. Y 25 
Pennsylvania Railroad 23 
Canadian Pacific 10 
Anaconda Copper 14 
Amsterdam 68,29 
Buenos Aires 26,50 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 25) 
Cobre disponible 30 1/16 
A tres meses 30 1/2 
Estaño disponible 229 13/16 A tres meses 219 7/8 
Plomo disponible 13 7/8 
A tres meses 13 15/16 
Cinc disponible 14 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible 
A tres meses 
Oro 
Best Selected disponible , 
A tres meses , 
'2333, Plata disponible 31 
















Y en las Sucursales y Agencias de los Societe Genérale, 1.012; Societe G^neralí 
citados establecimientos ¡d'Electricite, 1.365; Industrie Electrique 
Madrid 24 de Junio de 1935.—Por el|324; Electricité de la Seine. 390; Energíei Chade A-B-C, 8.950; Sofina, ordinario, Madrid ISjg 
Consejo de Administración Antonio S. Elect. du Littoral, 855; Energie Elect. du 11.200; Barcelona Traction, 412 1/2; Bra-¡París 6,6375 








V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin impues-
tos, C, B y A, 103 y 103,05; Telefónicas, 
preferentes, 111,95 y 112; Rif, portador, 
fln corriente, 312 y 811; Nortes, fln co-
rriente, 260,50 y 261; Explosivos, fin co-
rriente, 632 y 633. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 25.—La Bolsa ha transcurri-
do hoy con bastante languidez. Los tí-
tulos eléctricos han sufrido los efectos 
de esta apatía, y con ellos algunos In-
dustriales. Sin embargo, la especulación, 
alejada de la actividad, da muestras de 
confianza. Al cierre la Bolsa se des-
envuelve con pesadez. 
L a moratoria alemana 
B E R L I N , 25.—El Reichsbank ha or-
denado una prolongación de doce me-
ses, hasta el treinta de junio de 1936, 
de la moratoria de los créditos a medio 
y largo plazos,—United Prea». 
tos, 51,20; 122, don Vicente Rubio Mar-
tín, 52; 123, don José María Fernández 
Terrado, 51,25; 134, don José López Sán-
chez, 51,30; 138, don Emeterio Losantos 
Montells, 53,75; 144, don Luis Castañón 
Suárez, 53,75; 147, don Pablo Santama-
ría Domingo, 51,25; 148, don Segismun-
do Quintana Puerta, 51,80; 153, don Da-
niel Villalobos Salmerón, 51,60; 154, don 
Manuel Martínez Fábregas, 51,50; 155, 
don Calixto Gómez Ballesteros, 51,55; 161, 
don Félix Palacios Medrano, 56,70, 
163, don Felipe Santos Cano, 56,90; 165, 
don Alfredo Meirás Sinde, 57; 169, don 
Camilo Agromayor Blanco, 58,20; 172, 
don Francisco J . Miguel Bravo, 56; 181, 
don Gonzalo Silverio Hernández, 55,90; 
183, don Fortunato Ruiz de la Torre y 
Pagonabarraga, 56,90; 187, don Evelio 
Mondéjar Funer, 51,35; 194, doña Reme 
dios Tapias Nogueira, 51,90; 195, don 
Carlos Duplá Zabalza, 54,25; 199, don Jo-
sé Argilés Arregui, 54,30. 
204, don Jaime Monjó Palliser, 51,40; 
207, don Hipólito Rossy Cormelio, 51; 
212, doña Josefa Medrano Ochandarena, 
51; 214, don Clemente Gastón González, 
58,50; 219, don Manuel Muñoz Cáceres, 
51; 230, don Eduardo Ossorio Infante, 
51,15; 241, don Saturnino Recio Ce-
brián. 51. 
Número 243, don Lorenzo Castrlllo Ori-
za, 51,70; 244, doña Gracia Jiménez Moli-
na, 51,55; 246, don Antonio Guillén Haro, 
51,60; 247 doña Joaquina Sánchez de Gol-
coechea, 51,20; 253, don Juan José Vicen-
te Allueva, 51; 254, don Angel Rodera 
San Frutos, 37,10; 255, don Antonio Cer-
vera Herreros, 36; 256, don César Ur-
tubio Ramírez, 51,45; 259, doña Florinda 
Franco Marcos, 51,25; 264, doña María 
Montero Rodelgo, 51; 268, don Fernan-
do Raya y Ruiz Morón, 51,35; 274, don 
José Luis García Diez, 55; 280, doña 
Josefina Grifol Gelabert, 51,10; 283, don 
Angel Barberán Arcis, 53,60; 285, don 
Eduardo Prados Suárez, 51,40. 
Número 286, don Carlos María Sáenz 
de Ojer y Arza, 51,30; 293, don Emilio 
Drake y Sánchez del Villar, 53; 294, 
don Luis Antelo Cano, 58; 296, don Mar-
cial Navarro García, 51; 297, don San-
tiago Reigoza Zorzano, 51; 302, don Lo-
renzo García Pozo, 56,60; 304, don Ra-
món Vigueras Pérez, 56,90; 307, don Juan 
Cañadas Santaella, 5L20; 308, doña Tri-
nidad Puértolas Esporrín, 57,90; 309, don 
Benigno Braulio de Diego Escudero, 51,50; 
310, don Jaime Ozores Piñeyro, 57,80; 311, 
don Hermenegildo Vallejo Soto, 51; 
312, don José María Marracó Hernández, 
57; 313, don Miguel Peraire Simó, 52,50; 
314, don Pedro Dorrtenech Rovira, 52,95; 
318, don Luis Ferrer Sot, 54,25; 319, doña 
Consuelo Gómez Félez, 51; 321, don Ra-
món Ortella Simón, 51,25, 
Número 328, don Rafael Gómez Apari-
ci, 57; 330, don Rafael Fiestas Contreras, 
51,45; 331, don Ramón Páramo Gómez, | 
51,65; 344, doña Emilia Llaguna Darolles, 
56,70; 347, don Jesús Benito García Ga-
lón, 51,90; 348, don José Macho Ortega, 
51; 349, don Joaquín Casanova Ogué, 
57,80 ; 350, don José Luis García Moreno, 
52,10; 351, don José Manuel Rodríguez 
Noguerol, 57,60 ; 353, don Jesús Serrano 
Martínez, 51,70; 354, doña Florentina Co-
rral Martín, 58; 356, don Daniel Miñano 
Grifol, 51. 
Auxiliares de la Dirección de Seguri-
dad.—Una Comisión de opositores a es-
tas plazas de auxiliares terceros nos en-
vía una extensa nota en la que después 
de enumerar los enormes gastos y sacri-
ficios que les ha costado prepararse pa-
ra esta oposición, interesan que cuanto 
antes se acuerde el comienzo de los ejer-
cicios preliminares. Exponen cómo ante 
el anuncio de la convocatoria no repa-
raron en realizar toda clase de esfuer-
zos y pusieron a contribución dinero, 
trabajo e ilusiones. De las 50 pesetas que 
cada opositor ha invertido en confeccio-
nar su documentación, consideran que 
15 de éstos por lo menos revertieron a 
favor del Estado en pólizas y timbres, 
que multiplicadas por 11,000 opositores 
representan 165.000 pesetas que el Esta-
do ha percibido. Entienden que cuando 
una de las partes Invierte tal cantidad 
para hacer una oposición, no es justo se 
adopte una medida tan radical como la 
de aplazar estas oposiciones tres días an-
tes de dar comlenzp los ejercicios elimi-
natorios Terminan su nota interesando 
del Gobierno se realicen cuanto antes 
estas oposiciones. 
Sanidad Militar. — Veterinarios-Alum-
nos Aprobados: 22, Francisco Mattín 
Marassa, 33; 23, Antonio Garbacho He-
rrero, 30; 24, Manuel Viñalba Galin-
do, 8¿ „ , 
Aspirantes a la Judicatura,—En la 
"Gaceta" de ayer se publica el progra-
ma que ha de regir para la práctica del 
primer ejercicio de las oposiciones al 
Cuerpo de Aspirantes a la Judicatura. 
Ingenieros de las Divisiones GeolÓRl. 
cas e Hidrológicas subterránea».—En la 
actualidad existen vacantes las siguien-
tes plazas: una en la División primera, 
otra en la segunda, otra en la tercera, 
dos en la cuarta, dos en la quinta, dos 
en la sexta, dos en la séptima y dos en la 
octava. Los ingenieros del Cuerpo na-
cional de Minas que quieran opositar a 
estas plazas enviarán sus instancias, 
por medio de sus jefes, a la Dirección 
do Minas y Combustibles antes del 13 
de julio próximo. 
Secretarlos de Ayuntamientos do se-
gunda categoría.—Aprobados: 3.556, Ar-
turo Torres Pozuelo, 11,70; 3.561, Pauli-
no Torres Rojo, 11; 3.563, Ricardo To-
rres Sánchez, 11,75; 3.565, Isauro Torres 
Varona, 13.90; 3.576, Demetrio Trerrño 
Díaz, 11,05; 3.578, Roberto Julián Tro-
llos, 11,05; 3.589, Manuel Trullas, 11.25; 
3.590, Domingo Tuda, 11,15; 3.601, Manuel 
Valencia, 12,10; 3.604, Antonio Valero, 
11,17; 3.607, Gaspar Valverde, 11,06, y 
3.610, Pedro Valladolld, 11,05. 
Para hoy están convocados, a las nue-
ve de la mañana, hasta el 3.725 inclusive. 
• ittiiniiiiinimiiivii» n i 
Juzgado de primera instancia e instruc-
ción número siete. Secretaría judicial 
de don Joaquín Argote Sagastume. 
Madrid. Callo del General Castaños, 
número 1, principal. 
E D I C T O 
DON ADOLFO ORTIZ-CASADO Y O R E -
JON, juez do primera instancia en el 
Juzgado número siete de esta capital, 
POR E L P R E S E N T E HAGO SABER: 
Que en dicho Juzgado, del que es secre-
tario don Joaquín Argote y Sagastume, 
se tramita expediento de jurisdicción vo-
luntaria, promovidos por DON ANTO-
NIO D I E Z AGUASAL, DON LEOCADIO 
RODRI GUE Z PASTOR, DON DIONISIO 
SANCHEZ A R C I L L A y DON PASCUAL 
GONZALEZ V A L V E R D E , en concepto 
de albaceas testamentarios de la finada 
doña Carmen Pastor Mompié, sobre que 
se lleve a efecto la celebración de su-
basta voluntaria judicial de las fincas 
siguientes1: 
Primera: Una casa en esta capital, se-
ñalada con el número ciento veintiuno 
de la calle de Atocha. 
Segunda: Otra casa, también en esta 
capital, y su calle de Bernardo Lopes 
García, señalada con el número siete. 
E l acto del remate de las expresadas 
fincas tendrá lugar en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, calle del General 
Castaños, número uno, principal, el día 
quince de julio próximo, a las once ho-
ras, anunciándose por medio de edictos 
que se fijarán en el sitio público de cos-
tumbre de dicho Juzgado y publicarán 
en «l "Boletín Oficial" de esta provincia 
y en el periódico diario E L D E B A T E , 
haciéndose constar en eljos que ?» fija 
como tipo de subasta para la primera 
de las fincas citadas la cantidad de tres-
cientas ochenta y cuatro mil pesetas, no 
admitiéndose respecto a la misma nin-
guna' postura que no cubra las dos tfer-
ceras partes de dicho tipo; establecién-
dose como tipo de subasta para la se-
gunda de las fincas que se indican .la 
cantidad de ciento cuarenta mil pesetas, 
no admitiéndose para la misma postara 
alguna que no cubra el sesenta por cien-
to de este tipo; que el pliego de condi-
ciones para la subasta y los títulos de 
propiedad de las fincas quedan de mani-
fiesto en Secretaria para intrucción de 
los que quieran interesarse en la subas-
ta, los que podrán ampliar sus informes 
y ver y reconocer las fincas, poniéndose 
previamente de acuerdo con el albacea 
don Pascual González Valverde, que vive 
en la casa número ciento veintiuno de 
la calle de Atocha, que es una de las que 
son objeto de subasta, y que se adjudi-
cará el remate al que resulte mejor 
postor. 
Lo que se hace público por medio'del 
presente. 
DADO en Madrid a catorce de Junio 
de mil novecientos treinta y cinco.— 
Adolfo Ortiz-Casado.—El Secretario judi-
cial ante mí, Joaquín Argote. 
I 
^ C u i d a d o c o n e l 
B i c a r b o n a t o 
d e s o s a ! ! 
E S T A COMPROBADO QUE 
E X A C E R B A LOS MALES D E L 
ESTOMAGO 
Durante la guerra europea las 
enfermedades del estómago se 
desarrollaron entre los soldados 
en forma alarmante, debido a la 
deficiente alimentación. Los mé-
dicos militares obse.rvaron que 
el bicarbonato de sosa calmaba 
las molestias momentáneamen-
te; pero en la mayoría de los 
casos reaparecía agravada la 
dolencia. Estudiando el asunto 
en los laboratorios, los químicos 
alemanes comprobaron q u e . 
efectivamente, el ion sódico pro-
duce tales efectos y que para 
evitarlos necesita asociarse al 
ion cálclco o magnésico. Basa-
dos en estos estudios, se prepa-
ró el Bicarbonato Citrálico, cu-
ya fórmula, administrada a los 
soldados, disminuyó en seguida 
el número de enfermos, curan-
do incluso las úlceras de estó-
mago. Desde entonces el uso del 
Bicarbonato Citrálico en las en-
fermedades del estómago se ha 
generalizado en todo el mundo 
con resultados sorprendentes. 
E l Bicarbonato Citrálico pue-
de conseguirse por setenta y 
cinco céntimos en las buenas 
farmacias y en la Farmacia Co-
llazo, Hortaleza, 2. 
De acuerdo con el decreto de 
fecha 17 de mayo, esta Farma-
cia despacha las recetas de to-
das las Compañías, Mutualida-
des y Asociaciones y garantiza 
su escrupulosa preparación y 
exactitud. Atiende pedidos tela-
fónicos, cnviándolos en seguida 
a domicilio. E l mejor surtido de 
específicos. I 
s lUitares TrZJlSrt" i f e f a * F R A N C O 
de^Hn**1108^*1^ 108 €)xá»en*« d« Junio y convocatoria de noviembre, habiendo obtenido, entre otras, las plazas 2 y 11 
iiruuena, 14 de Ingenieros. E l curso intensivo de verano comienza «1 1.° de julio. Las clases de Matemáticas son 
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• A p T l O U I ' A B vende coche Nash. 20 H P i 
como nuevo, no intormediarioa. Teléfono 
44239 (5) 1 
V^NTA Ford roadster, toda prueba Dlri-
girec: Ramón y Cajal. 26. «araiie. TelA. 
fono 70229. (4) 
VEN'DKyK magrilflcas condiciones esplén I 
jido coche Delage, nuevo, todo lujo Al 
calá Zamora, 58, portería. (2j I 
Ulj Miitomoviliata no irá bien equipado 
le falta "Toalla Purmaan". Venta: Val 
Agencia Ford, San Bernardo, 118. 
760 pesetas Fiat roadster. 10 caballos Tra I 
vesia Fúcar. 12. Tardes. (V)" 
OCASION. Faros Marsal, grandes. Telófo ! 
no 60186. i 
Y\H,r . «iPte plazaa, 34.000 kilómetros, muy 
barato. 601S6. ^ 
jlOl.LS-Royce, cinco plazas, cambio por coJ 
che poqueño. R.-izcn : Mai-<|iuVs V i l l a n v . 
jor, 3. bajo derecha. (T) 
P A R T I C U L A R vende, ocasión, Fiat 521, 7 
niazas matricula alta, poco uso. üaraire I 
Fortuny, 17. Teléfono 31505. (I¡pj 
OCASION. Austln. conducción, como nup-l 
vo. Silva, 11. Bflr. l T j 
B A L J N t A K K j . 1 -
D A L N K A K I O án Bohar (León). Aguas DI 
carbonatado . «ódlco . cálelcaa • nllroge 
nadas. L*» má* nitrogenadas de España 
Muy eficaces para todas las afeccione 
del aparato respiratorio. Artrltismo > 
convalecencias gripales. Clima seco 1.001 
metros altura. Temporada oficial: 30 de 
junio a 30 de septiembre (T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los jueyes »n* P1*"" ™n.V 
plata de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica L L D E B A l h.. 
tí 
— A ver si con ece lastre te estás quieto. —¿Pero todavía tienes ganas de chi-
llar? 
— ¡ A g u a ! ¡Un cofre! Aquí debe de es-
tar el tesoro de este galeón. 
CALZADOí: 
jjATATOS descanso: señora. 9,75; caballe 
ro. 12,50 Jardines, 13. fábrica. (211 
CONSULTAD 
j M B A U A / o , matriz, üoutor espeuializaoo 
Hortaleza. 61. Contesto provincial. J2» 
CUBAl.ION KS prontaa alivio inmediato 
venéreo. «Iflll». blenorragia, espermato 
rrea, sexuale». Clínica especlallzarta 
Doctor HernAnder. Duque Alba. 10. Ulez 
una. tres-nueve. Provincias uorrespon 
dencla. (5) 
MKDK-O LJOÜO. TraaladAse paseo Extrema 
dura. 48. Consulta, 25 pesetas. (2) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sllllls. análisis . Once-una, cua-
tro-nueve Especial, 5: económica. 2; 
Fuencarral. 59. entrada Emilio Menénde? 
Pallarés 2 (an»es Santa Bárbara). (im 
AI .VARKZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
CALLOS, durezas, verrugas, pies planos y 
doloridos desaparecen por procedimientos 
modernos. Balloqui. pedicuro, masajista 
diplomado Inglaterra. Gabinete: Fuenca-
rral, 31 moderno. Teléfono 13409. (16) 
COMADRONAS 
—Este mentecato debe de haber comi-
do lengua de sardina. De otra manera, no 
se explica. 
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HA( H I L L E R A T O , comercio, repaso, p r e - . P R K C I O S verano, elegantemente 
paraciones. Marqués Cubas, 6. García. (2)} 8.75, pensión completa; plato ten 
ESPECIFICOS 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrllt. 
6,25 a i H A B I T A C I O X todo confort. Goya, 80, pri-
ternera día- mero centro Izquierda (V) 
rio Edificio e instalación nuevos (Co. V I l , D A honorable alquila habitación exte-
lindando Gran Via) 1 Baltymore . Migue rl confort. Lagasca. 125. (V) 
Moya, 6, segundos. (18)1 
d a s . (3) 
na", porque es medicación que combate iSKIS Pesetas . agua» corrientes, calefac-
la causa de vuestra enfermedad Farma- I Clón- teléfono, ascensor Infantas, 26, se-
gundo. (5) 
I 'KNSIOX confort, económica. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha, (3) 
R K C I B E N S E estos anuncios Agencia L a -
guno. Preciados, 58 (frente café Várela) . 
14905. Descuentos. (5) 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
H A B I T A C I O N E S confortables alquila seño-
ra alemana. Antonio Maura, 6, segundo 
derecha. (2) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, desde 3; completa, desde 7. Pre-
ciados, 11. , (18) 
H A B I T A C I O N confort, caballero, señora 
honorable, frente Retiro. Alcalá, 101. (T) 
CASA seria, alquila dos habitaciones, ex-
terior e interior, todo nuevo, baño, telé-
fono. Escosura, 20. (V) 
C E R C A Salesas, deseo matrimonio, comri L N B E R W O O n . Continental 
M E R C E D K S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
E M B A R A Z A B A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40 (11) 
NARCISA. Consultas profes.onales. nospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es 
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
PHOFKSORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157. principal. (5) 
P K O K E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
S1SINIA, antigua comadrona. Consuit»-
gratis. Hospedaje. Corredera Alt i 12. (6 
JOSEFINA Martínez. Asistencia partos. 
Consulta económica. Hortaleza, 7. (2) 
J O S E F I N A Martínez. Asistencia partos. 
Consulta económica. Hortaleza, 7 (2) 
SISINIA, antigua comadrona 
jrratis. Corredora Alta. 12. 
SEÑORAS que sufren molestias propias de 
su sexo, usando lodasa Bellot encontra-
rán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. F a r -
macias. (22) 
F I L A T E L I A 
V E N D O a, coleccionista principiante lote 




F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 61 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
C U E S T A Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán- Teléfono 57230. (3) 
M A R T I N E Z ofrécese reparación, conserva-
ción edificios, albañileria. Trafalgar, 27. 
Teléfono 33222. (16) 
C A S A S céntricas vendo, 7 por 100 libre. Te-
léfono 11353. . (10) 
H A B I T A C I O N amueblada, caballero, vein-
ticinco pesetas. Navarro. Espronceda, 8. 
(V) 
P R F S T A M O S C O C I N E R A ofrécese, informada sólo co-i - IVCJ i/AÍTIV^J ninai veranearIa Teléfono 43041. (3) 
.JOVEKIA Inf.mlil. Alhajas pequeftlta» 
ñas y do imitación. Montera. 7. i v ; 
••IANOS baratísimos, plazos, « P * ^ ' 0 " ^ 
nhnaciones. Puebla 4. Munna. Teléfono 
':0328. u 
* DIOS japoneses corrieu'. • i nnersai to-
das ondas, tres lámparas ••p P ^ " . : 
vuatro, 149; cinco, 199: MI.. -«0 impor-
tación directa, Goya. 77. W 
I ( O R A matrimonio nueva y n%li "-'J-oba 
vendo. Sagastn, i , principal. 18? 
CONEJOS gazapos destete, palomas, razas 
seleccionadas. Jaulas. Callejón de Lozo-
ya, 10. Teléfono 33331. 
I R O E vender comedor moderno. Alcalá, 
157, segundo derecha. ' W 
¡IERRA circular, marca Gullllet, semlnue-
va, vendo barata. Martínez. Palma, 1̂8. 
SEÑORAS, no compren (ajas do caucho sin 
ver precios en Fajas Rozas. Cervantes. 
;!!, bajo, Teléfono 20999. ( v ) 
\ EN DO puertas y ventanas, varias medi-
das. Inmejorables, baratísimas. Viriato, 
36. Teléfono 35421. <»' 
OCASION, véndese moderno dormilón.i. 
General Porller. 18, tercero B. (3) 
HAMACA, columpio, para jardín, 230 pede-
tas. Cardenal Cisneros, 65. (5) 
A particular vendo magníficos despacho y 
recibidor, estilo español. Plaza de la Re. 
pública, número 3. (V) 
A U T O P I A N O nuevo, afamada marca ñor-
toamerlcana, 160 rollos, véndese urgente-
mente. Hazen. Fuencarral, 43. (9) 
A P A R A T O S fotográficos mejores marcas, 
plazos 10 pesetas mes. Aeollan. Cond» 
Peñalver. 22. (T) 
r K K S l . A N A S , 1,50 metro colocado; limpie-
za alfombras, tapices, baratísimo, más . 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
P E N S I O N Compostelana. Confort, esmera-
do trato, económica. Arenal, 24. (V) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
V E N D E M O S 64 primeros tomos Enciclopc-
dia. Espasa. Librería. Filatelia. E l Estu-
diante. Pozas, 2. (5) 
A D R I A N Piera. Sucursal segunda, plaza 
Atllano Casado, 5. Alcalá Henares. (3) 
S E precisan 90.000 pesetas, segunda hipo- O F R E C E S E profesora francesa, católica. 
teca detrás Banco. Apartado 471. (10) lecciones, acompañar veraneo. Bardot. 
¡'O KM A R I A sociedad aportando Interesado Raimundo Fernández Vlllaverde. 13. (T) 
cinco mil pesetas. Abonarla veinte por O F R E C E S E cocinera o asistenta, infornu-
ciento interés anual, retirar mensualmen- da. Puebla, 8, portería. (8) 
te. Preferible persona intervenga negó- E X E E R M E R A titulada, mucha práctica, I 
ció. Garantías absolutas en su poder. Uní- cuitai buena presencia, inmejorables in-;1 IAN.0 R^msch magnifico, verdadera opor-
camonte por escrito: Señor Fernández. ' formes, se ofrece atender persona en- tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (»> 
Fuente del Berro. 4. Madrid. (V) • ferma veraneo. Enfermera. Carretas, 3, V E N T I L A D O R E S estupendos, ocasión, cin-
N E C E S I T O 150.000 pesetas segunda hipo- continental ( V ) ! co duros. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
i n n ^ 'hn^n i S J S S ^ ^ n f ^ f l ^ J ^ m P ^ ^ ^ ^ " ^ *¿tti}***0* ^ l V » N T A y compostura de relojes, precios 400.000. buen interés. Reina. 29. Onc-r- (irid, provincias. Cruz, 30. principal. (V) muy económicos, garantía un año í espe^ 
D E P E N D I E N T E alemán, joven, necesita claíidad en las de relojes de marca. An-
empleo. 4.294. "Alas". Alcalá 12. (3) tigua relojería. Enrique Garda Alvarez. 2 
F A R M A C E U T I C O regentarla, daría clases.] (antes Sal). (18) 
Teléfono 22692; tardes. (3) ¡AfíUA, agua! Grupos clectrobombas para 
O F R E C E S E matrimonio vasco, sin hijos, elevación en fincas urbanas y riegos en 
para portería librea o cosa análoga. Te-! rústicas. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
V E N T I L A D O R E S estupendos, ocasión, cin-
co duros. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
una. Sin intermediarios. (16) 
( A l ' I T A L L S T A S , grandes utilidades garan-
tizadas, negocio único. Apartado 4036. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A D E R A S ,!l '; , ,AKA( ION I;s ios «odas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomlr. Al- léfono 24967. (3) 
calá, 67. (T) O F R E C E S E doncella, cocinera, chica todo. 
A D I O R R E P A R ACION ES sin competen- informadas. Teléfono 44523. 
COMPRAS 
A I . H A . I A S . papeletas del Monte. Paga mft> 
que nadie Grandsu Espoz v Mina. 3, en-
tresuelo, i'̂ 'í 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos saldos máquinas, libros. .Teléfono 
712fi7" Misruel. <2) 
XA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13. Tele-
fono 11625. W 
MOTORES, maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas cristale-
rías condecoraciones, libros, cuadros. p« 
go Inmejorablemente. Teléfono 52776 
Adolfo. í3 ' 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos. Di-
bllotecas. Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) 
P A R D I S A S . 17 Papa Insuperablemente pi 
sos, antigüedades, buhardillas; vamo.» 
rápido. 62816. ^ 
A L H A J A S , objetos papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos flf 
radio. La Casa que más paga. Sagasta 
4. Compra-Venta. W 
C O M P R O máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
COMPRO muebles, arañas, objetos. Mero-
dlo. Recoletos. 4. Teléfono 59823. (3) 
COMPRAMOS materiales y aparatos radio 
usados; no Importa estén rotos, inservi-
bles. Escosura, 20, principal derecha. (3; 
P A U O bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, máquinas escribir, aparatos ra-
dio Teléfono 74133. Puente. (18) 
C O M P R A R I A directamente a partlculai 
piano cuarto o media cola, buena marca 
flamantísimo. Escriban-. Prensa, Carmen 
16. (2) 
K o venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase antigüedades, pisos enteros, oro 
plata, condecoraciones, libros, máqulnsc 
coser, escribir, alfombras, tapices, me 
nudencias, sótanos, buhardillas. Balles-
ter. Teléfono 73637. d» ) 
P A R T I C U L A R comprarla a particular co. 
che en buen estado, cinco, seis plazas. 
Ofertas: calle del Principe, número 9. 
de 10 a 12. (A) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhaias, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina a Veneras. ÜÜ 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co 
CASA ganga, calle Calatrava, 8.600 pies, 
renta 21.380 pesetas, vendo por ausencia 
135.000. Rodríguez San Pedro, 12. Fernán-
dez. 5-7. (S) 
COMPRO hipotecas vencidas. Señor Vega. 
Apartado 3078. (16) 
COMPRO solar, contado. No extrarradio 
Apartado 471. (10) 
VFNDO, alquilo hotelito económico, sitio 
sano. Teléfono 55071. (2) 
E S C O K I A L , finca rústica, molino agua, 
bastante edificación, propio granja. R a -
zón: E . Puente, Escorial Bajo, (A) 
C O L O C A C I O N E S de capitales. Operaciones 
seguras y de buen interés. O. L . S. A. 
Consejero, Luciano Urquijo. Conde Pe-
ñalver, 13 Teléfono 20058. (3) 
C E R C E D I L L A , vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
Consulta i H O T E I Vlllalba. Estación, lado carretera, 
(6) I alquílase, vende o permuta por casa Ma-
drid, abonando diferencia. Razón: Estu-
dios, 3, muebles. (T) 
PARA industria, colegio, almacén, vendo 
linca 8.400 pies, 4 plantas, próxima cines 
Pardiñas y Tívoli. Teléfono 71742. (21) 
G.KOO.OOO pesetas, primeras, segundas Ma-
drid. Cualquier cantidad realizo en el ac-
to No admito Intermediarios.. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21 (Gran Via) 
Madrid. Teléfono 27990. (2) | 
V E N D O casas, solares y hoteles Madrid. 
También rústicas. Especializado permu-
tas. Benigno Serrano Eduardo Dato, 21, 
Madrid. Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
V E N D E S E o alquílase casa hotel, hermoso 
jardín, huerto, 60 kilómetros Madrid. Pez 
pañeros; confort, particular. 42043. (T) 
M A T R I M O N I O solo desea piso, calefac-
ción. 30-35 duros. Escribid: Señor Heras. 
Carrera San Jerónimo, 7. (T) 
R E D U C I D I S I M A familia, ofrece pensión 
confort barrio Salamanca. 57168. (T) 
D E S E O estables, confort, teléfono, econo 
micas. Principe Vergara, 30, segundo de-
recha. 
H E R M O S O exterior, fresco, junto "Metro". 500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
Goya, 75, bajo izquierda. (T) También alquilamos buenas máquinas. 
mington. Mercedes, n u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton. Barrct: 
calculadoras Mira. Walther, Mercedes-
Eukild; facturadoras. contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermn-
ao. 9. (3), 
.• . '„J cía, máxima garantía. Economía. Radio- MATRIMONIO con dos hijas mayores dc-
MAQUINAS rropa. Pla:'.a San Miguel, 7. Teléfono sea buena portería o cosa análoga. Rc-
25545. (V)¡ ferencias Inmejorables. S/c, Robles, 2. 
Roya], Re- T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación dei primero derecha (Puente Vallecas). (T) 
receptores, amplificadoras etc. Consultas SEÑORITA Núñez, culta, religiosa, desea 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio colocación con señora, señorita o niños. 
Coello. 20. Teléfono 60818. (3) Coloreros, 4. Teléfono 20956. (T) 
R E P A R A C I O N E S "radio", todas m a r c a s . ! - . , , _ „ , , _ „ _ , , . . . , , , , 
irarant ia ran ir i e / eoonnmln Yaeitp i p i O F R E C E S E chófer, hablando perfectamen-I V***-*»- l u i n j o a , 
cantíos 48 «conomía. Yagüe. L,e ¡ ^ francég práctico viajM ex\rRnSero, po- | L I N O L E U M , persianas, gran saldo; limpie. 
cas pretensiones, buenas referencias. E s - ! za perfecta alfombras y tapices. Polo, 
R E S T A U R A N T E S cribid: D E B A T E . 52751. (T) ! Fuencarral, 9. (8) 
S E ofrece cocinera para fuera. Calle del V E N D O piso completo. González Amigo, 7 
(T) MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300. 400. >IAKTI N. FUENCARRALI JJ. Trcs pCsetas ¡ Reloj. 6, portería. (V) (Ciudad Lineal). (2) 
cuatro platos, entremés, pan, vino, pos- C O P I A S máquina, casi regaladas. Santa V E N D E S E despacho. Plaza Mayor, 2. Seis 
SIEMPRE ocasiones a plazos en planos, 
pianolas, radios, fonos, refrigeradores, 
máquinas fotográficas, etc., procedentes 
de cambio por los más modernos mode-
los. Aeollan. Conde Peñalver, 22. (V) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha» 
lets, hoteles. Torrljos, 2. (23) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrljos, 2. (23) 
(9) tre. P E N S I O N confort. Serrano, 8, segundo iz Enrique López. Puerta Soi. 6. 
quierda. (T) NOVISIMO multicopista Triunfo, precio 
M U C H A C H A para todo se ofrece, o cocui reducido; haréis circulares copias per-l 
ñera. Velázquez, 70. cuarto 12. Alquilo íectas. Morell. Hortaleza. 17. t21) Ofertas 
(18) | Engracia, 107, cuarto. Yram. (V) a ocho, (2) 
T R A R A TO S E S O R I T A ofrécese cuidar uno, dos niños. ' B A U L americano, sin estrenar, se vende 
Jvy Madrid, veraneo. Señorita Franco. Sagas- Rodríguez San Pedro, 53, principal dere-
alcoba señorita. (T) 
S A C E R D O T E quiere pensión familiar, se-
ria, ascensor, exterior. Escribid detalle.-,. 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio re- ., 
ducido; haréis circulares, copias perfec- «í-N provincias con 200 pesetas capital, pue-
tas. Morell. Hortaleza, 17. (21) > Sran¿*. t^bajando, 500 mensuale^ 
Apartado 544. Madrid. (5) 
D E B A T E , 52.784. (T) a / i r m i C X A C -T.^-v .r^-v u, • • r 
M U U L j 1 A i ) K E f t I D E N T E S pueblos, provincias, ofre/.cn 
F A M I L I A admite estable, económico, con- remuncradora ocupación. Apartado 9016. 
íort. Pardiñas, 8, primero izquierda. ( T h M A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos! Madrid. (2) 
A L t J U I L O alcoba caballero; baño, aseen-1 admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
sor. General Pardiñas, 24, primero dere- R O L L A N D , modista. Hechuras desde 20 pe-, dos, 27 (plaza Callao) Grandes descuen-
cha interior. (T) | setas. Almirante, 7 Teléfono 26917. (T) | tos. 21333. (18) 
P E N S I O N confort, económica; excelente A.. Rilova, de San Sebastián, confecciona U R G E administrador para riqueza indus 
ta. 10. (T) | cha. (2) 
E X T R A N J E R A diplomada, alemán, fran- V E N D O baratísimo por viaje armarlo rope» 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto 
(V) 
P E N S I O N , habitaciones buenas. Fuenca-
rral, 10 moderno, tercero derecha. (18) 
D E S E O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
CASA serla alquila habitación exterior, con 
o sin. Acuerdo, 37, entresuelo. (T) 
P E N S I O N completa, 5,50; baño, ducha, te-
léfono. Cardenal dañeros , 51, principal. 
(3) 
SEÑORA da pensión, dos, tres amigos. Al-
berto Aguilera, 34, cuarto piso. No pre-
guntar portería. (8) 
B U E N A S habitaciones, sin. Calle Prado, 3. 
principal derecha. (3) 
M A T R I M O N I O desea habitación, todo con-
fort, derecho cocina, "Metro" Sol. Cuatro 
Caminos. 4.256. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
H A B I T A C I O N , matrimonio agua corrien-
te, baño, ducha, teléfono, completa. Car-
denal Cisneros, 61, principal. (3J 
24 horas. Abada, 
nida. 21387. 
23. junto "cine" Ave-
(18) 
cés, inglés, desea colocación, veranear. 
Teléfono 45538. (T) 
O F R E C E S E asistenta joven, sabiendo co-
cina. Barbleri, 27. Paca. (T) 
S E ofrece cocinera repostera, buenos in-
formes. Lagasca, 34. Teléfono 52906 (T) 
T R A D U C C I O N E S de francés a español, con 
buenisima redacción, económicas. D E B A -
T E . 52766. (T) 
O F R E C E S E ama seca informada, joven, 
educada. Teléfono 11716. (T) 
ro, doble cama metal y dos tresillos. Men. 
dizábal, 3, primero Izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R vende muebles. Calle Reco-
letos, 5. Diez a una. (2) 
S E S O R A urgentísimo deja piso, vendo to-
dos sus muebles. Villanueva, 5. (3) 
OCASION. Grupo eleLtrogeno. 35 amperes, 
25-40 vatios, sin usar. Toledo. 42. Elci ' r l . 
cldad. («) 
OCASION. Máquina eléctrica cortadora 
fiambres, sin usar. Atocha, 96. Electríci» 
dad. (6) 
trial residirá pueblo castellano, dispon-
ga fianza 30.000 pesetas, con interés le-
gal; sueldo mensual, 500 pesetas. Truj l - IMNTOR Barrera. Trabajos generales; ha-
MODISTA recién llegada del Norte, con-1 Ros, l . C. I . A S. (5)1 bltaclones, 5 pesetas; revocos, cajas es-1 PIANO, baratísimo, se vende. Almirante, 
fección esmeradísima, precios modera- .SK dospa ayudanta de cocina, muy ade-i ^if!"as' P i a d a s , económico. Avisos: | 26. entresuelo. (8» 
dos. Apodaca, 13, principal izquierda. (V) ' lantada, inútil presentarse sin informes,1 26291 ( í ) ; D E R R I B O . Vendo madera barata, puertas, 
R O S I T A Moreno modista señoras- hechu-i de doce'a una o de cuatro a cinco de la S E R V I D U M B R E informada todas clases barandilla, escalera. Mesonero Romanos. 
tarde. Jorge Juan, 9. (T) facilitamos. Cruz, 30, principal. Teléfono! 22. 
(3) O F R E Z C O pensión confort, caballero, úni-
co. Entre Goya. Alcalá. 60392. (5) 
19, entresuelo izquierda 
C E R C E D I L L A , hotelito sin estrenar, poca 
familia, precio reducido, facilidades pago, j PARTICULAR ofrece pensión caballero. 
E l Pilar. Alto Lacuerda. (3) matrimonio. Núñez Balboa, 30. (T) 
COMPRO solar al contado. 5 a 6.000 pies, ¿ J A ^ particular desde 8,50; ascensor, b«-
barrio Salamanca. Apartado 440. (3) ñ0 Atocha, 63, segundo izquierda. Nada 
COMPRARIA finca con agua, cerca de Ma- porteria. Preguntad señor Fernández. Tc-
drid. 10 hectáreas. Escribid: Casanova. I léfono 20454. (T) 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
U R G E comprar casa hasta 400.000 pesetas: 
ofertas: Teléfono 16̂ 79. (8) 
CASA rentando 20.280 pesetas. Precio, 
180.000. Hipotecada Banco. Juan Austria, 
6, pnmero derecha; diez a dos. (10) 
V E N D O parcela 6.000 pies, Ciudad Lineal. 
Calle Arturo Soria. Plazos. 17496. (V) 
V E N D O hermoso chalet, dos pisos, garage, 
jardín, tranvía. Teléfono 61578. (V) 
H O T E L sin estrenar, en mejor sitio Colo-
nia Viso, vendo directamente. Teléfono 
56842. (TJ 
P I N T U R A , albañileria, revocos, a plazos; 
presupuestos gratis. Avisos: 26291. (T) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S artísticos primera comunión. 
D E S E A S E huésped en familia. Puebla. 4, 
| tercero derecha. ( E ) 
P A R A estable, pensión. Jorge Juan, 70, se-
gundo izquierda. (A.) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganz», 
14, primero. íT) 
P E N S I O N Redonjdo. Fresquís imas habita-
ciones, aguas corrientes, baño, ducha, te-
léfono, excelentes comidas; dos personas 
misma habitación, a 6,50, todo compren-
dido. Belén, 4, tercero. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Sanz. Completa, 6,50. Arenal, 15, 
principal izquierda. (18) 
P A R T I C U L A R , habitaciones todo confort, 
teléfono, con, sin. Covarrublas, 35. (8) 
P E N S I O N Edel desde seis peseta?, baño 
ras. 15-20 pesetas; niños, 5. Cervantes. 10. 
principal derecha. Teléfono 19347. (V) R E S I D E N T E S pueblos, provincias, ofrezco 
MODISTA. Vestidos, desde 15 pesetas. Te-i remunerada ocupación. Apartado 494.-
léfono 47636. (5)1 Madrid. (5) 
MODISTA. Vesfídos desde 12 peseta a.' AI ,KENI) .A .radio' construcción, reparacio-
Acuerdo, 31 entresuelo 1 (3) i nes prácticas en nuestros laboratorios, 
' . ^ , , , Instituto "Radloco". Escosura, 20, Ma-
PAZ. Alta costura. Vestidos, abrigos; ad-1 ¿ff¿ ,-¡) 
mito géneros. Hortaleza 7, segundo. (18) , . „ „ 
. , u ^ 1 ; N E C E S I T A M O S representantes. MODISTA, ropa blanca, bordados; especia-1 
lldad niños. Porller, 11, primero derecha. 
Sueldo. 
Muestrario gratuito. "Comercial". Casa-
(18) nova, 42. Barcelona. (T) 
M A G N I F I C A modista. Confección esmera- D E S T I N O S , 5.000 para licenciados Ejérci-
dísima; vestidos para playa desde 12 pe-
setas. Montera, 47, segundo izquierda. Te-
léfono 14977. (A) ! 
J A N S E N . Modista. Hechura, 20. Elegan-
cia. Barquillo, 39, primero. (T)! 
M U E B L E S 
to. Restablécese Junta Calificadora, Al-
11710. (T) OCASION. Radio americano, seis lámparas. 
todas ondas, universal. 275 pesetas; costó 
T R A S P A S O S i 600. Magdalena, 28, segundo. (V) 
T R A S P A S O barato gran local mucho fon- B E R R I B O casa Alcalá 33. UrgentemenU 
do. sitió comercial primer orden, muchol * « « e $ L 0 * V * 1 ™ * ^ t ™ ^ * * 
tránsito, con facilidades pago. Razón:! Tabla entarimar, calefacciones, puertas. 
Toledo, 43, porteria. (T* ventanas, baños, etc. (3) 
T R A S P A S O , vendo precioso piso amuebla- S E vendc «^•flfll*- Arango, 3, principal, 
do. Atocha, 63, segundo izquierda. Teléfo- **' 
no 20454. ( T ) 1 V E N D O 12 duros hermosa cama matrlmo-
T R A S P A S O local, poca renta. Bravo Mu-! nl° tlorfda Francisco Silveia. 49. princl. 
rillo, 3. (8)1 Pal centro. (V) 
fíñSfeoi^StóJ^ ocasión; por enfermedad ™ B R I C A de astillas; 40 kilos. 4 pesetas 
^ ' m S i e ^ 3 ' l ^ ^ u ^ r V . , f^1^ .0 - : traspaso perfumería, céntrica. Teléfono, Teléfono 42940. (T, res, capataces, subalternos. Guardia ei 
vil. Carabineros. "La Patria", diarlo na 
 í , i . l i x iei  *¿\nv. K ) 
49366. (8), U R G E N T E modernísimo comedor; no tra-
cional. remite relaciones de vaoanieh ¡ T R A S P A S O papelería, perfumería, urg-.n-j peros. Lope Rueda, 28. (T) 
Suscripciones, seis pesetas trimestre. Re- tlsimo, por enfermedad. Inmejorables P A R T I C U L A R vende armario nogal, cua-
dacclón: Santa Engracia, 24. (5) condiciones. Informarán: Fuencarral, 159.1 tro, puertas; mesa dorada, lunas tre« 
B a r ; mañana. (8) cuérpos, alcoba coaba. Peñalver, 18, se-
gundo izquierda. Mañana, diez a dos. (T) 
V E R A N E O 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño. 20. Ca- S E necesita representante, comisión o suel- 1 TT» * c u A tr» ^»^„ir,oo -aii» » ,.„„.. 1 
mas doradas plateadas. Veguilla. Des- do, para a lmacén de. carbones. General ^ ^ í ^ , 6 * ^ ? ^ oaÍS ív^' 
engaño, 20. (10) i Castaños, 15. (V) buenas condiciones. Telefono 224<1. (V) 
MUEBLES, camas metal, nuevos modelos, | FALTA chico para garage 15-16 años. E s - ^ ^ ^ - « ^ ^ . S f f 0 ^ , ' í f f E ; ftS}? 
produciendo cincuenta por ciento, leleto , económicos. Torrijos, 2 (23) cribid : Apartado 4079. (18) no 11716. 
P A T E N T E S C O L O C A C I O N E S partlcularos, administra-1 pis iTO-Estudio amueblado, ge traspasaba 
•dores, cobradores, mecanógrafas, orde-i ratísimo. Teléfono 61775. (T) 
LOS concesionarios de las patentes que se nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa- 'TR4«T»4so hnpvprin frutería inntn mir» 
detallan están dispuestos a conceder ü- nilla Angeles, 8. (1S) i 
cencía de explotación de las mismas, con gv¡ ncces 
(V) I N M E D I A T O a Ondarreta alquilo hermosa 
villa, situación espléndida, todoj serví 
cios, huerta, jardín, garage, etc. Viuda 
de Romeo. Teléfono 13570, San Sebastián, 
y en Madrid, teléfono 16838. (3) 
H r ^ ñ o r i t a s nara t r a b a i a r ' l l I Z ^ T l * 0 ' próximo inau»urar- Núñez V E R A N E O tranquilo, enfundando sus muv-
" v e n U ambulante D i r i g i r é L u c i e n t e , 5 | Balb0a, ^ ÍT) ; bl.cs contra polvo y polcas Tapicero eco-
De 6 a 7. (A) I V A R I f l ^ nomico. Teléfono 53048. Salvador. (3) 
Davis. "Perfeccionamientos en ios S O L I C I T A N T E S i n g r e s o Carabineros ' S A N T A N D E R , veraneo piso a_mueblado, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te- incluido, todo confort; comida abundan 
tuán, '20, (2)| te. Miguel Moya, 4, segundo, frente Pa-
V I S I T E la galería "Foto-Aída" y será cllend laclo Prensa, esquina Gran Vía. 
te constante. Niños, bodas, ampliaciones, 
pintura y escultura; siempre "Alda". 
Puerta del Sol, 9 (esquina Arenal). (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, matrimo-
nio, caballeros. Hortaleza, 7, segundo Iz-
quierda. (2) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
M U E B L E S , cinco pesetas; recogida gratis |CASA particular iuj0| honorable, desea 
Paseo Maraués Zafra. 18. dos huéspedes, 27345. Tranvía. 
G U A R D A M U E B L E S 
(3) 
P E N S I O N Moderna. San Sebastián, 2. Com-
pleta, seis pesetas. 
1Í7.651 
aparatos para la respiración empleadoá 
en el salvamento de tripulaciones sub-
marinas y para otras aplicaciones aná-
logas". (4) 
127.544. Folliet y Saínderichin. "Un proce-
dimiento para la conversión continua üzl 
polvo de los altos hornos, de minerales 
y materias ferruginosas, en aglomerados 
Guardia civil, carteros y otros destinos T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca 
Estado, podréis conseguirlos. Pequeño sa- mlonetas, guardamuebles económico, tras 
crificio. Licenciados Militares. Pizarro, 11. | lados Madrid, provincias Teléfono 60458 
baño, céntrico, todas comodidades. E s -





T A Q U I M E C A N O G R A F I A , aritmética, .gra- 0 B R A S albañileriai 
matica, seis pesetas. Carmen, 31, pnnci- ¿«TOO 
pal. Señor Martínez. (4) 1"WÓ• 
, . 1 VT.-^VCITA XTCV o ^r ,» ,^ - ! CON el mayor apetito comerá usted si be-
metálicos de naturaleza esponjosa paraj N E C E S I T A N S E agentes, buena comisión b • virgen de uva Pedro Ximénez 
la fabricación del acero". (4)] trabajar asunto serio y fácil. Informa-1 
'm, C E R C E D I L L A Alquilo hotel confort, con 
jardín amplio, independiente. Teléfono 
53694. 4 a 7. (T) 
110.030. Ste. Gle. Isothermos. "Caja de gra-j 
sas automática y de obtención centrifu-
ga para vagones basculantes". (4) 
113.330. Folliet y Saínderichin. "Procedi-
miento de tratamiento por volatilización 
de los elementos metálicos de los mine-
rales cíncicos y mixtos". (4) 
rán: Teléfono 58637. (7)1 Envío desde 16 litros. Francisco Chacón (6) 
NODRIZA falta, 25 duros, y doy niño criar, ¡ r*~.~A~~»m**t*i*m 
18. Puerta Moros, 4, p^ncip'a. éMcH*. ^ ^ ^ ^ V ^ ^ . ^ 
rio, temporada verano. Pocas pretensio-! 
nes. Marqués Santa Ana, 32. (10)! 
permuto casas, hoteles, solares, rusticas. 
Camacho. Infantas, 26. Cinco-siete. Telé-
fono 23071. (UJ 
(¡.800.000 pesetas, primeras, segundas Ma-
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 1 H I P O T E C O casas Madrid. Compro, vendo 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
VACO bien muebles, libros, trajes, ropas 
objetos, máquinas escribir. Teléfono 7 4 | ^ 
Ü E N T I S I A i 
VAZQUEZ de Velaseo. dentista amerlca 
no. San Bernardo. 16. (18' 
B K \ T 1 S T A . Hago dentaduras treinta pe 
« t a s ; diente oro garantizado, quince. 
Aduana, 3, primero. (Jf' 
ENSEÑANZAS 
O F R E C E S E profesor particular muy prác-
tico, cultura, para ingeniería, bachillera-
to, comercio. Fomento, 3. Teléfono 21708 
("Metro" Santo Domingo). (2) 
I ' K O F E S O K titular canto, piano. Paseo Flo-
rida, 19, segundo izquierda. US) 
S E dan clases particulares de bachillerato. 
Galileo, 69, segundo C . (3) 
P R O F E S O R francés nativo, diplomado, pro-
tesor importante colegio católico, ense-
ñanza rápida Preparación exámenes, 
económico. Peligros, 12, principal. (V) 
P R O F E S O R alemán (académico), alemán, 
"'anees. Inglés, mucha experiencia, bus-
ca colocación en escuela o como profesor 
q
G U A R D A M U E B L E S . 4 pesetas mes. Cues-
ta Santo Domingo. 12. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Limpieza, 
conservación de alfombras. Inmejorables 
locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles Cor-
menzana. Teléfono 55570. (3) 
H I P O T E C A S 
tiAttiA ü/rti exienor. cauoueiu, w ^c^d 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco! San Mateo. 18, segundo. (8) 
Hipotecarlo. Hortaleza 80. (16)! C E D O habitación económica. Valverde, 42. 
(8) 
118.933. Barbarou. "Mejoras en los motores P A R A asunto rendimiento, necesito socio 
de explosión". (4)1 algún capital. Hermosilla, 127. (5) 
P A R A informes o noticias sobre estas pa 
tentes y cuanto se relacione con la Pro 
Chacón. Puente: Genil, 
'eras, es-
bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
SACERDOTE, para administrar balnea- i KIj Maño Mndanz**-, transportes. Madrid, | 
provincias, económico 54135 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prlnci- | 
pe, 22. fábrica. Especialidad encargos 
piedad Industrial, dirigirse a Clarke, Mu 
det & C.u Alcalá, 61. Madrid. Teléfono 
52422. 14; 
(3>; 
MUCHACHA para todo, informada, se ne- ACUCHILLADO y encerado. 0,75 metro 
cesita. Francisco Alcántara, 22 (Colonial Teléfonos: 36881, 45524. (T) 
E l Viso, final de Serrano). Señores Pini- : .VII;IIA>-ZAS con camioneta desde 15 pese-
llos- (T) tag. Teléfono 32244. (V) 
ESPLÉNDIDO gabinete, baño. Vergara, 6 . ¡ c O N C E D E S E licencia explotación patente ^ í 'J^I^^[í^^prgp¡tanCi5 ffanza'^Coifde ex̂ " !,ÍKIS 'otrs carnet kilométrico, pasaporte 
(3) número 127.122. por "Un dispositivo de tas enanas, .precisan lo lianza, conde NU en 8 minutos. 1.50; únicas admitidas poi 
HA r . r r A C I O N E S confortables, personas 
honorables. Benito Gutiérrez, 16. terce-
ro derecha (3) 
r . 4 R I X F T F exterior caballero 60 pesetas.1 C O N C E D E S t licencia explotación patente <" 
G « I n N M J t l e V « e « ¿ u n d o ' P (8) número 98222. por "Un recalentador,va- n , 
suspensión para "electrodos de autocalci-l qi'ona, 9, bajo derecha. (T) I pegarse con facilidad. Vittaphot. Prlnci-
nación". Vizcarelza. Agencia Patentes. O C U P A C I O N bien remunerada ofrécese | pe, 4. (V) 
Barquillo, 26. (3)| persona disponga 10.000 pesetas. Aparta- Z U R C I D O R A , tejedora económica, puntual. 
do 4036. (T) j Ramón Cruz, 80. (T) 
E S C O R I A L , casa-hotel con jardín nuev» 
camas, mejor sitio. Razón: Teléfono 55912. 
de 2 a 4. (T) 
V E R A N E O Vitoria. Hotel amueblado. L . l i . 
Lista Correos. (T) 
V E R A N E O económico, sanísimo. Ciudad 
Lineal, con, sin (baño, duchas). Teléfo-
no 27527. (T> 
V E R A N E O Mallorca en pequeña pensión, 
económica, con trato familiar para seño-
ritas de buena familia, con posibilidad 
de practicar inglés, francés, alemán, gim-
nasia. Salida a principio julio con hija 
propietaria que se encuentra en Madrid. 
Para informaciones llamen, de 2 a 4. ai 
teléfono 40598. (3) 
M I R A C R U Z (San Sebast ián) , alquilo villa 
amueblada, garage, económico. Informes: 
Esnaola. Castelló, 13. (T) 
V E R A N E O Coruña, Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18, Madrid Pérez Lugin, 5, Coruña. 
(3) 
porizador para calderas de vapor". Vizca-j 
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 29. 
(3); 
comanditario para ampliación negocio 
Señor Rozas. Santa Catalina, número 8. 
segundo izquierda. O»; ( ) ( y j 
F A M I L I A muy honorable admitirla casa t . O N C E D K S E iicenc¡a explotación pateme1 X K C E S I T O alemana, inglés, para niños 
todo confortable matrimonio, dos ftUM» número 106.484, por "Perfeccionamientos¡ mayores. Veraneo Galicia. Goya, 31. (T) 
pedes. Acuerdo, 29, cuarto B. (3) en iaa máquinas para la reproducción de , , - „ , . . , .. < _ 0A . c « 
CASA confort, habitación exterior, con,! películas ^cinemafográficas;" Vizcarelza. I ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ' ^ pesetas. Seno'-
' sin Benito Gutiérrez, 33, segundo D. (3) Agencia Patentes. Barquillo, 2b. (3) 
P O R T A N T E fábrica en marcha solicita G l ' A R D A M L E B L E S , el más importante.1 SAN Rafael. Diez camas, en dos pisos, 
C E D O gabinete exterior, propio matrimo- C O N C E D E S s E licencia explotación Patem:: Demandas 
nio, dos amigos, o despacho" en Fuenca-' número 118.o71. por "Mejoras en las pi- ^emanaas 
rra , 9. principal- (3)1 g* secas". Vizcarelza. Agencia Patentes I)ON(.KLLAS> 
Barquillo, 26. 
Mudanzas económicas. Fuencarral, 9. 
Polo. (8) 
D E P I L A C I O N eléctrica, inofensiva. Doc-
tor Subirachs. Montera, 47, Madrid. (8) 
MAQUINAS coser arregla inmejorablemen-
te mecánico especialista alemán, econó-
mico. Río, 18. Teléfono 25154. (18) 
ICANO, callista. Abonos, "3 pesetas. Mayor, i A Ü E ^ t ; i A S 0 ^ " y Machimbarrena Her-
17 Teléfono 25628 ( 22)1 nani' 7' Síin Sebastián. Alquiler villas y 
pisos (veraneo). •«> 
nnriri^n. P I N T O R E S católicos, profesionales, espe- . . . , ., . . ... 
noanzas ciaiizado^ habitaciones desde cinco nese- shj alquilan hotelitos, magnifica onenta-informadas. Católica Hispanoamericana. tiaij.sd.uo.s, naoiiaciones acsae oinco pese „¡A„ M , , ' j . 
cocineras, amas. 
Católica ispanos 
88. Teléfono 25225. (5) tas. Teléfono 20629. •(4) 
ción, en Navalperal de Pinares, lindando 
Avila. Teléfono 72798. (3) 
H Milagrosa. Institución cato- 8J5«OBAS, señoritas, ¿queréis adelgazar, , , , , , , . , . , , „ . . . . „ . „ . , . 
ciona qprvidmnhrn cristiana rujuvenpeerse? Consultas serlas, gratul- ' -"«I- l -V 1̂1 mejor clima del mundo. 
tas. Llamad: 25560. (8) E l mejor voianeo lo pasarán en el hotel 
l 'ARA Industria única on España, posili-| ^ f ' 1 confort. servicio inmejorable, eco-
vos resultados, precisase pequeño capi-| (3) 
tal. administrado mismo interesado. Se- S A R D I N E R O . Villa, jardín, tres terrazas, 
proporciona servidumbre cristiana 
57269. (23) 
riedad y garantía absoluta. 
Medina. "Alas". Alcalá. 12. 
Particular. Dirigirse por escrito al núme-j p ^ ^ s i O N Millán. Edificio teatro Fontalba. 
ro 9.396. Apartado Correos 99. Oviedo. (9) Económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
S A C E R D O T E , universitario, bachillerato, Via). (5) 
^nego, francés, matemáticas Veneras, S i p E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. G8) 
Frutos. Teléfono 59220. (T) 
drid Cualquier cantidad realizo en el ac-
to No admito intermediarios. Benigno 
Serrano Eduardo Dato, 21 (Gran Via) , 
Madrid. 'Teléfono 27990. (2) 
V E N D O urgente, hipoteca 60.000 pesetas, ^|)MIXKNSE estables. Paseo Prado, 
sobre magnífico campo. Sin intermedia-j modern0i principal derecha 
rios. Teléfono 53552. P A R T I C U L A R , matrimonio, baño. Augu 
H U E S P E D E S ! Figueroa, 29, principal izquiefda. 
H A B I T A C I O N E S todo confort o pensión} tejer. Vizcarelza. Agencia Patentes. Ba i 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des- compl^ai una 0 do8 personas, precios quillo. 26. Flond-i í'q ^sp^undoTzoifierdá 
de siete pesetas. Mayor. 9. U0^. moderados. Narváez, 19, primero. W C O N C E D E S E licencia explotación patente *'oriaa, J», segunoo izquierda. 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6.75. incluido, individual, comida abundan- número 119.179. por "Una mejora en K O F R E ( ; E S E chofer primera culto, praeri-
baño calefacción, teléfono. Preciados, 35.1 \p ascensor, calefacción, baño, teléfono.; toma de vista de películas en colores üe| cante Medicina. Teléfono 14977. (A) 
primero izquierda. <lo'| Conde Xiquena, 13, principal derecha. ( E ) ! alma gofrada". Vizcarelza. Agencia P^'i E N F E R M E R A practicante, católica, culda-
I 'ENSION naturlsta; ' n m M U » l á S ^ ^ / K f W W O l f év&n* OOBfcWti • p«tét«fc ÜNUK W ^ntes. Barquillo, 26. \ Ha inyecciones, enfermos, veraneo. ^ 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3 ) 207H. (18) ¡ C O N C E D E S E licencia ^explotación patenlel B A T E 52.535. (T) 
;ultura general, económica, 
ferencias, veranear. Cuesta 
.-go, 18. (A) l 
togrática'. vizcarelza. Agencia Pa- . . . | A L M A C E N carbones detall. Servicio rápi-
. „ 8 . Barquillo. 26. (3) C A R P I N T E K O , ebanista, económico y tra-i ^ Antracita moro. 5,50, y almendrilla 
. „ 4 - r t « r.«II»amM hosnedales todos pre-i *' 9eSundo Izquierda (16) I c O N C E D E S E licencia explotación patente ¡ bajos similares, l e l é f o n o 1C068 (3), 4,50 y almendra. 4,75, Sacos precintados; 
G R A T I S f a c j ] " f ™ " ° ° " P ' " ¿ „ : ^ f ° ¿ í " O P O S I T O R E S , empleados: habitación in-j número 102 562 por "Mejoras en los re- 1 G R A T I F I C A R E sueldo de un año a quien , suministro contrato calelacclones. gran-1 
SeftOrM : p P 0 X 2 ^ entresueSP (V) ^Ividual, dos amigos, trato familiar, todo1 ^ n Z o r t s de 'agua d T aumentación". proporcione empleo fijo. Escribid: DÉBA- des descuentos; astillas 40 kilos, «3.50. ¡ 
confort. Churruca, 20, tercero derecha. vizcarelza. Agencia Patentes Barquillo, i TE-, 888. (T) | Castaños, 15. Teléfono 36401. ( V ) ' ^ 
(16) | 26. (3) I NODRIZAS, sirvientas, asistentas, propor- C A L E R I A S Ferrerea. Echegaray 25. Cua- I« 
tultamente, llamando 1627;). dros decorativos, cuadros cóleccionea ¡I 
para dos familias amigas, escalera Inde-
pendiente, baño, lavadero con agua ca-
llente, 2.100 pesetas. 30928, (18) 
F I N C A amueblada, precio económico, pue-
blo playa, agua potable, frutales, luz. 
Doctor Somarrlba. Velasco, 8, Santander. 
(T) 
t laaas, i.u (m4  S  explot i . ÍÜÍ o^ aó.).
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des pTwriCjnj AR aloulla confort dormitorio, número 106.485. por •Dispositivo que per-1 ^KAXCESA, CL 
10 PRECIADOS-4' ^ T ^ ™ K r ^ i u ^ ^ ^ r s ; ^ t í t e l 
P ^ 1 X e ^ o d f ! ^ t . E 3 P 0 Z y % ™ * * 0 estables, .baño, económico. Alcalá, | Z T ^ ^ T 1 ' 
Escribid 
(3) 
SOCIO necesito negocio marchando, buen 
rendimiento, poco capital. Teléfono 60492. 
(T) 
V E N T A S 
do» baños, 22 Camaa, garage dos coches, 
lavadero, gas, muy cerca casino, playa. 
Otra Idéntica situación, trece camas. Se 
alquilan Razón: Teléfono 60821. (A) 
R I A Arosa. Casas amuebladas, próximas 
mar. Informes: Leandro Bruna. Morería, 
«« (3) 
V I T O R I A , chalet amueblado, paseo Prado 
14 (Echezarra). (T) 
V E R A N E O en La. Granja. Alquilanse cuar. 
tos modernos, con o sin muebles. Infor-
mes en L a Granja. Guardas, 10. (T) 
l'A K T K 11.AR, pensión completa, confort. O F R K C K S K iicencia explotación patente, clonamos gr 
duplicado. (A) 
1,tt?I5OM f r i c ó l a s Academia Hurtado-
r l ^ f ! ? ' Cardenkl Cisneros, 62, princi-
p é . Teléfono 49597. (3) 
i n'-rVi'r parucularca, matemáticas , bachi-
rantl cAu,tura general, por profesor du-
c i a l V ^ . ^ doce aHos en Centro ofl-
der¿Cha0(lrIsuez San Pedro, 53, principal 
1 ' R O F E S O R . i , J(2) 
lulio nvin- clases en Santander, 
Madrid. 0nnenberg. Viriato, ^66. 
Rodríguez San Pedro, 60, tercero Izquler 
da. (V) 
P A R T I C U L A R , dos gabinetes exteriores, 
con, sin. Plaza San Miguel, í, tercero. (V) 
O F R E C E S E señorita p a r a peluquería, 
aprendiza o ayudanta. Ibiza, 12, terce-
ro C. (2) 
(. It V P U I T A M E N T E proporcionamos habi-
taciones particulares, pensiones, escogí- S E S O R A honorable alquila espléndida ha-
das Internacional. Príncipe, 1. Precia-* b)tación, excelente comida. Teléfono 10317. 
dos,' 10. (6) (V) 
\ M NCIOS todos periódicos. ARenda Ko- MATRIMONIO católico alquila habitación 
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des- exterior, señora, señorita estable. Zurba- PERDIDAS 
cuentos. 21333 (18) | rán, 15. Teléfono 35793. (V) | 
C O L I N D A N D O Gran Via , pensiones c é n - 1 H A B I T A C I O N E S exteriores, con, sin. Inde- M E D A L L I T A fotografía, perdida. 13. 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; j pendencia, 4, tercero izquierda. Frente che. Pardiñas Gratiíioará. Alcalá, 
Concepción Arenal, 3. (2) 1 Teatro Real. (V) principal izquierda. 
número 123.550. por "Generador de va-¡ P a l ™ . '- ' ^ K i J ' ^ L í l S í r ^ reli&iosos- M 
(T)¡ C H O F E R mecánico, 23 años, práctico, edu- Posiciones permanentes. (T) 
cado, buenos informes, carnet primera >E venden conejos de raza, baratos. Gar-
especial, desea colocación casa particular cllaso, 7. (-p) 
o empresa. Razón: Cádiz, 3, droguería. ¡ 'ERSIANAS, 1.50 metro; limpieza alfom. 
Teléfono 14561 (T) bras, tapices. Rosalía Castro, 34 (Infan. 
S E U O K honorable, buenas reforonclas, sol-: ta8)- Teléfono 25681. (5) 
por con hogar a presión" 
P E L U Q U E R I A S 
vente, administraría a persona, sola o c U A DROS, antigüedades, objetos de arte 
poca familia, ^lamente por habitación. Exposiciones interesantes. Galerías Fe 
Apartado Correos 12317. ( o rieres, Echegaray, 25. (T 
no-! O F R E C E S K para oficina o chófer, español. :>]AK08, autoplanüo. garanlizados Com-
84. I francés, árabe, correctamente. Escnblri: pra, venta, alquiler. Antigua ^ s a c í 
(3) 42M, "Alas". Alcalá. 12. (3)' rredera. Valverde 20 nUgUa V * « ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16. 
Q'iioHco Sánchez Herrero, calle Al 
rala, entre Barquillo y Ministeri 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente a 
Bar Flor. 
Quiosco ralle de Goya, esquina * 
Alcalá. 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 9 7 8 ' A T E 
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"Visión de los Pastores de Israel" 
Profunda pena había causado r los 
católicos sinceros el angustioso llama-
miento del señor Arzobispo de Grana-
da, con el cual ruplica para su Semi-
nario una contribución de cada parro-
quia «en especie» o en dinero. Limos-
nas de trigo, aceite, legumbres, etc., ya 
que no puede ser de otro modo, para 
sostener el Seminario. Hace dos o tres 
meses, el señor Arzobispo de Toledo 
publicaba otra Pastoral con los mismos 
fines, y describía con lastimosos colo-
res el cuadro tremendo d3 la susten-
tación del Clero: Seminarios vacios, 
parroquias sin párroco, sacerdotes en 
la mayor miseria. 
Ahora es el Obispo de Oviedo el que 
dirige a sus diocesanos otra Pastoral 
cuya sola lectura llena el alma de tris-
teza y de graves temores para ti por-
venir de la Iglesia en España. No que-
remos agrandar la amargura y la in-
quietud que el documento produce, ex-
tendiendo las negras tintas del cuadro 
a otras diócesis de España, mucho más 
necesitadas y empobrecidas que Tole-
do. Granada y Oviedo. Nos concretare-
mos a esta última tomando de la Pas-
toral del señor Obispo los elementos 
de nuestra crónica 
taciones a las necesidades del culto, 
sacerdotes, Seminarios y demás propias 
de la Iglesia, en la forma que ésta, de-
terminara. Se adoptó, generalmente, la 
de suscripciones permanentes; acudieron 
no pocos fieles, pero fueron muchos los 
que se abstuvieron. Con harto dolor afir-
ma el Obispo que «en esta diócesis, a la 
que el Señor con tantos bienes ha ben-
decido, no se "-ígó a recaudar la canti-
dad necesaria para que sus sacerdotes 
pudieran seguir percibiendo las exiguas 
asignaciones q'.ie del Estado percibían». 
Y ha pasado algo más grave al ve-
nir la ley votada en las nuevas Cortes 
en abril del año anterior que concede 
haberes pasivos al clero. 
"Con una intención que nos complace-
mos en aplaudir, dice el Obispo, el efec-
to de dicha ley para el Culto y Clero ha 
sido dejarles en situación más angustio-
sa de la que se encontraban antes de 
ella; porque hasta entonces, aunque no 
en la cuantía necesaria, los fieles les 
atendían, pero después son muchísimos 
los que se han dado de baja en las sus-
cripciones, o las han reducido notable-
mente, pensando, sin duda, que con esa 
ley quedaban suficientemente dotados." 
Ahora bien, la ley de Haberes pasi-
vos no remedia sino en pequeña parte 
GRIPE EN LA IZQUIERDA FRANCESA, K-H1TO 
"Hemos sabido, escribe con hondo pe-jia necesidad. No da nada para el culto, 
sar, de lámparas que se extinguían por ni para iog Seminarios, ni para repa-
falta de aceite y de ^ ^ ^ P f * ^ 1 " - ¡ ración de templos, ni para otras aten-
prarlas; de sacerdotes que querían aban-, eclesiástica^ necesarias- sólo rin 
donar su querida diócesis por no encon-|Llon~ eciesiasucas necesarias, sólo do 
trar en ella lo imprescindible para vivir; |auxilio, y pequeñísimo, al Clero; y no 
de padres que no quisieron consentir que,a todo, sino al que tenía nómina en di-
sus hijos emprendieran la carrera deljciembre de 1931; y mientras vivan los 
sacerdocio, o la continuaran una vez co-¡ pensionados, nada más. De modo que, 
menzada, porque no querían para sus;según vayan muriendo, quedan sin na-
hijos una vida de » f » » f ^ , ¿ ^ e ^ 5 K da sus sucesores en el cargo; y ellos oue en la pobreza, en la miseria vivían ' r So pocossacerdotek, obligados, si no que-¡Perciben en muchos casos la tercera 
rían morirse de hambre, a ejercitarse parte de la exigua dotación con que 
en menesteres impropios y que les im-| antes ya tan pobremente vivían, 
pedían dedicarse a sus sagrados minis- Hasta diciembre de 1931 consignaba 
terios." el Estado para atenciones eclesiásticas 
Estas no son referencias ni comunica- un poco más de 66.984.000 pesetas; ac-
ciones oficiales; son cosas y Pegonas vis- tualmente ^ 16.500.000. 
tas por el mismo Prelado. Hay mucnosi , ^ , , . 
sacerdotes en la diócesis de Oviedo que SO-^.OOO menos, que los fieles deben 
carecen de lo necesario para vivir; no | suplir, a lo menos para que el Clero y 
pocos para vivir con gran pobreza tie-jel culto no desciendan del estado au-
nen que trabajar materialmente. Uno terior. L a diócesis de Oviedo percibía 
escribe al Obispo: "Yo mismo, a mis cin 
cuenta años me he visto obligado a car-
gar sacos sobre mis hombros por verda-
dera necesidad; y aun hoy tengo que de-
del Estado hasta la fecha indicada 
2.550.189; percibe hoy 716.785,70; los fie-
les deben suplir un déficit de 1.833.403.30. 
dicar mis horas al campo y a trabajos E n cuanto a los párrocos, perciben por 
de oficio, para poder comer papas de ha-¡la actual ley 1,68 los de término; 2,12 los 
riña de maíz y otros alimentos, que bien I de ascenso; 2.02 los de entrada; 1,76 
podemos llamar forrajeros, a los cualesjios rurales; 1.56 los coadjutores. Los 
no estaba acostumbrado; pues aunque he|qUe tengan estipendio diario de misa 
nacido relativamente pobre, jamás he co 
nocido la pobreza hasta el presente". 
Otros, a falta de sontana, tienen qut usar 
a diario un guardapolvo de tela negra; 
algunos andan por sus parroquias en tra-
je de paisano, por no poder comprar ro-
pas talares, "y ojala fuera decente". 
Se comprende, además, que las nece-
sidades más perentorias del culto tie-
nen que correr a cargo de estos pobres 
sacerdotes, y si ellos nc se quitan el 
pan de la boca para oblata, cera, acei-
te, sacristía y demás, no hay culto po-
sible; o todo lo más, un remedo de cul-
to, que ya se supone lo que sera. 
E l Obispo de Oviedo no puede pen-
sar sin espanto en el porvenir. Hoy ya 
faltan sacerdotes en no pocas parro-
quias; mañana faltarán muchos más. 
Son 971 las parroquias de la diócesis, 
y en el Seminario sólo hay 157 alum-
nos. Este número, ya de suyo tan exi-
guo, disminuye de un modo alarmante, 
porque los padres ven en perspectiva 
para sus hijos «una vida de miseria y 
deshonor». 
Huelga describir aquí un pueblo sin 
párroco ni sacerdote; y más en esos 
pueblos lejanos a donde llegan los eflu-
vios corruptores de las ciudades, perió-
dicos, revistas, acaso «cine», ideas mal-
sanas; pero no la educación y los ele-
mentos moralizadores. E n esos pueblos, 
donde la iglesia es la única escuela de 
llegarán a 4 ó 5 pesetas; en las aldeas 
eso no es fijo; en cambio, son fijos los 
gastos del culto. 
Y termina el Obispo de Oviedo con 
esta súplica dolorosa: 
"¡Por amor de Dios, de la Iglesia y de 
esta diócesis, os pedimos, os rogamos que 
acojáis con bondad y cariño nuestra ex-
hortación; y os suscribáis para el soste-
nimiento de vuestro Culto y de vuestro 
Clero!" "La Iglesia de esta diócesis si 
gue, después de la ley de Haberes pasi-
vos, necesitada absolutamente de vuestro 
auxilio; por lo tanto, está en vigor el de-
ber vuestro de prestárselo en la medida 
de la misma necesidad, y cada uno según 
vuestras posibilidades, incluso dando "en 
especie" quienes en otra forma no pue-
dan contribuir." 
También el Obispo de Oviedo, como 
el Arzobispo de Granada, pide una li-
mosna, "aunque sea en especie", para 
sus sacerdotes pobres y para su Semi-
nario. A esto hemos llegado en una na-
ción tan católica como la nuestra. Si 
no tuviéramos la esperanza, la seguri-
dad m á s bien, de que esto se remediará 
pronto, de que el instinto religioso y 
la fe tradicional abrirán los corazones y 
los bolsillos, nos atreveríamos a profe-
tizar un desastre nacional en el orden 
moral y religioso. Sin seminaristas, re-
cuerda el acongojado Obispo de Ovie-
do, no hay sacerdotes, y sin sacerdote.' 
cramentos, ni culto, ni sufragios, ni sa-
crificio. Dios nos libre de que faltare el 
sacerdote en los pueblos, y en las ciu-
dades también... 
Manuel G R A S A 
religión y moral, suprimida ésta y el | no hay predicación evangélica, ni sa-
sacerdote, pronto fomentan los malos 
instintos y se vuelve a la tribu. 
Pero dejemos esto y vengamos a la 
realidad actual. E l Obispo repite una 
vez más, que «la contribución de los 
fieles para sostener el culto y sus mi-
nistros no es una mera limosna volun-
taria que pueden conceder o negar a su 
voluntad». Elemento esencial del culto y 
del magisterio popular de la Iglesia son 
sus ministros y sacerdotes. L a sustenta-
ción de éstos a costa del altar y de los 
fieles es, asimismo, una exigencia de 
la razón y del derecho natural. Por ra-
zón de justicia natural el hombre debe 
vivir a costa de aquel a quien sirve, y 
el sacerdote sirve al altar y sirve al 
pueblo. Son, pues, los fieles los que de-
ben contribuir a la decorosa sustentación 
de los sacerdotes, como deben sustentar 
a los maestros que enseñan a sus hijos 
y a los médicos que curan sus enfer-
medades. 
A pesar de los títulos de estricta jus-
A r d e u n b o s q u e y p e r e c e n 
m i l e s d e g a r z a s r e a l e s 
N U E V A YORK, 25.—Un incendio de 
grandes .proporciones ha destruido en 
Beaufort (Carolina del Norte) un te-
rreno de bosque pantanoso, que había 
sido acotado para instalar en él garzas 
reales, con objeto de evitar su aniqui-
lamiento por los cazadores que buscan 
sus plumas. 
A consecuencia del siniestro han pe-
recido decenas de millares de garzas 
reales. 
Al estallar el fuego había en la zona 
ticia en que se basaban las dotaciones reservada unos 7.500 pájaros jóvenes 
para obligaciones eclesiásticas, las Cor-¡ incapaces de volar, y que han perecido, 
tes Constituyentes suprimieron dichas al mismo tiempo que un crecido nu-
dotaciones. Surgió de nuevo el deber mero de pájaros adultos, que no quisie-
de los fieles de atender con sus pres-'ron abandonar a sus pequeños. 
El viaje a España del general Lyautey en 1913 
¡CHIAPPE! ¡CHIAPPE! 
A D R I L E Ñ A 
—Oiga, haga el favor: un "quince" 
de agua de cebá con algo de limón. 
—¡En seguidita! Si quié usted tomar-
lo sentao, ahí tíé usted el banco. 
—Gracias. ¡El de España es el 
"banco" que me hacía a mi falta! 
—¡Hombre, qué chirigotero es usted! 
Ese "banco" ni que decir tiene que nos 
está haciendo la mar de falta a tós... 
Pero se tendrá usted que conformar 
con... este del puesto. 
—¡CÍaro! Y con el refresquillo y la 
"ración de vista" como añadido a la 
consumición. 
—No caigo en lo del "añadido", o 
sea, en lo que ha querido usted decir 
con eso de "la ración de vista". 
—Pues tiene usted poca... vista, por-
que está más claro que el café que 
dan en algunos "tupis". Me he referido 
a que me va a resultar el agua de cebá 
puro champán de ese que se "soplan" 
los capitalistas y los "enchufistas" de 
cinco sueldos acumulaos, contemplan-
do a la horchatera, que, mirándola des 
pació y prescindiendo de la "toilette", 
deja en ridículo a "Miss España". 
—¡Amos, ande. y... bébase el agua 
de cebá! 
—Me la estoy bebiendo. Pero a sor-
bítos. para alargar tó lo posible lo otro: 
la contemplación admirativa de la 
dueña del puesto, cuya mano beso. 
—¡Arrea! Pues si que tié una aviás 
las manos pa... un ósculo! Usted no se 
ha fijado bien. 
—Señora, yo en lo que me he fijado es 
en que hacía "un rato" que no me 
había a mí despachao un "quince" re j 
frescante una morena tan "cañón". 
—Pué que lo fuera... en tiempos, no 
crea usted... Pero ahora, quite usted lo 
de "cañón", y vamos a dejarlo en "as 
pingarda". Fíjese: casá y con tres, chi-
quillos como tres soles, el mayor de 
diez años. ¡Usted verá!... 
—¿Casá? En serio? 
—Oiga, y tan en serlo: casá en la i 
iglesia de San Cayetano, o sea, con to-
das las de la ley. Mi marido es mar-
molista, y esto del puesto de refres 
eos lo tenemos na más que los veranos. 
—También un servidor es marmolista, 
anque "parao" hace un año. ¿Cómo se 
llama su esposo, si no es mal pregun-
tao? Pué que le conozca. 
—Se llama Luis Pareja. 
—¿Pareja? ¿Trabajaba hace años en 
un taller de la calle de Gravina? 
—Justamente; allí trabajó bastante 
tiempo. 
—¡Hombre! ¡Pues claro que es el mis-
mo! Buen compañero y buen amigo. 
¡Qué casualidad! ¡Ni tiempo que hace 
que dejamos de vernos y "copear" jun-
tos! Hemos tenido, por lo visto, distin-
ta suerte: él se ha defendido bien y yo 
en cambio... ¡La vida! 
— Y a le diré que ha estao en el puesto 
un antiguo amigo suyo. 
—Dígaselo: que le ha despachao usted 
un "quince" de agua de ceba a Ruperto 
López, su camarada de en tiempos y su 
amigo de siempre. 
—Se lo diré. Y si quié usted verle, los 
anochecidos suele estar en el "bar" 
"Chumbica", ande tié la tertulia. 
— ¿ D e noche no sale? 
—Solo nunca. Algún sábado con los 
chicos y conmigo. 
—Amos, amos, señora, que no se que 
jará usted... 
—Tocante a eso, no señor. E s un hom 
bre de lo poquito que queda: pa él no 
hay na como su mujer y sus hijos y su 
casa. Bueno, que también él es pa 
mí ¡to! 
— A l decirlo casi la lloran a usted 
los ojos de lo entusiasmá que lo dice. 
—¡Vamos! Porque es verdad. Mi ma 
rido pa mí es el mundo entero y la vida 
entera; por eso he dicho ¡to! Y no sé 
lo que dirá él, pero me parece, estoy 
casi segura, de que dice, respecto de 
mi, otro tanto. ¡Palabra que nos que 
remos "un rato"! 
— Y a , ya... lo veo; oyéndola a usted 
se adivina que siguen ustedes, a pesar 
de los años que dice usted que hace que 
se han casao, y a pesar de los tres chicos 
que dice usted que tienen; se adivina 
digo, que, a pesar de to eso. no se les 
ha acabao a ustedes la famosa "luna". 
—¡Ay, no señor, gracia-s a Dios! Has 
ta ahora, y en buena hora sea dicho, 
como si nos hubieran echao las bendi 
ciones... anteayer. ¡Igualito! 
—¡Caray! Pa que luego digan quo 
el matrimonio, amorosamente conside 
rado. es siempre un fracaso... 
—Sí que lo es pa muchos; pero lo 
que es nosotros no podemos decir esc... 
—Depende de la mujer. 
— Y del hombre. 
—De ella, sobre tó. 
—Todo de ella, tampoco. 
—Tampoco sólo de él. 
—Tampoco, desde luego. 
—Total: depende de... la suerte. 
—Diga usted que más que ná, de 
•quererse con toa el alma! Lo otro vie-
ne de añadidura. 
—Señora: yo he querido a una mu-
jer así, ¡con toa el alma!, y, sin em-
bargo, ese cariño fué mi tormento en 
lugar de ser mi felicidad, y sólo me 
sirvió pa no haber podido querer des-
pués, nunca, a ninguna otra mujer, y 
por eso ando tan solo por la vida y 
por el mundo... 
—¡Ya es pena! Pero repare que lo 
que he dicho ha sido "quererse con toa 
el alma", o sea, quererse así los dos. 
ella y él, no uno de ellos na más, que 
fué, por lo visto, el caso de usted... 
—Sí; en mi «-caso» fui yo solo el que 
quiso ¡con locura! Tié usted razón; pn 
-cr tan dichosos como ustedes y como 
algunos otros, que también lo son, hay 
Por el último número de la "Revue 
des Mondes" conocemos el trabajo que 
dejó escrito ei general, con el encargo 
expreso de que fuera publicado antes 
que otros estudios de la misma índole 
que ha dejado escritos sobre Madagas-
car, el Africa del Norte, la Lorena, etc. 
Con este gesto demostraba que se ha-
bían borrado las prevenciones que un 
día pudo sentir respecto a España. 
Lyautey, aparte de otras muy ex-
traordinarias cualidades, reunía la de ser 
un excelente escritor, que se reveló do 
mozo al dar a luz en la misma clásica 
y antigua revista su obra "La función 
social del oficial". 
Lyautey, como dice uno de sus pa-
negiristas, posee un estilo propio, que 
es una virtud natural que depende me-
nos del estudio y dci arte que de la ex-
presión directa del carácter y la per-
sonalidad. 
Su viaje a España en 1913 es no sólo 
un trabajo literario, que se lee con de-
leite, sino un documento de verdadero 
interés, sobre todo para los españo-
les. 
Dejando a un lado lo anecdótico, va-
mos a comentar aquella parte que se re-
fiere a la política en Marruecos. 
Nadie puede negar al mariscal la glo-
ria de haber sido ei verdadero fundador 
del Protectorado francés en el Imperio 
del Mogreb, cuya estructura, desde la 
primera hasta la última piedra que hoy 
constituye el orgullo de Francia, es obra 
suya. E l dejó establecidos los cánones 
por que se rige y se regirá siempre. 
Lo más adrnirable de la obra de Lyau-
tey no está en haber puesto los ci-
mientos del Protectorado, sino en haber 
salvado su obra en los momentos en que. 
por haber estallado en 1914 la gran gue-
rra, recibía la orden de su Gobierno de 
replegarse hacia la costa y abandonar 
todas las posiciones del interior, por 
ser necesario que las fuerzas que se 
empleaban en combatir la rebeldía ma-
rroquí acudieran al terreno donde se 
libraban los destinos de Francia. Lyau-
tey se negó a obedecer estas órdenes 
y convenció a los directivos france-
ses, que, dada la psicología de los indí-
genas, si las fuerzas a sus órdenes se 
replegaban, el Marruecos francés se 
perdería para siempre, y aun el dominio 
francés en Argelia y en Túnez correría 
grave riesgo. 
Realizó el milagro de enviar a Fran-
cia las tropas que se le pedían, que 
fueron sustituidas por los territoriales, y 
con ellas salvó la situación, no se de-
tuvo en el camino emprendido, y desde 
el año 14 al 18 la influencia de Fran-
cia en Marruecos se afirmó de modo 
notorio. 
Esto constituye su verdadero triunfo, 
el servicio inestimable que prestó a su 
patria. 
Obra suya el Protectorado francés, no 
es extraño que le doliera la presencia 
de España en Marruecos, que hubiese 
deseado fuese todo para su patria, y, 
sobre todo, el pie de absoluta igualdad 
con que España y Francia rigen sus 
respectivas Zonas, y que constituyó el 
éxito notorio del Tratado del 12. 
No pudiendo Lyautey limitar los de-
rechos de España, que estaban paccio-
nados, convierte en piedra angular de 
su sistema la autoridad religiosa del 
Sultán, y mantiene que, como príncipe 
de los creyentes, su autoridad es única 
e indivisible y que lo mismo se impone 
en el Marruecos francés que en el es-
pañol. 
que haberse querido y... seguirse que 
riendo de esa manera que se quieren 
ustedes. Pa él, usted, ¡tó! Pa usted, 
él. ¡tó! Y pa los dos, lo demás, ¡na! 
Siente uno una miaja de envidia, se 
ñora; créalo usted. 
— Y , mire usted, la verdad, también 
a una le da un poco de pena que haya 
quien no sea feliz, y por no serlo sienta 
esa envidia. 
—¡Los buenos corazones! (Transi-
ción.) Ahí tiene usted los «quince» del 
refresco. 
—¡Amos, quite usted, estaría bueno 
que le cobrara, siendo un amigo y un 
compañero de mi marido! Ande, ande, 
guárdese las «perras». 
—Se las dejo pa que compren «piru-
lis» los chicos. 
—Gracias, pa eso sí se las tomo. 
—Un abrazo al camarada. 
—De su parte. Vaya usted algo ano-
checido el «bar» «Chumbica» y se lo da 
usted allí. 
—Puede que vaya. 
—Oiga..., pero ¿llora usted? ¿Y por 
qué? 
—Señora: es el sol que me ha dao en 
los ojos. ¿Llorar yo? ¡No me ponga 
usted en ridículo! Yo no he llorao en 
mi vida. Soy un hombre, señora. Adiós 
y ¡salud! 
CURRO V A R G A S 
E n las conversaciones de 1913, y en 
las que años después y con repetición 
mantuve con él, fué éste el tema que 
no ee caía de sus labios, esforzándose, 
sin conseguirlo, de que yo participara 
de su criterio. E l famoso parasol, la 
"baraca" del príncipe de los fieles mu-
sulmanes, el atributo que representa su 
suprema autoridad, semejante a la tia-
ra de los Pontífices romanos, no conce-
bía Lyautey que el Jalifa de la Zona 
española se atreviera a mostrarse bajo 
su sombra. E n este punto, en 1913 y 
después, sus esfuerzos resultaron inúti-
les, porque no se trataba de una cues-
tión de forma, sino de algo esencial en 
que España no podía ceder. 
Debemos vivir en perfecta cordiali-
dad con Francia en Marruecos; cajni-
nar del brazo; pero sin admitir nunca 
una situación de inferioridad. 
Los hechos han demostrado que la 
colaboración militar con Francia es al-
go esencial para Francia y para Espa-
ña. De esta colaboración fui yo siempre 
decidido partidario; pero al llegar en 
1913 a España el Presidente Poincaré, 
con su ministro de Relaciones Exterio-
res y con Lyautey, me encontré con que. 
antes siquiera de comenzar nuestras 
conversaciones, se me advirtió que era 
inútil hablar de una colaboración mili-
tar con España. A ello se oponía resuel-
tamente Francia, no la admitía bajo nin-
guna forma. 
Ante un criterio tan cerrado, resulta-
ba inútil toda insistencia; pero yo no 
quedé convencido; así, algún tiempo des-
pués, libre ya de las responsabilidades 
del Poder, juzgando indispensable para 
la pacificación de Marruecos la colabo-
ración militar de Francia con España, 
lo mántuve en un discurso que pronun-
cié en Sevilla, en el teatro de San Fer-
nando. 
Los hechos no tardaron en darme la 
razón, y fué Lyautey mismo, el que en 
1913 se oponía a toda colaboración mi-
litar con España, el que la solicitó, y se 
llevó a cabo de acuerdo con el general 
Primo de Rivera. 
Pero quien realizó el milagro de unir 
las tropas españolas con las francesas 
fué el propio Abd-el-Krim, quien, en su 
ciega soberbia, no satisfecho con domi-
nar en la Zona española, donde tanta 
sangre se vertiera por su culpa, paso a 
la francesa; a su grito de guerra, las 
tribus sometidas a Francia se subleva-
ron, sus oficinas de información y sus 
puestos avanzados fueron arrollados, y 
Fez estuvo a punto de perderse. 
Francia, comprendiendo entonces el 
peligro, no se lir itó tan sólo a enviar 
a Lyautey cuantos refuerzos pidiera, 
marchando a Africa el mariscal Pe-
tain al frente de dos divisiones, sino 
que buscó el enlace y la cooperación con 
nuestro Ejército. Desde aquel momen 
to data la pacificación completa de las 
dos zonas. 
Constituye la parte más interesante 
de los recuerdos de Lyautey la parte 
en que narra su conversación con el 
Rey, conversación larguísima, que pro-
vocó mi impaciencia, pues yo estaba en 
el ministerio de la Guerra aguardan-
do al general, y tuve que esperarlo más 
de dos horas. 
Lyautey, defensor leal del régimen 
republicano, pero realista hasta los 
huesos, le produjo impresión profunda 
el contacto con el Monarca. L a pre-
sencia de éste, su conversación, le des-
lumhró; el atavismo monárquico que 
llevaba en sus venas vibró, acuciado 
además por su esposa, dama de gran-
des virtudes y ahijada de la Empera-
triz Eugenia. 
L a conversación entre el joven Rey 
y el ya anciano general encierra r.n 
grandísimo interés; en ella Lyautey se 
esfuerza en convencer al Rey de que 
España debe reconocer la supremacía 
de Francia en Marruecos, desenvuelve 
toda su teoría acerca de este punto; 
el Rey le escucha con tal atención, que 
Lyautey se siente satisfecho y seguro 
de haber obtenido una victoria. 
En a q u e 11 a conversación Alfon-
so X I I I extremó todas sus dotes de se-
ducción. Si Lyautey creyó que se lo 
había metido en el bolsillo, la realidad 
era lo contrario. 
Alguna duda debió quedarle al ge-
neral del efecto conseguido, cuando di-
ce: «Los escépticos podrán pensar que 
Alfonso X I I I ha estado sumamente há-
bil, ejerciendo sobre mí todas sus do-
tes de fascinación. E s posible que haya 
tenido el propósito previo de conquis-
tarme; pero verdaderamente ha proce-
dido con una espontaneidad tan juve-
nil, con tal sinceridad en el acento, con 
una expresión de lealtad en la mirada, 
que no podía ser engañosa, durante los 
cuatro días de contacto que hemos 
mantenido, que me resisto a creer que 
no haya existido otra cosa que una , fi-
nalidad política, y me abandono sin re-
NOTAS DEL BLOCK 
LOS emigrados socialistas que viven en Moscú han dirigido una carta-
manifiesto a los trabajadores españolea. 
Entre los firmantes figuran Margarita 
Nelken y Enrique de Francisco. 
Empiezan con una alusión a los ele-
mentos reformistas, una alusión más a 
las muchas que se les ha hecho y que a 
Fernando de los Ríos le han impulsado 
a buscar el reposo. 
"Nosotros—dicen los emigrados—no 
podemos considerarnos compañeros de 
unos sujetos que, cuando fueron reque-
ridos, no respondieron a la llamada, y 
cuando la clase trabajadora estaba en 
la calle con las arma-<' en la mano ai-
guieron en sus casas." 
Delicada manera de llamarles traido-
res. 
"Nos parece inadmisible—añaden—el 
solo hecho de que pueda plantearse el 
problema del retorno a la legalidad por 
no ser ese el camino elegido por loa 
obreros socialistas. Hay que seguir por 
la vía revolucionaria." 
Pero como no se puede estar a todas 
horas en una azotea soltando tiros, ni 
firmando vales en un Concejo asturiano, 
los emigrados resuelven que se puede 
pactar con los partidos republicanos "so-
bre una base electoral y antifascista" 
"sin aceptar ningún programa" y única-
mente para conseguir la libertad de loa 
presos y el regreso de los emigrados, y 
"cortando toda posibilidad de una nueva 
colaboración gubernamental de los par-
tidos obreros con la burguesía y sólo 
para obtener un mínimum de libertad 
que "nos permita continuar nuestra la-
bor revolucionaria dirigida a implantar 
la dictadura del proletariado". 
Para nada más quieren pactar con 
los republicanos que se avengan a ser 
sus aliados. 
—Eso es hacer el cimbel. 
—Sí, señor. Pero hay muchos que no 
han nacido para otra cosa. 
* * * 
Í Í Q E está gastando en Valencia el dl-
¿3 ñero a manos llenas para el acto 
derechista-carlista de Mestalla", dice 
desconsolado " E l Liberal". Y añade que 
le han contado que sólo en sillas se lle-
van gastadas cuarenta mil pesetas. 
A esto le llama el periódico preparar 
un mitin con angustias. 
Con esas angustias, escribe, con bi-
lletes, con ofrecimientos y pagando el 
tren se pueden reunir miles de espec-
tadores. 
Se deduce de esto que cuando el mi-
tin de Azaña, ni hubo necesidad de pre-
parar el campo, ni, lo que es más grave, 
pagaron el tren. 
Como si continuaran gobernando. 
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serva al encanto fascinador, que me ha 
llegado al corazón.» 
E l joven Monarca completa su obra 
de seducción con la escena que Lyautey 
describe con emoción suprema. "Alfon-
so X I I I ha besado con arrobamiento mi 
sable, porque este sable estuvo en 1812 
en Moscú, llevado por mi abuelo, que 
formaba parte del Ejército a cuyo fren-
te se encontraba Napoleón el Grande. AI 
besarle el Rey me dijo: "A pesar del mal 
que Napoleón hizo a los españoles, es mi 
Dios y sueño en él." 
E l mariscal, con una lealtad que le 
agradezco, al final de su trabajo, y de-
jando a un lado lo que pudiera llamar-
se su romanticismo, consigna con exac-
titud completa el resumen de las con-
versaciones que con él mantuve en nom-
bre del Gobierno, y donde se encierra el 
resultado de su viaje. 
Son éstas: "Primera, nada de coopera-
ción militar. Segunda, cambio de infor-
maciones por las respectivas oficinas en 
las dos zonas limítrofes. Tercera, com-
promiso de no consentir la formación de 
agrupaciones con armas al abrigo de una 
zona para entrar en la otra en aquellos 
puntos efectivamente ocupados. Cuar-
ta, entrega recíproca de los desertores, 
Quinta, necesidad de buscar fórmulas 
más prácticas para impedir el contra-
bando de guerra." 
Esto, y nada más que esto, fué lo que 
consiguió el insigne mariscal del Gobier-
no que yo presidía. Si él, al embarca: 
en Cádiz, ee sentía tan satisfecho de la 
labor que había realizado, que exclama: 
"Por una vez, el vivir es una dicha", yo 
pude quedarme tranquilo por haber acer-
tado a defender los derechos imprescrip-
tibles de España. 
Conde D E ROMANONES 
Fol le t ín de E L D E B A T E 64) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
EN E L MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
— E n casa de Eudoxia... Le he alquilado una habi-
tación que tiene siempre a disposición de los foraste-
ros, porque no quería originarte trastornos de ninguna 
clase. 
—Lejos de eso, me hubiera sentido dichosa de reci-
birte en la Hostería, principalmente en las circunstan-
cias que atraviesas. ¿Y Paquita? ¿La has traído con-
tigo? 
—Sí, L a he dejado en la plaza, al cuidado de Juani-
ta, su niñera. Ahora haré una escapada para darle un 
beso y asegurarme de que no le falta nada. 
E n cumplimiento de deseos expresados reiteradamen-
te y de los que no se consiguió hacerla desistir. Adela 
volvió a entrar en la fúnebre estancia, convertida ya 
en capilla ardiente. Sus tíos y primos la miraban un 
tanto azorados, sin saber si debían tutearla o darle el 
tratamiento de "señora". Ella, por su parte, trató de 
mostrarse afectuosa y sencilla con todos; pero, por más 
que hizo, continuó teniendo la sensación de que se ha-
llaba en una posición falsa y desairada. Habría podido 
decir que era un ave del paraíso que se había perdido 
en un corral. 
A la mañana siguiente, y a consecuencia tal vez de 
la noche pasada en vela, sintióse nuevamente acome-
tida por grandes escalofríos que la hacían tiritar de pies 
a cabeza; le dolían las sienes y la frente y se había 
apoderado de ella un extraño cansancio. 
—Deberías acostarte—le aconsejó Romana después de 
tomarle el pulso—. Tienes un poco de fiebre, producida, 
sin duda, por la fatiga del viaje y por las hondas 
emociones que has recibido desde que llegaste a Pey-
relane... Si quieres estar en condiciones de asistir a los 
funerales convendrá que descanses, que te repongas. De-
cididamente te llevo conmigo a la Hostería. Me será 
más fácil cuidarte si estás en casa. 
— ¿ Y mi hija? 
—Yo misma iré a buscarla una vez que te deje acos-
tada. 
En la chimenea de la estancia en que había dor-
mido una noche Enrique I V de Francia fué encendido 
el fuego, y dominada por una sensación de flojedad de 
todo su ser, Adela se deslizó friolera entre las sába-
nas de holanda, que Romana había calentado previa-
mente y que olían a sahumerio de espliego, 
—He reaccionado por completo—dijo al cabo de un 
rato—; ya no siento frío. 
—¿Te encuentras mejor, de veras? 
—Casi bien del todo, te lo aseguro. 
Su prima la obligó, no obstante, a tomar una taza 
de una infusión muy caliente que ella misma había 
preparado. 
—Me parece que me voy a dormir—exclamó la se-
ñora de Le Sueur después de apurar la tisana—. Su-
pongo que no necesitaré más para reponerme por com-
ileto. 
—Un sueño reparador no te vendrá mal. desde lue-
go; también yo espero mucho de sus beneficiosos re-
sultados. 
Romana salió del cuarto, cuya puerta cerró para 
que no llegaran hasta él los ruidos de la casa; atra-
vesó apresuradamente el jardín, sin detenerse a con-
templar los pomposos macizos de rosas de las más 
varias especies que, como años antes, hacían de la 
I hostería un vergel, una verdadero paraíso, y atra-
vesó la puerta de la verja. 
Una vez en la carretera, cuando apenas había an-
dado unos pasos, oyó a sus espaldas un tintineo de 
esquilas; sin duda, algún rebaño que llevaban a pas-
tar al campo. 
E l hecho, muy corriente, puesto que se daba a 
diario, no la hubiese inquietado lo más mínimo si al 
llegar a la plaza no hubieran llamado su atención 
unos gritos que la hicieron detenerse sobresaltada. 
—¡Cuidado con las vacas!—anunciaba advertidora 
una voz varonil—. ¡Dejen libre el paso! 
Súbitamente, la señorita de Delmoulens se acordó 
le que al día siguiente se celebraba la solemnidad 
del santo patrón de Peyrelane y de que uno de los 
festejos populares organizados todos los años consis-
tía en dar suelta por las calles a unas cuantas vacas 
enmaromadas para que las toreasen los que quisieran 
Los animales que habían de servir de regocijo a la 
gente joven se dirigían en aquel momento a unos co-
rrales situados al otro extremo del pueblo, en el cen-
tro de una vasta pradera. Consciente del peligro que 
podía correr y dispuesta a evitarse un encuentro des-
agradable cuando menos, la joven se echó a un lado 
para poder refugiarse en el atrio de la iglesia, caso 
de que necesitara ponerse a salvo de una posible 
acometida de los cornúpetos. Por uno de los extre-
mos de la plaza acababa de desembocar un hombre 
que iba apartando a los chiquillos cuyas madres no 
habían tenido tiempo de recluirlos en sus respectivas 
casas; poco después hizo su aparición la primera vaca, 
un animal de preciosa lámina y de maligna intención! 
a juzgar por la frecuencia con que se encampanaba 
en actitud de iniciar la arrancada sobre cualquier 
objeto que llamaba su atención. Atada por la cor-
namenta con una maroma, el extremo de la cual 
sujetaban dos muchachones robustos y forzudos se 
detenía a cada paso para escarbar la tierra con' taj 
pezuñas, mientras lanzaba al aire espeluznantes mu-
gidos. 
Las demás vacas, más pacificas, la seguían con paso 
cansino, mansamente, aunque de cuando en vez inten-
taban salirse del camino que seguían, al que las ha-
cían volver hostigándolas con la aijada los hombres 
que las conducían. 
E n el momento en que el ganado atravesaba la 
plaza, Juanita, llevando en los brazos a la niña, salió 
aturdidamente de la librería, 
A la vista de aquellos inesperados y desagradables 
huéspedes sintióse sobrecogida de terror, y en vez de 
retroceder para acogerse nuevamente al refugio que 
le ofrecía la tienda de Eudoxia, echó a correr como 
loca y fué a pasar precisamente por delante de la vaca 
que iba en cabeza. 
E l animal se encampanó como solía, y con el es-
fuerzo que hizo para embestir rompió la maroma que 
la sujetaba. Romana dióse cuenta en seguida del gra-
ve riesgo que corría Paquita. 
Con un movimiento rápido se despojó de la capa 
que llevaba puesta y la arrojó sobre la testuz do la 
bestia con tan buen tino, que 1c tapó los ojos. Luego, 
mientras el astado procuraba desenvolverse, se apo-
deró de la niñita con una mano, arrastró con la otra 
a la imprudente fámula, medio muerta de espanto, y 
se refugió en la Iglesia, .cerrando la puerta una vez 
que estuvieron dentro. 
Paquita lloraba deaconaoladamente. no porque hu-
biera comprendido el peligro a que acababa de estar 
expuesta, sino porque se había dado cuenta de que es-
taba en otroa brazos que no eran los de su niñera, a 
los que ya estaba habituada. Juanita, temblando como 
hoja en el árbol, lloraba también. 
—¡Oh. señorita!—gimoteaba la imprudente niñera 
todavía con los cabellos erizados—. Le debemos la 
vida. ¡Llegó usted tan a tiempo!... De no haber acu-
dido en nuestro auxilio, yo, cuando menos, no lo es 
taria contando, y Paquita... 
Romana, que tenia a la niña en sus brazos, elevóla 
en el aire, como si desde lejos quisiera ofrendarla al 
Señor, encerrado en el Tabernáculo; luego, antea de 
devolvérsela a Juanita, se inclinó sobre la nena y de-
positó un beso en su frente pura, ornada de ricitos 
rubioa y aedosos. 
—Ahora ya podemos salir sin temor a contratiem-
pos de ninguna clase—dijo la señorita de Delmou-
lens—. Las vacas están a mucha distancia. 
L a calma se había restablecido en la plaza, efec-
tivamente. Alrededor de los columnias y del tiovivo 
que estaban montando a toda prisa los feriantes, y 
que anunciaban las fiestas del día siguiente, agolpá-
banse en corroa curiosos los chiquillos; otros jugaban 
al toro en un anticipo del festejo que con tanta an-
siedad esperaban. 
Romana se separó pn momento de ana acompañan-
tes para entrar en la librería y advertir a Eudoxia 
de lo que acontecía. A la librera le contrarió la noti-
cia del cambio de domicilio de Adela mucho menos de 
lo que hubiera podido esperarse. Para su egoísmo, na-
tural, después de todo, humano en fin de cuentas, no 
había opción: entre renunciar a los recursos que le 
proporcionaría el alquiler de su casa—otro inquilino 
vendría—y cargar con la responsabilidad de hospedar a 
una enferma, prefería lo primero. 
—Comprendo, señorita—dijo—( que en caaa de usted 
la señora de Le Sueur estará mucho mejor atendida 
que en la mía. en la que no hay, lo reconozco, las 
comodidades que usted puede brindarle... E n cuanto 
a la niña, que es encantadora, por cierto, una verda-
dera monada, parece natural que esté al lado de su 
madre. 
Adela aguardaba a su hija con Impaciencia, y, » 
pesar de que la fiebre la abrasaba, mostró deseos de 
tenerla entre sus brazos. 
—;.No es verdad que se parece mucho, extraordi-
nariamente, a Dionisio?—preguntó volviéndose hacia 
Romana, deapuéa de haber cubierto el rostro del bebé 
de apasionados besos—. ¡Tiene la misma frente de su 
(Continuará.) 
